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La desgracia española en tie-
jra marroquí ha revelado los 
verdaderos sentimientos del mun-
¿o respeto a la gloriosa matro-
na, creadora de veinte pueblos. 
Hace doce años, cuando los 
infaustos acontecimientos de Ca-
taluña, al infortunio de* la revo-
lución roja se unió en contra de 
España una campaña de injurias 
y denuestos, dirigida e inspirada 
por las extremas izquierdas de 
todas partes del Globo. 
Hoy, de donde ayer par t ían 
los más crueles ataques al honor 
cíel pueblo de más limpia historia 
de la Tierra, salen legiones4 para 
defender la causa de España. 
Y es que, salvo algún que otro 
español rezagado, de los que se 
alimentan todavía con tópicos 
muy en moda hace cincuenta 
años, la opinión hoy le hace 
justicia a España. 
bre de 1918, por decreto presiden-
cial, por extranjero pernicioso. 
De cuya lectura deducimos que 
'los expertos saben muchas cosas 
menos guardar discreción. 
Y que la indiscreción corre 
pareja con la sabiduría. 
Porque después de ese infor-
i me necesitarían los anarquistas ser 
I tan ingenuos como los expertos, 
! para seguir enviando correspon-
j dencia al número 400 de la calle 
i West en Nueva York domicilio de 
Delio Davel a quien Dios guarde 
y la secreta persiga. 
E l P r o b l e m a d e l o s I n m i g r a n t e s 
L a c u e s t i ó n e s t á c a s i r e s u e l t a . C o n u n p e q u e ñ o e s f u e r z o h a b r e m o s r e a l i z a 
d o u n a b u e n a o b r a . 
Leemos, en un informe de los 
expertos lo que sigue, a propósi-
to de la bomba de anteayer. 
Que los directores de ese plan si-
niestro, están relacionados con cono-
cidos anarquistas residentes en los Es-
tados Uñidos y en la República Me-
jicana; que los principales directores 
del movimiento son Marcelo Salinas 
López, Antonio Penichet Gómez, Feli-
pe Zapata Casanovas, Félix Castillo 
y Juan Arévalo, los que están en ínti-
mo contacto, utilizando la vía postal, 
con los conocidos anarquistas ameri-
canos Manuel Beiro Lago, residente 
en Bayone, New Jersey; Joaquín de 
los Santos, Damián Ncgrett, box 1044, 
Lowcld, Mass; Juan García Vilamo-
va, 2253, Yranhoe, Ave., Los Ange-
les, advirtiendo que esta última direc-
ción fué en un tiempo la de Ricardo 
Flores Magoon, conocido agitador en 
los Estados Unidos y quien fué dete-
nido y condenado a prisión por los tri-
bunales americanos en abril de 1918. 
También envían correspondencia 
para la propaganda anarquista al ofi-
aero 400 de la calle West, en New 
Yoik, doiiiicilio que fué de Delio Da 
nel, deportado de los Estados Unidos 
en el vapor "México" el 31 de octu-
Los alquileres siguen por las 
nubes, pero el sentido común se 
perdió de vista. 
Ahora parece que se trata de 
hacer que aquellos desciendan 
prohibiéndosele al propietario que 
cobre una peseta más de lo de-
clarado en el amillaramiento. 
Sobre esa idea peregrina nos 
extenderemos mañana . 
A beneficio principalmente de 
los inquilinos, pobres víctimas de 
los abogados malos que les han 
nacido de la noche a la mañana . 
Ayer un Banco cubano inau-
guró su casa propia. 
Soberbio edificio de siete pisos 
en el corazón del Wall-Street 
cubano. 
Eso significa que no todo se 
ha perdido en Cuba, y que Cuba 
no se ha perdido para todo. 
El recio huracán que hace un 
año se desatara contra el crédito 
público y pr ivado, , derribando 
árboles frondosos y casi secula-
res, no pudo acabar con algunas 
instituciones cubanas de aparien-
cias modestas, paro de raíces 
profundas. 
El Banco Comercial ê  los 
pocos que han quedado con vida. 
Y con vida lozana. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E L REGUERO DE P O L V O R A . — E L GRAN PAVO R E A L . 
Afortunadamente está a punto de 
ser resuelto; un pequeño esfuerzo y 
habremos terminado a satisfacción 
de todos una obra de caridad. 
Aquellos que tan generosamente 
¡ contribuyeron a elevar la suscripción 
de este periódico, tienen derecho a 
conocer la inversión que a los soco-
rros hemos dado; y a este f in , ofre-
cemos al final de estas explicaciones 
un estado o l iquidación, en la que los 
comprobantes de cada partida e s t án 
a disposición de cuantos quieran 
examinarlos. 
Desde el mes de Junio y para evi-
tar los logreros que al principio se 
presentaron a buscar las dos pesetas, 
vinimos dando un refrigerio a un pro 
medio de ochocientos Inmigrantes, 
tanto por la m a ñ a n a como por la 
tarde. Actualmente sólo quedan 
unos 3 50 que es tán alojados en la 
Quinta del Rey, donde podrán tener 
algunas comodidades y comer algo 
caliente. 
En Tiscornia no queda ya n in-
guno; en la Quinta de la Asociación 
de Dependientes aún quedan 25, y 
otros tantos en la Covadonga del 
Centro Asturiano, E l resto, hasta cer 
ca de 40,000 hombres, han sido em-
barcados; con lo cual se comprende-
rá que no es labor fácil el obtener 
barcos para tan crecido número de 
pasajeros. 
E l problema ha sido mucho más 
complicado de lo que en un princi-
pio se supuso. De seis a ocho mi l 
hombres pululaban por calles y pla-
zas y no obstante los continuos em-
barques, el n ú m e r o persist ía . Llega-
ban constantemente del interior ma-
yor n ú m e r o de los que embarcaban y 
por eso es que la gravedad del pro-
blema presentaba siempre el mismo 
aspecto. 
De esos 40.000 inmigrantes, han 
embarcado por puenta de la sus-
cripción del DIARIO DE L A MA-
RINA uu m i l ochenta y ocho, que 
con los 260 que e m b a r c a r á n de un 
momento a otro en el "Máximo Gó-
mez", suman 1,348. 
Entre los gastos originados por 
concepto de pasajes, de socorros y de 
al imentación, suman algo más de lo 
recaudado, resultando un déficit que 
la Adminis t rac ión de este periódico 
supl i rá para evitar demoras. Por eso 
decimos que con un pequeño esfuer-
zo más, bas ta r í a para cubrir ese dé-
ficit y para embarcar a los pocos 
que quedan en la Quinta del Rey, ra-
zón por la cual no hemos cerrado 
aún la suscripción con tanto éxito 
abierta, haciendo un llamamiento a 
quienes puedan ayudarnos en este 
pequeño esfuerzo que hay que hacer 
para dar por terminada una buena 
obra de caridad. 
Rés tanos dar las gracias a los ge-
nerosos donantes de la suscripción, 
al comercio que se ha apresurado a 
enviar víveres a la Quinta del Rey 
para alimentar a los que ya han sido 
retirados de la calle, a los señores 
Santa María , de la Empresa de Va-
pores Pinillos y a otras Empresas 
navieras que tantas facilidades nos 
prestaron haciendo bonificaciones en 
el pasaje; a los señores Zayas Abreu. 
que pusieron a nuestra disposición 
gratuitamente el local de O'Reilly 
número 1, y a cuantos nos han ayu-
dado en esta ardua labor, en la que 
el cónsul señor Buigas Dalmau. jus-
to es reconocerlo, ac tuó sin descanso 
realizando el milagro de embarcar 
40,000 Inmigrantes en unos dos me-
ses y medio. 
He aquí el estado de cuentas: 
Estado d e m o s t r a t i v o de c ó m o han s ido i n v e r t i d a s las can-
t idades recaudadas hasta el d ia 2 0 de A g o s t o , ascen-
dente a $ 4 5 . 3 1 5 - 6 2 












"Barcel ona". . . 
"Cardig anshire". 
"Orizaba" . . . 
"Orizab a". . . 
"Guant á n a m o " . 
" Infant a Isabel". 
"Conde Wifredo. 
"Barcel ona". . 
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En Cárdenas , donde hab í amos ido 
para concurrir a las Regatas de Va-
radero, nos enteramos de que la ciu-
dad de Xanen había q,uedado inco-
municada y que ta l vez estuviese en 
poder de los moros. A l regreso, sin 
que la noticia nos haya sorprendido 
gran cosa, vemos confirmado el su-
ceso por cablea de Londres y de Pa-
rís, a los que no acostumbramos a 
dar mucho crédi to por tratarse del 
corresponsal del "Times" en Tánger , 
Pero que no nos so rp render ía porque 
casi es de lógica cualquier subleva-
ción en la Yebala. 
No hace muchos días que ab r igá -
bamos estos rumores y la única ex-
plicación que nos dábamos de que 
aada notable hubiese ocurrido ya, era 
porque Dios, a d e m á s de ser muy 
fraude, era español. 
Ante lo ocurrido en Annual y Sídl-
Drls, el problema no tenía m á s so-
lución qne una de las dos por noso-
tros expuestas en su oportunidad: l 
abandonarlo todo y desistir de nue-
vos Intentos en Marruecos demos-
trando una incapacidad que solo en¡ 
uuestros gobenantes reside, o abor-
darlo todo en gran escala y con ab-
•oluta decisión, sin vacilaciones, sin 
d í a t e o s y sin esa incertidumbre mal-
sana que agota la paciencia del pue-
No y apaga los entusiasmos. 
Para este úl t imo caso había que 
«aviar tropas Inmediatamente a Me-
C H I R I G O T A S 
¿Que habrá superáv i t 
¡J el presupuesto? 
Si no es una broma, 
¿cómo nombrar esto? 
Porque superávi t 
locución latina 
Que sí no se entiende, 
n»uy bien se adivina, 
es como residuo, 
68 algo que sobra, 
y en el presupuesto 
¿no da olor a obra? 
Aquí hay superáv i t 
«a todos sentidos: 
en chalets y en autos, 
Joyas y vestidos, 
en gastos superfinos, 
en lujos chocantes, 
en sueldos magníficos 
• vagos parlantes; 
en viajes pomposos 
«e alguna Embajada 
Para hacer que hacemos 
J "o hacemos nada; 
en altos retiros 
ÍJ?* altas Pensiones, 
«onde se amontonan 
«en tos de millones. 
' «Pero superávi t 
el presupuesto!! 
651 no es una broma 
«•como nombrar esto1» 
l i l l a para garantizar la seguridad de 
la plaza y hacer lo mismo con Te-
tuán para consolidar la obra reali-
zada evitando allí una repetición de 
lo de Annual . ¿Se ha hecho algo 
de esto? ¿Se han tomado precaucio-
nes para que el prestigio perdido pór 
el Raisul í no lo recobre por medio 
de a lgún tr iunfo fácil conseguido al 
amparo de una sorpresa? 
Esto es lo que realmente i r r i t a a 
la opinión contra gobernantes que 
son más egoís tas que ineptos. Desde 
el primer día del descalabro no se 
pensó en Madrid sino cu abanadonar 
el peder, en huir de la responsabili-
dad, en echar sobre otros hombros 
la carga pesada que la s i tuación d i -
fícil suponía. 
Es Incomprensible, que a estas ho-
ras no haya cien mi l hombres en Ma-
rruecos, aunque sean soldados en 
traje de primera puerta y sin fusil , 
sin machete, sin caballos y hasta sin 
saber qué hacer. De cualquier modo 
eran cien mi l hombres y los moros 
se f i jar ían en el h ú m e r o de soldados 
que llegaban, noticia que es la que 
regula en ellos la decisión de alzar-
se o seguir fingiendo adhesión. Esos 
soldados se arman y se adiestran 
después y las operaciones mecánicas 
que haya de hacerse en Zaragoza o 
Murcia, en Alicante o Badajoz, pue-
den hacerse igualmente en Melil la o 
Ceuta con notorio beneficio para el 
crédi to nacional. 
En la región de Tetuán y de La-
rache, ya lo hemos dicho repetidas 
veces, hacen falta de veinte a treinta 
mi l hombres, diga lo que quiera el 
gobierno de Madrid, diga lo que di-
ga el flamante Vizconde de Eza y 
diga lo que diga el propio general 
Berenguer. y 
M i opinión es más valiosa que la 
de todos ellos juntos, pues si bien la 
de Berenguer era la única que pudie-
ra Inspirarme confianza, tampoco en 
este caso me la Inspira por cuanto 
es un prisionero de la conveniencia 
gubernamental y un esclavo del le-
ma sacramental de así lo exige la 
patria. 
Yo no tengo lema ninguno, ni so-
porto en mi criterio otra imposición 
que la de mi conciencia. Por eso creo 
más en mi sinceridad que en el ama-
neramiento de los políticos y por 
eso me resu l tó Inaceptable, casi ab-
surdo el que el Alto Comisarlo di-
jese que le bastaban 45,000 hombres. 
SI son para empezar no está mal ; 
pero los milagros que hagan ahora 
esas fuerzas, es posible que no pa-
sen de cualquier otro Annual ines-
perado. 
En Marruecos, aparte de las tro-
pas que había , es preciso enviar cien 
mi l hombres, según decíamos el sá-
bado. Habr í a que tr ipl icar las guar-
niciones, cubrir ampliamente los ser-
vicios de avanzada, reforzar los pues-
DOS ASPECTOS D E LOS EMTGR ANTES, TOMADOS EN L A QUINTA D E L REY. 
CCCCCI 
DE L A F I R M A DEL TPATA DO A SU R A T I F I C A C I O N . 
L A L A B O R D E L I N S T I T U T O D E P O L I T I C A " D E W l -
L L I A M S T O W N , E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
LAS INTERESANTES CONFERENCIAS QUE ALLI DAN HOMBRES EMINENTES DE SIETE GRAN-
DES NACIONES.—SEIS GRUESOS TOMOS ENCERRARAN ESA PECULIAR ENSEÑANZA LORD 
j BRYCE, TITTONI Y TELEKY H A N DADO YA VARIAS LECCIONES Y OTROS LES SEGUIRAN. 
Pagado a la Panadería " E l Cetro 
y Baguer: 
26 Junio 500 libras de pan, 
3 Julio 2.200 
10 " 2.600' 
17 " 2.800 
24 " 2.750 " " " 
31 " 2.875 
7 Agosto 2.000 
14 " 2.100 
20 " 600 











Pagado a Santamaría y Ca.: 





A Mr. Har ry A. Garfie^i, Presi-
dente de Wil l iams College. situado 
en el centro de las m o n t a ñ a s de 
Berkshire, en el Estado de Massassu-
chets, débese la original y precia-
da Idea de invi tar a notables hom-
bres políticos de Europa y de los Es-
tados Unidos, para que expusiesen 
ante los oyentes allí a t ra ídos por la 
reputac ión de los conferenciantes, lo 
que se les ocurriese en materia de 
Derecho Polí t ico e Internacional, a 
part i r de la Conferencia de la 
Paz que siguió a la Gran Guerra. 
" E l Versalles de Nueva Inglate-
r r a " se ha llamado a esas lecciones 
que a veces traen consigo impugna-
clones de otros oradores y con ellas 
aumenta el In terés de las exposicio-
nes mono o unilaterales a las 
que siempre falta, aunque sean 
brillantes, el aderezo e in te rés de la 
controversia. Y como Massassuchets 
es uno de los 13 antiguos Estados 
que fundó Inglaterra en la América 
del Norte, de ahí el nombre de Nue-
va Inglaterra, quedando Boston, ca-
pi ta l ds Massassuchets, por esas 
Conferencas, con el renombre, rea-
firmado ahora, de la Atenas de los 
Estados Unidos por su cultura y 
dado relieve li terario. 
Desde el 2 9 del pasado Julio 
principiaron las lecciones que se dan 
m a ñ a n a y tarde y d u r a r á n hasta el 
2 7 del corriente mes de Agosto. Ora-
dores de Inglaterra, Francia, Ita-
lia, Bulgaria, Rusia, Hungr í a y los 
Estados Unidos han pronunciado o 
expondrán allí sus Conferencias. 
No se dice qué emolumentos re-
ciben los Conferencistas que han 
abandonado sus países para venir a 
; Wi l l íans town, pero sí se sabe de 
un amante de las letras, que apor-
tó a esa obra original , 100,000 
pesos. E l Gobierno de los Estados 
Unidos y algunos de Europa, es tán 
I representados, aunque no oficial-
; mente, entre los oyentes del " Ins t i -
tuto de Pol í t ica" y se cree que la 
intención, el propósi to de los que 
concibieron ese palenque internacio-
nal no es uno meramente didáctico, 
sino eminentemente práct ico, por-
que muchos de los oradores aplican 
los comentarios de sus lecciones a 
las cuestiones de mayor interés del 
momento," como la reducción del ar-
mamento o la par t ic ión de la Silesia 
Superior. 
A veces del tono plácido y t ran-
(Pasa a la U L T I M A ) 
D E S D E M A R R U E C O S S E D E S M I E N T E L O P U B L I C A D O 
S O B R E X E X A H U E N Y E L P E Ñ O N D E V E L E Z 
L a p r ó x i m a o fens iva e s p a ñ o l a . — S e ca lcu la en 2 0 . 0 0 0 e l n ú m e r o de m o r o s que r ea -
l i z a r o n los ú l t i m o s ataques. 
29 " " 
4 Agosto " " " 
11 " » -
16 " " 
Por cocinar, del 30 de Junio al 31 de Julio 
Por dos empleados para la d i s t r ibuc ión , desde el 18 al 
31 de Julio ' 
Por dos empleados para la d i s t r ibuc ión , desde el 1 al 
16 de Agosto 
Por cocinar, del 1 al 16 de Agosto 
Pagado a Manuel Martínez, de Rancho Boyeros: 









(.Pasa a la U L T I M A } 
MADRID, Agosto 33. 
Las noticias publicadas en algunos 
periódicos extranjeros, según las cua-
les los r ifeños atacaron en masa y 
violentamente a los españoles en She-
shnan, situado en la parte occidental 
de la zona española de Marruecos, se 
califican de incorrectos en una nota 
semi-oficial que aquí so ha rclbido 
de Marruecos. 
Los mensajes del Peñón de Vd ez 
de la Gomera, isla situada frente a 
la costa del Medi te r ráneo , al Este de 
Sheshuan, contradicen los rumores 
de que la guarn ic ión española se ha-
bía visto obligada por el fuego del 
enemigo a evacuar el P e ñ ó n de Vélez 
de la «Gomera. 
E l domingo pasado se decía que el 
i corresponsa' del Times de Londres 
hab í a comunicado a ese ' periódico 
que la guarnic ión española estaba 
' evacuando el Peñón de Vélez de la 
Gomera, debido a l a presencia de 
fuerzas considerables de r í fenos en • 
la vecina t ierra firme. También nnun | 
c iaba que circulaban persistentes r u - I 
mores de hostilidades en el dis tr i to | 
i de Sheshuan. Un despacho especial 
de Tánger a la Agencia Havas de I 
Par í s , fechado el sábado pasado de- ' 
cía qne Sheshuan había sido tomado [ 
por la t r ibu de Djebala. 
L A N I E V A OFENSIVA ESP ASOLA i 
MADRID, Agosto 33 
Espé ra se que la nueva ofensiva es-( 
{pañola contra los r ifeños empiece 
.antes de la estación de las aguas, se-' (Pasa a la página CUATRO) 
gún dicen los úl t imos despachos de 
Melil la. 
Se tiene entendido que el General 
Berenguer, el alto Comisario espa-
ñol, considera que los hombres y el 
material a su disposición^ con ei que 
se halla en camino, son suficientes 
para su empresa. 
Dícese que el n ú m e r o de moros 
que efectuaron ol reciente desastro-
so ataque a los españoles no pasaba 
de 30,000 y no 30,000 como ante-
riormente se hab ía calculado. 
Dec lá rase que este n ú m e r o va dis-
minuyendo r áp idamen te , y que los 
moros hoy en campaña no llegan a 
12,O00. 
Pagado por comidas a varios: 
Fonda " E l Trus t" 
Ramón Gut iér rez 
Café " E l Sol" . 
Hospedaje "La Repúbl ica" \ 
Benigno Faedo, de Trocadero, 40 ídió de comer duran-
te un mes a diez emigrantes, s in cobrar nada) . 
Donativos varios: 
A Eduardo Iglesia, para medio pasaje . . 
A Santiago González, esposa y dos hi jos. 
A Luis G. Antón 
A Carlos de Moragas 
A Manuel Fe rnández 
A J o a q u í n Mola. ' \ \ 
A Benigno González, esposa e hijo . . , 
A R. A l l a r t 
A Tomás Mateo 
A Emil io Esteban 
A Manuel Barrio ! ! 
A Jesús Calles \ 
A Varios 
Pagado por el señor Cónsul de E s p a ñ a en Camagüey 

















































TOTAL % 44.162-93 
TOTAL DE GASTOS 
SALDO A FAVOR DE L A SUSCRIPCION % 44.1«2-93 " 1.15249 
r- , . . I 45.315-6: 
Están pendientes de liquidación 260 pasajes pedidos 
1 vapor cubano "Máximo Gómez," que saldrá 
de un momento a otro. 
en el 
Todos los anteriores comprobantes es tán a disposición 
de quien desee examinarlos en la Adminis t rac ión del 
DIARIO DE L A MARINA. 
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L a Prensa Asocia.la es la que posee el exclusivo « • J ^ ? * ^ 
í a reprodurirla^. las noticias e a l ú e g r t d c M que en este D I A R I O se puBITQuen. 
asi como la información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
supresión de fruslerías, algunos de 
ellos compadecidos de los inquilinos, 
ellos se aumentaron una vez 100 du-
E l doctor Varona Suárez, defen-
i iendo en el Senado su proyecto de 
ley para abaratamiento de los alqui-
leres, fué interrumpido por el doc-
tor Gonzalo Pérez ; este senador re-
c o r d ó que los médicos han aumenta-
do t ambién sus honorarios, y opino 
que deben rebajarlos en bien del pue-
blo. Y el doctor Varona se manifes tó 
de acuerdo pero haciendo constar 
que no hay profesional más altruis-
.ta que el médico; él realiza "labor 
de beneficio y amor, llevando el con-
suelo a muchos hogares, salvando de 
l a muerte a muchos semejantes, cu-
rando de gratis a muchos clientes." 
Y pudo agregar: a veces no cobran-
do la consulta y dando dinero a la 
infel iz familia para la medicina o el 
caldo; conmoviéndose ante el espec-
t ácu lo de miseria de la casa y en 
presencia de las angustias de una 
fami l ia donde además de no haber 
¿ a l u d no hay tampoco con qué recu-
perarla. 
Soy testigo de esa inmensa dolo-
rosa verdad; m i l veces la he consig-
nado en distintas publicaciones por-
que desde niño la he comprobado. 
ÍNo hay médico, por egoís ta que pa-
rezca, que no cuente con el n ú m e r o 
m á s o menos crecido de clientes ho-
norarios; no hay médico que cobre Aradpmias Navaies no nara ha-
todos los servicios que presta, por tar. Academias wavaies no para na 
cer marinos mercantes sino Como-
Cuando llegamos al salón "Ensue-
ñ o , " F e r n á n d e z Llano el s impát ico 
Presidente del Centro Asturiano, 
peroraba loando a Pi loña , su pue-
blo natal. Su bella esposa, la seño-
ra María Gutiérrez, su angelical h i -
ja Mary y la linda n iña Rosita Pe-
r r a m ó n , le escuchaban "encanta-
das." 
Hacían corro el culto Presidente 
del Club Pi loñés , señor Antonio Sán-
señora Manuela F e r n á n d e z de Fors, 
hermana de nuestro compañero M i -
guel F . Seijo, cronista de Sociedades 
Españo las de " E l T r i u n f o . " 
Convaleciente ya la distinguida 
enferma, hacemos votos por su total 
restablecimiento. 
CIRCULO AVILESINO 
L a fiesta de San Agus t ín 
La fiesta de San Agust ín , que 
como saben nuestros lectores, ceíe-
E S T A C I O N T E R M I N A L 
chez Priede y su e legan t í s ima y be- j b r a r á este año el Círculo Avíleslno 
l ia hermana, la sñor i t a Josefina el próximo domingo 28, en los en-
Sánchez Priede; y L láno , viéndose cantadores Jardines de la fábrica de 
rodeado de tan grata compañía , y i cerveza La Tropical., a beneficio de 
observando la a tención con que le . sus asociados, después de servirles 
Llegaron ayer: 
E l señor Mariano García y fami-
lia, de Macagua. 
De Matanzas: Juan Candelario; 
Antonio Vega; Carlos Pérez Jorge y 
su s impát ica hermanita lo señor i ta 
Belén Pérez Jorge. 
Del Central Covadonga: Alejo Ca-
rreño , rico hacendado y dueño del 
Central mencionado. 
De Santiago de Cuba: L . D . Kea-
ne, manager del espléndido hotel Ca-
sa Grande, de esta ciudad, señor Ba-
rrabeche y s e ñ o r a . 
De Jatibonico: F . Mar t íuezmo-
le. 
De Ciego de A v i l a : señor G. Ga-
l á n . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n sob re nues t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos del dia 17 de agosto ^ e n t e r r a m i e n t o s n p r ^ 
AGOSTO D E i s ? 1 ^ 
escuchaban, no cesaba de evocar las 
verdes praderas, los ríos, los manza-
nos, todo visto al t r avés del inmen- ta que dirige el popular maestro Fe-
un gran almuerzo-banquete, de dos a 
seis de la tarde, la afamada orques-
so car iño local, le parec ía admira-
ble; nosotros por nuestra parte pen-
sábamos que si el señor Llano nace 
en Avilés en vez de haber nacido en 
P i loña ; si nace en vi l la " E n s u e ñ o " 
repetimos, "vué lvese" " l loco." 
Mientras esto ocur r í a , el intel i -
gente Secretario, señor José Pr iedi 
en compañía del culto y activo Pre-
ros; otra vez 200; ganan seíscíen-1 S1dente de la comisión de fiestas, se 
tos pesoso por legislar mal algunas I ñor Miguel de Pedro, daban órdenes 
veces y por no hacer nada otras. 
Supr imiéndose el ú l t imo aumento, 
hab r í a una economía de un cuarto 
de millón. 
E l ejérci to y la marina con ocho 
millones t e n d r í a n suficientes; se 
a h o r r a r í a n seis millones; y he ah í 
reducido el presupuesto, con sola es-
tos dos economías , a sesenta y cinco 
y medio millones o poco más . ¿ P a r a 
qué marina de guerra si no hemos 
de poder tener escuadra nunca ni 
descargar nunca sus cañones sin or-
den o permiso de la gran Potencia 
Naval que nos defiende, porque así 
defiende sus costas Florida y Luisia-
na y su canal de P a n a m á ¿pa ra qué 
ejérci to, fuera del cuidado, hasta 
inút i l , de las fortalezas? ¿Guard ia 
Rural escogida. Policía Nacional, de 
a pié y a caballo, seleccionada, bas-
tante y bien atendida, es lo único 
para que la fiesta resultase lo más 
agradable posible, siendo secundados 
por las entusiastas y simpát icos 
miembros de la comisión de fiestas, 
señores Robustiano Díaz, Manuel R. 
Muñiz, Lisardo Sierra, Marcelino 
González, Antonio Sierra, Constan-
tino de la Cueva y Manuel Solís. 
Deslizóse el almuerzo en agrada-
bil ísima charla que amenizaba =1 
querido y s impát ico amigo, señor 
Manuel Muñíz, miembro prominen-
te de la Directiva del Centro Astu-
riano, teniendo t ambién por compa-
ñeros a los quer id ís imos amigos Os-
car García y Celestino Alvarez, direc-
tores de las cultas revistas "Astu-
rias" y "Progreso de Asturias" res-
pecthiamente. 
E l menú fué suculento, como ser-
vido al f in por el incomparable Mo J quisidor 1 . 
desto de la Presa, no faltando a los i 
Upe V . Valdés, e jecu ta rá el siguien-
te programa bailable: 
Primera parte: 
Pasodoble Viva Avi lés . 
Danzón Galiana. 
One step La Maza. 
Danzón Círculo Aví les lno. 
Fox t ro t E l Pizopin. 
Danzón A la mar fu i por naran-
jas . 
Danzón Avi lés . 
Segunda parte: 
Pasodoble La pandereta. 
Danzón E l caño del Rivero. 
One step E l Cascayo. 
Danzón Tengo de subir al puerto. 
Fox t rot a gallina ciega. 
Danzón Las Meanas. 
Vals E l Foición. 
Extras: schotísh Vi l l a E n s u e ñ o . 
Para poder asistir a la fiesta es de 
imprescindible necesidad la presen-
tación del recibo de la cuota social 
del corriente mes, o la correspondien-
te invitación que será facilitada en 
los siguientes lugares: 
José R . Muñiz, Aguiar 9 1 ; José 
Mar iño, Aguiar 96; Francisco Ló-
pez, Infanta 5 2 % ; Juan López, I n -
Estrel la Hernández ^ „ 
años, Mariano, 16 tuh» 6 Cul>a „ 
S!M de María J u n c a s t a ' ^ 1 0 3 ^ A j á 
Culllermo R. QuinCoCes „ 
de 29 anos, reparto B a U s ^ E « O m . 
pecho. N E . 16, terrena ^ anS?1»! 
Bertha ATvarez de c u L ^ ^ L ^ ! 
12 número 90. enteritis vnde- í2 a£* 
común, osario de Adela X ? ^ -
Salvador Arana, de Cant 1é8- * 
aftos. Quinta de D e p e n d ^ r i a « ' 4t * 
• na. SO. 9, zona s e g ' ^ ^ ^ 
de 1921 
Enrique Carol, Cuba, 56 años, M . 
Pruna, 113, Angina de pecho, NO, 
5 zona primera, Ba. de Rogelio Suá-
rez. 
Reul Alpizar, Cuba, 2 años, Cal-
zada, 301, Mielit is , SE, 25, Ba. 8 de 
los Emigrados Revolucionarios. 
Francisco Aras, España , 21 años, 
Zulueta 34, Tuberculosis, NE, 28, 
Ba. 33 de los Vascos Navarra 
E l cadáver embalsamado de Mar 
tín Casuso, procedente de N . York, 
NE, 18^ Ba. 1 de Julia Roque. 
Carmen Gómez, Cuba, 51 años . 
Herrera y Justicia, Diabetis, SO, 9 
zona segunda hilera, 2 fosa 4. 
Cirilo Sánchez, Cuba, 33 años, Sn. 
Mart ín , 24, Apoplegía, SO, 9 zona se-
gunda, hilera 2 fosa 5. 
Antonio Lorenzo, Canarios, 44 
años, Calzada y J. Tifoidea, SO, 9 zo-
na segunda hilera 2, fosa 4. 
José García, España , 47 años. La ' na segunda, hilera 2̂  ' f o t t ' a " • 
zona I , Sofía Gómez, de Cuba, de u 
I Industria, lfi2. nAroi0»«__¡. u" M 
de 
Llegaron procedentes de Matanzas 
todos los accionistas de la Compañía 
del Servicio Públ ico , con el objeto 
de protestar ante las autoridades co-
rrespondientes de ciertos planes pues-
tos en práct ica por el Presidente de 
la citada Compañ ía . 
De Jovellanos, para entrevistarse 
con el Administrador General de los 
Unidos, y solicitar que no se suprima I Benéfica, Tubércuios ís , SO, 9 
la División de Jovellanos, como se i segunda hilera 2 fosa 6. 
piensa hacer, sino vna nutr ida c o m í - | Manuel Suárez, Cuba, 28 años, 
sión integrada por las personas si-1 Cervantes, 2, Neumonía , SO, 9 zona 
guientes y presidida por el señor A l - i segunda hilera 2, fosa 7. 
calde Municipal, señor José A . Fer-1 Tirso Eizmendi, Cuba, 20 meses, 
nández : (Delicias 27, Hemorragia, NE, 4 se-
Concejales: Mar t ín H e r n á n d e z ; E n - | gundo orden hilera 13, fosa 1. 
Roberto Mejías, Cuba, 6 meses. 
Amargura, 47, Neumonía , NE, 4, se-
gundo orden, hilera 13, fosa 2. 
Francisco J. Bacallao, Cuba, 7 me-
ses, Unión y Ahorro, Convulsión de 
los niños, NE, 4 segundo orden hile-
ra 13, fosa 3. 
Carmelina Entralgo, Cuba, 28 
años , H . C. García, Tuberculosis, 
SE, 5 segundo orden, hilera 3, fosa 
16, segundo. 
Salvador J iménez , Canarias, 51 
años , H . C. García, Enteritis, SE, 5 
segundo orden, hilera 3, fosa 16, po-
bre. 
Camilo Fuste, de Cuba, de 
nta 51. uremia. SO q "r 31 fan 
hilera 2, fosa 9 ia- s O . 9.' wna1 
Ricardo J Carbonell, de c . k 
años, 14 y Dolores, tubercuw4- ^ i 
zona segunda, hilera 2 * ^ SO i 
f-nnsiioif. ru„' Ver* .¿. fosa in • ! 
r.<: _ 
Consuelo Diez. dV'cuhá l28a 
Infanta 3 7 mal de corzfin 1*0 3*. 
segunda, hilera 3 . fosa 11 ! 
Jorge Morales, de (••.n^-» 
años. J . del Monte. 601 ^ íi 
zona segunda, hilera 2 Voln i ̂  *©. I 
Alfredo Estrada, de C n h ^ 1 
Fernandina 14. tuberculosis, 7 *Sot 
i . . 
rlque Vázquez; Otilio Rojas y Domin-
go Alfonso. 
Vecinos y Comerciantes: Ceferlno 
Suárez ; Rufino Pando; Manuel Gar-
cía Flores; Fernando Amador; Ma-
nuel Cueto; Amallo López; doctor 
Bernardo Rlvas; José Amesti ; Diego 
Lamas; Herminio Herrera; Manuel 
Lledes; Enrique Paoz; Federico Val -
dez; Pedro Boi te l ; Juan González; 
Florencio Menéndez; Juan Rulz Pe-
raza; Pedro Naranjo; Nicolás Niú y 
Rogelio Posada. 
ndustna, 162. persistencia del t aft 
 botal. S O . y. zona setami,*?1* 
, fosa L4. eb"n<ia. hij, 
?1&¿™,P*U o'A* K«Paña. de » L a Benéfica, peritonitis ¿O* 
segunda, hilera 2. fosa ló 
Violeta Cancio. de Cuba 
H. C. García, difteria. SJj 
orden, hilera 13. fosa 4 . 
Rosendo Soto, úe Cuba 
Piñera, í, infección x i : 
orden, hilera 13. fosa ó 





de ( 5 afioi Santa Felicia, 11, esclerosis s p c 
gundo orden, hilera 3, fosa 17 ' 
do. seBüa. 
Salieron ayer: 
A Pinar del Rio; Luis Blanco; Ben-
segunde 
««•ínindo. 
Julio Sánchez, de Cuba, de 2 «, 
H. Mercedes, atrensia. S E 7 - **** 
orden, hilera 4, fosa 8. 
Manuel García, . i .'u.',,, 
Sitio!. 129, bron.uni'n. SIO 7 J^!? 
orden, hilera 4, fosa 9. primero ao 
María D. García, de Cuba de'5 -
ses» Compostcla. ir.O. meninpitia 
' segundo orden, hilera 4, fosa « 
gundo. 
T O T A L : 
que Cuba necesita para su paz y su postres la rica sidra del Gaitero, que 
corr ía en cascada sde blanca espum?., 
dando una nota de a legr ía añorado-progreso. Estados Mayores, Ministerios de 
Guerra y Marina, como Inglaterra, 
como en los Estados Unidos, Gene-
ral ís imos, Cuerpo de Sanidad M i l i -
baratos que los tipe. E l montón anó 
nimo, la muchedumbre de necesita-
dos que en los suburbios de todas las 
ciudades y pueblecitos vive, sin h i -
giene n i bastante a l imentac ión, ané -
mica y andrajosa ¿cómo podr ía de-
fenderse de la muerte prematura si 
no . pudiera contar más que con el 
méd ico municipal, casi siempre re-
miso porque gana poco como ta l y 
cobra tarde cuando cobra? Hay que 
ser justo, y en nombre de la huma-
n idad hay que ser agradecidos. 
Ahora bien: conforme con Varo-
na; que así y todo vuelvan los hono-
rarios facultativos al viejo t ipo; pe-
ro t ambién los honorarios de aboga-
dos y dentistas; t ambién los del Re-
gistro de la Propiedad y las gra t i f i -
caciones en los Juzgados Municipa-
les; en el Registro honorarios fue-
r a de tarifa, no probables en j u i -
cio porque no siempre se consignan; 
en los segundos, clandestinamente 
recibidos. 
Que rebajen todos; no sólo los . 
caseros, todos á úná , y entonces po- j 
d r á n v iv i r el empleado con el suel- [ 
do y el obrero con el jorna l . J 
Como Varona Suárez, algunos ci r -• 
.cuuscriben al alquiler toda la Impor-
•titnolu dol hoivdo w o I j I - h < a , u lv idan-
do que el casero es t ambién un con-
sumidor y cliente. 
» • » 
Los conservadores piden destinos 
a l Presidente. Debían estar coloca-
dos todos los que fué posible colocar 
durante ocho años de menocalato; 
con Secretarios consrevadores duran-
te ocho años, no se explica que los 
aptos correligionarios no hayan en-
trado todos en el disfrute de las 
gangas burocrá t icas . 
Una comisión de congresistas, 
a c o m p a ñ a d a de Federiquito Morales, 
v is i tó al doctor Zayas, reclamando 
el cumplimiento de promesas en ese 
sentido; las asambleas conservado-restafaI1» 86 emborrachan o desmora 
doros y Almirantes, todo eso es de-
rroche. Y es insincero el propósi to 
ide reajuste presupuestal Interin sub-
sista eso, aunque se supriman "ex-
en Washington por boca de Mar-
travagancia y f rus le r ías , " que dicen 
quez Sterling. 
* * « 
Con muy galante dedicatoria, me 
envía un ejemplar de su primer l i -
bro de versos, "Frondas Silentes," 
el novel poeta José M. Uncal, un tro-
vador de diez y nueve años, que si-
quiera por haber vivido tan poco to-
davía merece bondades de la crí t ica 
estimuladora. 
Advierto faltas hasta de dicción i 
en el volúmen. Tropiezo con pala-
bras indisculpables; por ejemplo, en 
la página 41 el poeta escribe "com-
p a ñ a " por " c o m p a ñ í a " lo que me h i -
zo recordar la clásica expresión de 
nuestros guajiros: "Adiós amigo, y 
la c o m p a ñ a " . Encuentro licencias ra-
ras, como esta: 
Más quizás 
epifanías 
vengan (las qut 
yo soñé) 
Son cuatro versos estos, escritos 
tal como los reproduzco. 
Y no aliento a Ufical para que 
siga en sus futuras producciones, 
pretensas imitaciones de Rubén Da-
río, rimando con tal frecuencia como 
en "Frondas Silentes" versos de diez 
y seis s í labas con otros de tres, t ra-
zando en renglones de tres y de dos 




con que hubiera podido hacer un oc-
tosí labo. 
Pero repito que no llega a los vein-
te años este aspirante a la Inmor-
talidad, este Idóla t ra de la gloria 
que hace poesías cuanto tantos otros 
ra . 
Terminado el banquete dio pr in-
cipio el baile amenizado por una 
gran orquesta; al l í las mujeres do 
" t r a p í o , " de ojos de fuego, de la 
elegancia astur disfrutaban de las 
delicias de Terpsícore . 
Entre la distinguida concurrencia 
vimos a don J o a q u í n F e r n á n d e z y 
su hermana polí t ica Soledad Fer-
nández , el afamado cortador de J 
Vallés, don Antonio, con su bella • 
elegante esposa y Conchita la hija 
ideal, encanto del hogar de estos 
felices cónyuges, daba la nota ale-
gre con sus infantiles gorjeos. 
Capí tu lo aparte merecen las seño-
ritas, distinguidas y elegantes V i -
si tación y Suceso Gut iér rez , bellas 
hijas de nuestro querido amigo el 
Jefe de empleados de la Quinta "Co-
vadonga," señor José Gutiérrez, 
quienes llamaban la a tenc ión por su 
belleza y elegancia. Acompañaban 
a tan distinguidas damitas sus en-
cantadoras primas, Mar ía y Amalia 
Gut iér rez , ambas de suprema ele-
gancia y donaire. 
« * * 
Serían las cinco de la tarde cuan-
do retornamos a la Habana conten 
tos y satisfechos, llevando la grata 
Impresión de la fiesta regia. Con 
el quer id ís imo amigo el gran Pilo-
ñés, Emil io Iglesias, departimos 
agradablemente los ú l t imos instan-
,tes. 
E l sol caminaba hacia su ocaso 
ref le jándose en las inquietas aguas 
del río Almendares, dándonos la 
ilusión de un enorme espejo hecho 
pedazos. 
En el salón " E n s u e ñ o " la orquesta 
atacaba con ímpetu el danzón de 
moda "Cielito L i n d o " . . . 
"Canta y no llores" gemían los 
instrumentos: y nosotros que sabe-
mos por amarga experiencia que tras 
la risa cascabelera es tán siempre es-
condidos, los disgustos y contratiem-
pos; "canta y no llores" repe t íamos 
menta lmente . . . % 
Así sea. 
J U Z G A D O CORRECCIONAL 
D E L A SECCION C U A R T A 
Eligió Cervantes, Cuba, 50 años , j 
j amín de la Vega; Carlos M . Vélez; i H . C. García, Hemorragia, SE, 5 se - ¡ 
José Pérez y Ar tu ro Ortiz; Leopoldo jgundo orden hilera 3 fosa 17, p r i - ' 
Ledón ; doctor F a b i á n García San t i a - ¡ mero. 
I E N T E R R A M I E N T O S 
go, 
cia, 
Magistrado de aquella Audien- | Total 15. 
ras y los personajes que perdieron 
sus puestos electivos o de confianza, 
ee agitan en demanda de puestos. 
Pero ¿y bien: no quedamos en que 
sobran miles de empleados, en que 
se Imponen grandes economías , en 
que es preciso echar a la calle a mu-
chís imos más , sobr elos centenares 
que ya han sido declarados cesan-
tes, porque no hay dinero con qué 
pagar a los necesarios servidores 
que deben quedar? ¿cómo pretenden 
esoso congresistas que sean nom-
«sos congresistas que sean nom-
citen nuevas plazas sino ocupar va-
a un Tesoro en desastre? 
Ta l vez los peticionarios no solí-
cantes que resulten por licéncia-
miento de los que ahora las ocupan. 
¡Mas ¿y la ley de Servicio Civil? ¿y 
"los derechos adquiridos? ¿y la con-
dic ión de inamovilidad de los em-
pleados de plantilla? 
Que la s i tuación de gran n ú m e r o 
de padres de familia afiliados a la 
L i g a Nacional es apurada, no necesi-
ta decirlo Federiquito; la s i tuación 
de miles de liberales, en el ostracis-
mo durante ocho años , es más tr is te; 
l a de cientos de padres de familia 
no afiliados a n ingún partido, es do-
lorosa. No hay quien esté ahora si 
no aprovechó bastante ayer.. L a c r i -
sis económica, el paro de las faenas 
agr íco les e Industriales, y toda la 
enorme secuela de miseria que traje-
ron las vacas gordas y la desmora-
lización de la adminis t rac ión ante-
r i o r mantienen en incertidumbre y 
escaseces terribles a casi toda la po-
blac ión cubana. Es mal general que 
no pueden invocar como excepción 
los liguistas sin tajada; segura-
mente sin la reelección de Menocal 
en 1916, que combat í sin fruto pero 
lizan. 
Muchas gracias por el obsequio. 
Y ahora, a estudiar, a leer clásicos, a 
meditar y a pulir , que es como se lo-
gra la admiracin de los que leen. 
J . N . ARAMBURO. 
D E S A N T A C L A R A 
Agosto, 20. 
REGRESO 
Después de una temporada en la 
Capital, ha regresado a esta Ciudad, 
la graciosa damita Mar ía Luisa Pas-
cual, f lor de s impat ía y soclabllidd. 
Llegue hasta ella m i saludo. 
SENTENCIAS DEL JUEZ L I C E N -
CIADO ARMISEN 
José Suárez, por desobediencia, 5 
pesos. 
Rafael Linares, chauffeur con ex-
ceso de velocidad explicada por ir en 
busca de un médico, 15 pesos. 
Francisco Méndez, exceso de velo-
cidad, 30 pesos. 
Santiago Fernández , exceso de ve-
locidad confesada, 10 pesos. 
Manuel Suárez, por dar señas y 
generales falsas, 30 pesos. 
Oscar Serapio Ramos, 1 peso por 
infracción municipal y 20 pesos por 
señas falsas. 
José Baez, dos multas de 1 peso 
cada una por infracción municipal y 
dos de 20 pesos por dar señas falsas. 
Enrique Zayas por infracción mu-
nicipal 1 peso. 
Adam Rivero, por infracción mu-
nicipal, 2 pesos y por dar ssñas fa l -
sas, 10 pesos. 
Cándido Torres, por Infracción 
municipal, 2 pesos y por dar señas 
falsas, 20 pesos. 
Pablo Hernández , por producir 
ruido en las afueras de la ciudad con 
su máquina , 5 peso^ 
Juan M . Rodríguez, por embria-
guez y escándalo, 10 días. 
Juan Domínguez, motorista que 
amenazó con el cambio de chuc'.io • 
un chauffeur, 30 pesos. 
Teodoro López, embriaguez y es-
cándalo , 5 días. 
Pablo Montalvo, que ocasionó da-
ño a un t ranv ía , 5 pesos de multa y 
15 pesos de Indemnización. 
Antonio Segovia, por vejación, 10 
pesos. 
Antonio Cuervo, por hacer aguas 
en la vía pública, 30 días. 
Alfredo González por cogerle se-
tenta centavos a un menor a quien 
dió a vender periódicos, 60 días de 
arresto. 
Samuel Codes, acusauj de un de-
li to de estafa, fué absuelto y conde-
nado por faltas a la Policía a 5 pe-
sos. , 
José Mar ía Gómez, chauffeur que 
vejó a un asiático que le alqui ló su 
máqu ina , 5 pesos. 
León Jon chino que por diferen-
cia de 5 centavos amenazó a un me-
nor, 10 pesos. 
Antonio Granda, chauffeur de una 
terlores al f in Salenses. cuña con la que causó daño a un 
Sólo estamos autorizados para de- i Ford, 5 pesos de multa y 60 pesos de 
A Guane: Bernardo Bizarro. 
A San Diego de los B a ñ o s : Andrés 
R. Mena Jr; Felipe Lebredo; señora 
Carmen de Medrano. 
A Sábalo : José Toricel la . 
A los Palacios: Francisco Orte-
ga. 
A Remedios: viuda de Seiglie; Pro-
curador Alfredo Kuiz Corrales. 
A Caibarien: señor i ta Mercedes 
Pardo y Zenea. 
A Matanzas: A . Amoedo; Luis 
Davezac; doctor Tormo y seño ra ; Ma-
nuel G. Lav in ; Esteban Baquedano; 
José Menéndez . 
A Sagua la Grande: Vicente Mar-
t ínez . 
A C á r d e n a s : Enrique Díaz; Andrés 
Paso; R a m ó n Garc í a . 
A Cienfuegos: H . C. Lewis y su 
s impát ica hija Rosita. 
A l Central Santa Gertrudis: Carlos 
Zlmmerman, Jefe de la oficina en d i -
cho central . 
E N F A V O R D E L A I N D U S T R I A 
A Z U C A R E R A 
UN PROYECTO D E L REPRESEN-
T A N T E GIL 
I>EL DIA 1S d c 
AGOSTO D E 1921 
Aurelio Torres, de lOspuña, de I] 
Calzada y J . nefritis NO. 7, camoo 
mún. bóveda "> do los Montañeses 
Porfirio Salaztir. de Cuba, ué «« 
años, San Mariano, sin número ali 
xia locomotriz. X u . :,. Zona Moium 
Montos, bóveda 2. de M. Blanco 
Evelio Jiménez, tk- Cuba, de 14 años. 
H. Municipal, apt-iulicitis. N E 25 cu 
po común, bóved;' de Josf- .liménet ' 
Avelina Manduca, de Cuba, de Ji 
años, Merced. 3 S . tuberculosis. SE 1J 
campo común, terreno de Faustina Ru. 
bio. 
Genara Martínez, de Cuba, de B4 año» 
Diez de Octubre, 484, esclerosis, SO. S 
zona segunda, hilera 2, fosa 16. 
Francisco Serrano, de Cuba, de 44 aíoj 
San Rafael. 155. tuberculosis. SO. • 
zona sepunda hilera 2. fosa 17. 
Nieves Fernández, de Cuba, de U 
E l Representante a la Cámara , se-
ñor Heliodoro Gi l , se ent revis tó ayer 
^ l . ? L ^ ^ í l L ^ f 0 ' , ^ i ^ f 1 ^ 0 i IÍBund4UhíferV,2.PlfeoUsaSÍ8. ^ ^ ^ 
Josefa Meira. de España, de 28 añot, 
Alejos García y familiares, Fran 
cisco Ruiz; Juan Suárez, para Santa hipotecarios y 
Clara. 
Doctor José Maclá, doctor Hur ta-
do, Ricardo Bruzón, para C a m a g ü e y . 
Federico Appell , para Victoria de 
las Tunas. 
E l doctor Francisco Caraballo, pa-
ra Morón . 
Adolfo Orlhhela, doctor Leopoldo 
Donestevez, para Matanzas. 
Laurentino García y familiares, pa-
ra Central Santa Amal la . 
Esteban F e r n á n d e z , para Fomen-
to . 
Doctor C. H e r n á n d e z ; Ceferlno 
Suárez ; Manuel Herrera; M . Her-
nández, para Jovellanos. 
La señora Juana Díaz y famil ia-
res para la Eeperanza, Santa Cla-
ra . 
Cecilio Caneda-, Rosario 
CIRCULO SALENSE 
La directiva de esta s impát ica so-
ciedad, según nos comunica su ama-
ble secretario, se r e u n i r á en breve 
para tratar importantes asuntos de 
orden administrativo. También tra-
t a rá , además , de una comunicación 
del actual presidente, nuestro par t i -
cular amigo el señor Vicente Gon-
zález, que se halla en viaje de re-
creo por Asturias y que tiene rela-
ción con la proyectada Festona, la 
que, sin duda, de ja rá petit las an-
después a los reporters la siguiente 
nota: 
"Aun sufrimos los efectos de la 
guerra. Todavía no hemos ratificado 
el Tratado de Paz con Austria y 
Hungr í a . 
Las cosas no tienen valor hoy, por 
falta de dinero. Los acreedores con 
primera hipoteca se quedar ían con 
la finca por su crédi to, llevando a 
la ruina al deudor, a los acreedores 
a los valíst icos. 
Y se ad judicar ían , por la mitad 
de su valor, enr iqueciéndose a costa 
agena, aprovechándose del momen-
to. Esta será tan funesto que, en el 
futuro, no hab rá quien de un centavo 
en segunda hipoteca y menos como 
acreedor valístico. 
Y ello producirá trastornos de or-
den público, porque el dueño de la 
casa, al verse arruinado, resistirá 
apelando a todos los medios a su al-
ednee, y es seguro que no limpiarán 
los campos de caña, ni se harán siem 
bras ni resiembras, ni se harán re-
paraciones en las casas de máqui- I f 
^ bre. 
Juana Canto, de Cuba, 
Valle 7 . astenia. S E . 5 . 
Cerro, 440. úlcera. SO. 9, zona segunda, 
hilera 2. fosa 19. 
Teresa Sosa, de Cuba, de 51 años. Can 
panarlo. 222. cáncer. SO. 9 zona st-
funda, hilera 2. fosa 20. 
José Núñez, de Cuba, de 22 días. 39, 
entre 4 y 6. infección intestinal. NE. 
4, segundo orden, hilera 13. fosa 6. 
Un feto dado a luz por María Barrio 
Gervasio, 8 S . Plasenta previa. N E . (. 
¡ s e g u n d o orden, hilera 13. fosa 7. 
| I^uis Peña, de Cuba, d^ 22 meses. Sa-
I lud, 231. bronconeumonta. NB. 4. se 
I gundo orden, hilera 13. fosa 8. 
Rufino Rolg. de Cuba, de 21 días, H 
Municipal, Tetero. N E . 4, segundo or 
den. hilara 13. fosa 9. 
Caridad Castro, de Cuba, de 16 mí-
I ses. H. Mercedes. Bronconeumonía. SE 
1 7, segundo orden, hilera 4, fosa 10. So-
i lo. 
Aracelia Calzadilla, de Cuba, de 4 me 
ses. 5, número 52. Vedado, enteritis. SF. 
. 7. segundp orden, hilera 5, fosa 6. pri-
mero. ' 
Juan Carranza, de Cuba, de 5 5 anos 
II . C. García. Piohemla. S E . 5 , seprunde 
1 crden. hilera 3, fosa 18. primero. 
José Espinosa, de los Estados Unidos 
4 7 aftos, H. C. García, mal de cora 
I zón. S E . 5. seRiindo orden^ hilera i 
'• fosa 18. segundo. 
Manuel C. Jaén, de Cuba, de r,0 jifloí 
I Asilo Santovenia. esclerosis. S E . 5, se 
gundo orden, hilera 3. fosa 18, po-
De ésto vendrá la merma coaslde-
1 rabie de la próxima zafra y de*a si-
d̂  Cú años 
segundo or-
den, hiler  3. fosa 19. nrirnTO. 
Miguel Alvarei , de España, de . 
P u ^ r s e f i o r i U s SnZDiazK0Viarre1i0 gUÍente- Mu¿ho8 Ingenios dejarán de C h a r e t a T ú b e r c G i o s f a s e . 
PARA PLACETAS 
Con objeto de pasar algunos días 
entre sus familiares, han partido 
para Placetas, la distinguida dama 
Chichita Pérez de Fe rnández y su 
gentil hermana Teté. Grata estancia 
les deseo. 
cir que a estas horas ya hab rán sa-
cado pasaje en un vapor asturiano 
los principales aderezos para la re-
ferida "Festona". 
D E L CENTRO ASTURIANO 
NUEVO ABOGADO 
En atento B. L . M. , me Participa ' "rldoV de~ público 
el doctor Severo García Pérez , haber 
fijado en la calle de Eduardo Ma-
chado n ú m e r o 10, su bufete y Con-
sultorio Jur íd ico . 
E l señor García Pérez , notable 
E l baile del domingo 
Muy animada estuvo la fiesta or-
•ganizada por la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, dedi-
cada a los socios. 
Los salones del palacio social del 
Centro Gallego se bieron muy concu-
F u é al Mariel y regresó en el mis-
mo dia, nuestro ilustre compañe ra de 
Redacción, señora Eva Canel, y fami-
liares . 
Numerosos excursionistas fueron el 
pasado domingo a la preciosa Playa 
de Baracoa, donde tuvieron efecto 
grandes fiestas. 
el impuesto sobre el azúcar en más 
de una tercera parte de lo presupues-
tado. 
conferencista, tiene ante sí un br i -
llante porvenir. 
L a juventud no dejó pasar por al-
to la oportunidad que le brindaron 
los entusiastas jóvenes de la Sección 
^de Recreo y Adorno, y en gran nú-
mero asistieron al baile. 
E L PADRE T U D U R I 
En la m a ñ a n a de hoy, ha regresa-
do de la capital el Pbro. Angel Tu-
dur í y Perera, Vicario de la Parro-
quial Mayor. 
En la estación del ferrocarri l se 
reunieron significados elementos so-
. cíales y representaciones de todas 
«on previsión, otra ser ía la s i t ú a - j las Colectividades religiosas, que 
cion puDiica dispensaron al estimado sacerdote 
I e ± r T l l ° , , y J U S amig0s no es tán un magnífico recibimiento. 
A l llegar a la Parroquial, se dijo 
solemne misa y en el acto de la con-
sagración, tomaron la Sagrada Co-
exentos de culpa. 
Un cablegrama de Washington f i r -
mado por el ilustre Márquez Ster-
l i ng , asegura que el emprés t i to l u -
cha con la prevención de los altos 
funcionarios americanos que juzgan 
excesivo el presupuesto de 72 m i -
llones. Estos funcionarios, dice el 
Insigne escritor, saben que se han su-
pr imido algunas extravagancias, que 
se han descartado de los egresos 
algunas f rus ler ías , pero que no se 
quieren entrar en el fondo del pro-
blema resolviendo las importantes 
economías que son indispensables pa-
ra la futura solvencia del país inspi-
re confianza a los prestamistas ame-
ricanos, cuyo derecho a cobrar ha-
b r í a de ser respaldado por su nación 
oportuna y efecitvamente. 
' Y así es la verdad, que en Washing 
ton conocen como nostros mismos. 
Por ejemplo, los señores congresis-
tas que decretan rebajas, cesan t ías . 
munión infinidad de fieles y los Ca-
balleros de Colón. Terminada la m i -
sa, se cumpl imen tó al Padre T u d u r í 
y los Caballeros de Colón se trasla-
daron a la morada del señor Francis-
co López, donde se les sirvió un cho-
colate de honor. 
Satisfecho debe encontrarse nues-
tro Vicario, de la rat if icación de 
afecto de parte de todas nuestras cla-
ses sociales. 
E L CORRESPONSAL. 
Muchos esperaban esta fiesta co-
rolario de la anterior, toda vez que 
los bailes precedentes hab ían sido 
de pensión, y entre los socios exis-
t ía el deseo de que celebraran dos 
o tres fiestas gratuitas. 
Tanto el señor Adolfo Peón, entu-
siasta presidente de la Sección, co-
mo sus compañeros atendieron a los 
concurrentes, mereciendo plácemes 
y alabanzas por su actuación b r i -
l l an t í s ima . 
L a orquesta, nutr ida con buenos 
profesores, cumpl ió el programa, 
cosechando con frecuencia los aplau-
sos de las gentiles parejas que ren-
dían así un tr ibuto merecido a los 
complacientes profesores. 
A las seis de la tarde t e rminó el 
baile, iniciando los asistentes el des-
f i le ; en sus almas llevaban el re-
cuerdo de las gratas emociones sen-
tidas durante unas horas de bullicio 
y expans ión . 
Las comisiones de entrada, atentas 
y deferentes, atendieron a sus debe 
indemnizac ión . 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Je sús F e r n á n d e z , acu-
sado de delito contra la propiedad. 
Teodoro Costa, chauffeur que fa l -
l ó a un vigilante, 5 pesos. 
Emi l io Benito, por amenazas, 5 
pesos. 
Fidel González, 30 días. 
Gonzalo Soto y Manuel Cadalso, 
que r iñe ron en la vía pública, 10 pe-
sos cada uno. 
Adolfo García, por vender pan fa l -
to de peso, 5 pesos. 
Manuel Iglesias por darle una bra-
va a otro Individuo, 10 días . 
Emil io Rodríguez, conductor de 
un t r anv ía que amenazó a un Inspec-
tor anciano, 30 días . 
Patricio Casas por maltrato de 
palabra al conductor de un t ranv ía , 
10 pesos. 
José Sosa y Emil io Diez por r i ña 
a 5 pesos cada uno. 
Antonio Rivero por faltas de res-
peto a un Teniente de Pollcíá, 30 
pesos y el mismo Individuo por des-
obediencia en otro juicio, 20 pesos. 
Fueron absueltos 3 4 individuos. 
Se dictó resolución en 13 causas 
de delito y 58 juicios de faltas. 
Numerosas familias que concurren 
los Viernes a Arroyo Arena, se que-
jan de la poca formalidad, en el ser-
vicio de carros, pues se da el caso, 
de anunciarse que un carro sale, ocú-
pase, y entonces se dá la-orden de 
que salga para otro lugar, causando 
molestias al pasaje, ageno a la falta 
de dirección y respeto, del personal | 
del Tráfico, que se complace en mo-
lestar al público, pues eso se repite 
¡con frecuencia todos los dias. 
Esperamos que el señor Adminis-
trador de los Unidos, ponga t é rmino 
a ese proceder poco serio y correc-
t o . 
Y los acreedores valísticos burla-
dos y los dueños que vean que sus 
acreedores privilegiados que estaban 
seguros, se han enriquecido a su cos-
ta, no es de ex t r aña r que usen de la 
venganza y se apele al incendio. 
Por eso el Congreso y el Ejecuti-
vo, velando por los Intereses del Es-
tado y armonizando los derechos de 
T O T A L , 20. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA -0 W 
AGOSTO D E 1921. 
Francisco Rodríguez, de Cuba, at ' 
años, San Mipuel. 14 8. esclerosis WJJ 
18. campo comón, bóveda de Ana m* 
ría Ecay. „ , . s, 
María M. Plasencia, de Cuba, ele . 
años, San Mipuel. 170, esclerosis. 
22, terreno de María M. Pí»80"0'?;,,. 
Juan Marequc. de España, de 
Luvanó. 249, mal del corazón, su. 
zona secunda, hilera 2. f,oaa-¿2en .«o, 
Víctor Cuadra, de España, de 8<¡ *n0; 
todos, debe, garantizando m á ' s 7 s i ; s ! í : ! S 0 ^ 0 ^ b r ó ° • e d r K e , mndWo 
posible, al acreedor hipotecario, dar i Cuadra. flol 
una tregua a las ejecuciones, en es- Mipuel Quijada, de Cuba, de fi" andíI 
pera prudencial del restablecimiento ! s^ . J^0 ; 0\2'zoCn\lv^gO¿nlaa.rChnera I 
SUCESOS 
José F e r n á n d e z Monteverde, de 
Perdomo 67, en Regla, acusó a José 
Sánchez Maestri, que reside en el 
Reparto Los Pinos, a quien le compró 
un carro en 210 pesos, de negarse a 
de la normalidad para que de este fosa 
modo se trabaje, cese la parál is is de , Manuel Fernández, de España, de z-
nuestra principal riqueza y, en unlíifios ' Cerro 650, tifoidea, so. ». 
próximo no muy lejano, se puedan 18%uJ}.áuñ r16 OonzáíS* de Cuba, de ? 
resolver las cuestiones sin egoísmos m^Ts CeSo. enteras. N E . 4. * ^ n -
perturbadores. do orden, hilera 14. fosa 1. - Ma 
„ t . , t ^ , 1 Carlos Díaz, de Cuba, de 4 niese., • 
Por todo ésto entiendo que debe rianao. enteritis. N B . 4. segundo croe 
adoptarse la medida legislativa que hilera 14, fosa 2 
a cont inuación consigno: 
E l final del pár rafo tercero del 
ar t ícu lo 128 de la Ley Hipotecaria 
se adiciona con el siguiente: Si se tra 
Diariamente salen pasajeros para J"6* de fÍn-Ca rÜStÍCa ». 
n - „i_<* - i í : ^ . | fabricar azúcar , ga ran t i za rá al deu- Marpranta uarcia. oe ^u»». - ita. 
San Rafael. 156. debilidad conpe , 
S E . 7. segundo orden, hileras, i""-i mero. . . . „ ̂ «90 de Africa. ^ . 
neoplasea 
A V I L L A CONSUELO 
Ricardo Domenech, de Cuna, u« - ^ 
ses, Esperanza 101. enteritis, 
sepundo orden, hilera 14. fo8a gíS. 
Blanca Fipueroa. de Cuba, de » ^gg. 
San José 113. debilidad congénUa. 
,, sepundo orden, hllera 5, 
o Ingenio de 1 pundo. ^ v . , ^ « s . 
el Cano, para visitar en su elegante i T » " ™ au * . e* ari Gar í , d C ba, „^nitíU
residencia, de ese lugar pintoresco, i d ° r Con P^mera hipoteca por cinco 
a la señor i t a Bouza, hi ja de nuestro I a1ños' cfon e intf rés^legal, la diferen- \ ¡ ¿ 
distinguido amigo señor J e s ú s Bou- t cla f " t re el PrinciPal Que se cobra. 
za, que recientemente fué victima de 
un accidente. 
Ayer, un grupo de distinguidas y 
encantadoras damitas, fueron a v i -
si tarla. 
entregarse la propiedad y reseña de 
™ r £ \ l ^ * n a ^ T a l l l l J L t * SUB ueDe' la m u í a correspondiente a ese ve-res, exigiendo a los socios, como es- >, , . _ . 
taba acordado, previamente el reci-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
|bo y el carnet de identif icación. 
Reciban el señor Peón , el señor 
i Alberto Rodr íguez y sus auxiliares, 
' nuestro aplauso m á s entusiasta por 
|sus brillantes éxitos al frente de la 
. secc ión . RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas I B R I L L A N T E OPERACION 
RaMHii m ywPate^tef;, '• De ta l Puede calificarse la que el 
Barati l lo, 7, altos Teléfono A-6430, ¡doctor Ensebio H e r n á n d e z real izó en 
Apartado numero 796. i la clínica del doctor Casuso, a la 
hículo, por lo que se estima coaccio-
nado . 
Por los detectives H u i d y F e r n á n -
dez fué detenido José Rodr íguez Cas-
tañeda , vecino de Sevilla 35. en Casa 
Blanca, por estar reclamado por el 
Juzgado de Inst rucción de la Sección 
Primera. 
Ingresó en la Cárcel. 
Casa Espeda i p a n 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., eteu 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L£E Y SAN J U U O 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
Juan D. Sanvalla,  fric . . 
sus Intereses y costas y e Ipreclo da- I años. H. C. García, neo lasea. 
do a la finca, m á s el 80 por 100 de ¡ seBundo orden> hilera ^ ' . 
las mejoras que se t a sa rán . | m " u i i á n Rodrípuez, de Cuba, ^ \ 
aftos, H . C. García, tuberculosis.Jj"^, 
secundo orden, hilera 3, i^"3 " ' 
hilera 4, fosa i 
T O T A L : 14. 
E l ejecutante que no quiera adju 
dicarse la finca, t e n d r á derecho a in 
tervenir su adminis t rac ión , a f in de ¡ ""oenaro González, de España 
garantizar el cobro de su principal : aftos. Cristo, 14. apoplej ía . SE 
e intereses por partes iguales en cin- i pundo orden, 
co años . 
SI hubiere postor, se le admi t i r án 
ofertas si cubre el valor dado a la 
fijación más el 80 por 100 del valor 
de las mejoras, pero en este caso, se 
reserva, por tres días , el derecho de 
tanteo al ejecutante. 




V I D A O B R E R A 
E L SINDICATO GENERAL 
DE OBREROS DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
E l Comité Ejecutivo del Sindicato 
celebró ayer una junta extraordina-
ria, a l enterarse de la detención de 
algunos c o m p a ñ e r o s . 
Acordaron elevar una protesta 
ante las autoridades por las referi-
das detenciones y la acusación for-
mulada de que son Instigadores y 
ejecutores de planes terroristas. 
E l Comité es t imó lo acaecido a los 
obreros presos como una venganza 
de alguien interesado en presentar-
les culpables, abrigando la convic-
ción de que son inocentes de las acu-
saciones que se les hacen. 
Finalmente acordaron llevar a la 
prensa una nota significando su pro-
testa . 
í Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
PREPARESE 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes. Pero-
elija expertos para su 
preparación. 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de matricülaácíV**5 
i 
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O E S D E E S P A Ñ A 
D E L A V I D A T R A N Q U I L A 
I de Carmina y de su madre era bar-
retera a(jelante iban los dos, ( tura de miserias, desnudeces y dolo-
tando el niño en la burra y a la res!. . . Pero los compañeros del bo-
111 a del niño la mujer. La burra, | rracho j a m á s le escatimaban la ra-
verr- „ cansina, alzaba con Irecuen 
tiraba sin pararse de 
zon: 
"•" la cabeza y o  s e u c i —Sí , míalma, parece mentira! 
Cl- eajos de una rama: se es t remecía j Hacer eso con un hombre como tú! 
^'bardal, soltaba como l luvia de día- Y él aumentaba sus l ágr imas . 
elabntesa ia Que llenaba sus hojas, y 
itaba a los gorriones, que revo-
formando una ma-espan laban medrosos 
raña en el espacio con las alas y los 
de 
lás t ima que le daba de sí mismo 
El Payaso vió a Carmina muchas 
veces, y cada vez más hosco, más ce-
) ñudo, más de acuerdo con su entra-
j ña. Las palabras de pasión de aque-
V Se llamaba la Payasa esta mujer l ia noche no volvieron a escaparse de 
su boca; desde entonces fué señor , 
y no ga lán ; dominador, y no aman 
. su niño el Bayasín; ella, de media-
y edad, ojos hondos, pelo negro. . . 
Fuera hermosa en demasía , y sólo 
fp nupdaban para prueba la negrura 
de su pelo v la hondura de sus ojos... 
g l dolor v la mireria le habían arre-
1 San Lein, 
José Quintana. 
I Luis Chi . 
Juan Jaa. . . 
Fa Bolón . . . 
; Luis Bon . . . . 
' Florencio Chan. 
í Luis L i 
i Alfonso Ben. . 
¡ Antonio Achon. 
Antonio Fon . . 
Rafael Chon . . 
José Chan. . . 
Joaqu ín Bon. . 
José Jon. . . 
Bon Yui Jon. . 
Bon Jui Son. , 
José Jon. . . 
José Chin. . . 
Bon Hon . . . 
Antonio Chang. 
Luis Luis . . 
Pedro Chan. . 
Lean L a i . . . . 
Manuel León . 
San Bon. 
te. Y Carmina le quer í a ; antes de j La Bandera China, 
que manchara su hermosura lá cul-
pa que la perdiera, j a m á s le dedica-
ra un pensamiento; se los dedicó 
batado lo demás:, la carne suave de después, cada día con más ímpetu , 
rosa el color deleitoso de manzana, cada vez con mayor exclusivismo; 
la cói.risa apacible de dulzura, . . La mas él se los desdeñaba , t e rminó por 
belleza la perdiera: sobre su juven- rechazárselos , y acabó por olvidar-
tud fuerte y garrida, pasaran en | los para siempre. Cuando nació el 
tropel las tentaciones; hubo quienes j Payasín , a la vera de la cama de! Joaqu ín Bu 
Manuel Loon 
Bon Ja i . . „ 
Con Chen. . 
L i F a i . . . . 
José Luis . 
J i l i L i . . . 
































P R E G 1 T A S Y 1 S P Ü E S T A S 
D. A.—Creo que si la Cámara de 
Comercio lo recomienda a usted pa-
ra un viaje a Loncfres a estudiar 
procedimientos mercantiles, no le se-
rá difícil conseguir una beca de vía-
Constantino los dividió en tres cla-
ses, los duques aparecen algo más 
tarde mandando los ejérci tos , y los 
marquises, según la opinión más pro-
bable, gobernando reglones fronte-
je. La carrer^ de Ingeniero en Espa-, rizas o Marcas 
ña exige muchos estudios que han ' Estos t í tu los fueron aceptados por 
de cursarse en algunos años ; pero si | las mona rqu ía s , siendo, entre los v i -
usted se alista en el Ejérci to , y pide; s ígodos. los duques, jefes superio-
Ingresar en el Cuerpo de Ingenieros, res de grandes reglones, como Canta-
es fácil que lo admitan poseyendo bria. y los condes, palatinos y pro-
usted conocimieutos ma temát i cos ; y vínciales, según formaban parte del 
si usted demuestra gran ap l icac ión , ' Aula Regia o gobernaban las ciuda-
puede que le faciliten los medios de j des. 
seguir estudiando y ascender en su En los primeros siglos de la Re-
carrera. I conquista, el t i t u l é de Conde llevó 
„ „ . ! t ambién anejo el gobierno de gran-
Antonio P-—Para obtener la c iu- deS terri torios, tanto en León como 
dadan ía cubana después de haber op- U n Navarra y Ca t a luña ; pero des-
tado por la de su padre español , es pués qUedó reducido a t í tu lo nono-
preciso que se d i r i ja a la Secretar ía ríf¡COf siendo don Aifonso el sabio el 
de Estado con una solicitud en for- qUe lo concedió primero con este ca-
ma; y si tiene usted quien lo apoye j r ác te r & sus primos don Alfonso v 
- ' PoHrn da Aragón, a quien dro Triaua y Angel Boada. y por él 
r E ^ q u ^ ^ r M a f q u é s de ^ i - . S e b a s t i á n ^ F e r n á n ^ 
m U o siendo'de notar que en un tes entre los enalbes se contaba , 
nrincin o fué nombre genérico, que distinguidas señoras . P l a c ! ^ t . . 
r omorend í a a todo señor feudal. Liada. Aguirre de López Mar t ínez 
u S s í t m o Anónimo de Príncí-1 de Rodríguez, viuda de 
™. r. Magnate i F e r n á n d e z de Domínguez Vinas ae 
pe o Magnate. ¡ Baoeza salvador de Rodríguez. Gon-
F O M F N T O izález de Quiñones. Pedrera de Co-U L r U l U l i l W \ rrea y Sordo de Rivero; y un genti-
| l ísimo grupí to de damitas: señor i t as 
Belén Bel t rán , Leonor y Eulalia 
Meneses, Tr ln l ta y Silvia Liada, Cu-
Emelina Fernández , M. Luisa 
Viñas. Eusebia Sonsa, Rosario Hur-
Agosto 20. 
BODA DISTIGUIDA 
E l martes 16 del actual y en la , ba y 
I S S ^ l L ^ T ^ S t ó l * * ^ : í a d T Nat-aTía Narela, Rosa Xareda, 
l 3 S S f t » 5 í ^ Hernández ; Juanita Salvador 
tes la bella y culta señor i ta Lol l t a Mérida Torre. Araceha y Mar a ñ a 
RodHeuez Mart ínez y el correcto jo- Estenoz, María Rodríguez, Ofelia 
?en ESeban Fernrndez y Rodr íguez . I Muñoz. Benedicta Salvador. Juana 
E l e g a ^ i m a e s t^a la novia; las n i - | Hurtado. Rosita Muñoz. Angela Her-
ñas Rosarlo y Antonia Correa y A n - nández y Lola Mart ínez, 
dre í ta Cabrera.' sos tenían la cola del Los desposados ^ ¿ . ^ r 0 0 ^ o s 
rico vestido. E l velo bellamente pren- ¡ regalos. Entre las felicitaciones y 
dldo y la diadema de azahares ha- , deseos de ventura de todos, partie-
cían resaltar su hermosura. L a gen- | ron en el tren de la m a ñ a n a para la 
t i l damita y su feliz elegido fueron ; capital 
3.00 ¡puede usted lograr lo que desea den- don^ Lu i s " co/^T"denominVcró"n"de apadrinados ¿or la distinguida da-| Felicidades. 
1.00 1 tro de un plazo más o menos corto. 
2 .00 I 
2.00 1 Eradlo Díaz. — No puedo formar 
1 00 1 0Pinión sobre las novelas de Blasco 
Belmonte. En 1328 el rey don A l - j ma señora Justa Estenoz de López j i 
fonso X I concedió los t í tu los de Con- i el cumplido caballero señor Miguel i 
de de Trastamara, Sarria y Lemus a López Rojas. ' 
;u pariente don Alvaro Núñez Osso-' Testigos: por ella, fueron el señor 
E L CORRESPONSAL. 
C U L T U R A M U S I C A L 
Cuan 
Ju l i án 
Angel Chong 
Chro Jou Cong 
Alfredo B u . . 
Antonio L i . . 
le iiablai on de riquezas, hurgando en i Carmina estaba sólo su madre, páli 
su vanidad; hubo quienes le habla-! da, sllencilosa, arrodillada, los ojos 
ron de cariños, hurgando en sii sen-t enturbiados por el l lanto. . . 
t imien to . . . Bast ianón el Payaso la La vida y la belleza de Carmina 
acechó, la siguió en las romerías,1 la t se marchitaron entonces como rosa 
huscó en las esfoyazas, y la acompa- ¡ en el otoño, de abandono, de i nd l -
ñó una noche de regreso de una fies-1 gencia y de dolor. Después de un mes I Jaime Fon. . . 
ta. a lo largo del sendero que rasga-; de retiro, íbase algunas veces por l a l L I a m . . . . 
oa los bancales. . . Noche de luna ra - l tarde a los senderos del bosque; en Armando Chong 
diosa, en que todas las hojas de los | él se alzaba su pecho, se hinchaba sri J u l i á n Fon . . 
árboles eran pedazos de plata, el r ío ! corazón, y sonre ía de felicidad, abls- Lu i s F a i . . . 
'«•horro de plata y el paisaje e n s e ñ a - , mada en sensaciones inefables de | Cris tóbal L i n . . 
c i ó n . . . venturas y quietudes, porque Iba re-I José Achon. . 
La rudeza del Payaso se hizo mi - cobrando la s a l u d . . . Y una tarde ! Felipe Chong. 
rao; buen mozo, valiente, duro, de; vió acercársele al Payaso; tembló de I Francisco G i l . . 
músculos acerados y espír i tu indo-¡ grat i tud y de a legr ía , creyendo que i Foon Leen 
meñable, más gustaba de aventurar i iba en su busca: él la miró como si Andrés Zin 
fortuna que de platicar de amor. ¡ no la conociera, cruzó a su lado en 
Era jaque eu las tabernas, capi tán en , silencio y se perdió en el camino. La 
las quimeras, retador en los " jo r - | moza se puso en pie y con las manos 
naos". . . Dos vetes le expulsaron de ^ crispadas y la voz empapada de te-
las minas, y tres le dispensaron de la : rror, sólo acer tó a balbucir: 
rárcel por influencias costosas. La | — ¡ B a s t i á n ! . . . ¡ B a s t i á n ! . . . 
hermosura de Carmina—que la mo-; La moza bajó a saltos la pendien-
za se llamaba de este modo cuando te, corr ió por la calleja como loca, 
era dueña de sí—se le aden t ró por se encerró en su habi tación y cayó | José Chin, 
los ojos sin al legársele al alma; y sobre la cama en que soñaba su n i -
esta noche se hizo mimo su rudeza, ño con los á n g e l e s . . . Le apre tó con-
xy el silencio, la quietud, las brisas tra su pecho h«sta asustarle, y con-
del oquedal y los aromas del campo fundió en sus mejillas los arrullos, 










Luis Zing. . 
Franicsco Lay . 
Joaquín Chong 
Felipe L l í . . . 
J. Leo. . . . 
Rafael L a i n . . 
José Leen. . . 
Rafael L I . 
1.00 
le ayudaron como cómplices . los besos y las lágr imas . Después, 
Julio Cheen. . 
José Chan. . . 
Felipe Cheen. . 
Antonio Lan . . 
Juey Lay. . . 
Antonio Chin . 
Wen Yen Long, 
Rufino Choiir . 
Juan Lee. . . 
Juan Yen. . . 
Felipe Chon. . 
Gon Loo Fon. . 
San J i lon. . . 
Chian Mon 
Cuando cl padre de Carmina se adormilóse su conciencia, pallóse en 
enteró, primeramente la llenó de in- su corazón el resquemor de la herl-
jurias, después la ha r tó a puñe tazos . ! da, cor tá ronse en su garganta los so-
La madre, resignada y melauoolica. ¡ Hozos, . , Pero de t rá s de la puera 
se lanzaba a contenerle y los golpes | sonaron confusamente otros sollozos 
destinados a Carmina alcanzaban a^y Carmina p regun tó con ansiedad: 
la madre con frecuencia. Antes de l a ! —Madre, ¿es usted?. . . 
que él llamaba la deshonra de su Cierto, s í ! . . . Conoció que era su 
hogar, nunca el padre de Carmina! madre; en cuanto hizo la pregunta, 
había pensado en guardarla; mas i percibió unos pasos t ímidos, que fue-1 Manuel Lee 
después de la deshonra, andaba de- ron a extinguirse a la vera del fo-1 Chen Sen. 
trás de ella come un porro vigihuido-; gón. Se d e r r a m ó un silencio péne-
le los pasos, y en el lagar, en la tas-; trante a lo largo de la casa, y las lá-
ra, en el café, en cuanto un vaso de grimas se agolparon otra vez a los 
sidra o una copa de coñac le desata-| ojos de Carmina; después, escuchó 
ban la lengua, se le llenaban de lá-1 nn ronquido, oyó la voz de su pa-
grlmas los ojos y levantaba los ptt-«|.dre, y entendió vagamente su far-
ños. , . En el fondo era feliz, y esta fulla: 
malaventura le encantaba porque le — Y ahora, apórrese , apér rese , que 
daba ocasión para hacer el relato de ¡ J'a se lo paga rán estas bribonas!. 
sus méritos. , . • | Carmina cogió una manta, abr igó 
—Y ahora, apérrese usté, y tra-1 al niño con ella, le es t rechó contra 
baje como un negro y sea us té bue- su seno, y pasó por la cocina al es-
tragal. La voz que farfullaba enmu-
deció; la de su madre inquir ió con 
timidez: 
— ¿ A dónde vas? . . . 
— ¡ P o r ah í ! . . . 
Constantino CABAL 
Ju l i án Chen 
Luis Fan. . 
Manuel B u . 
Chin Sen . 
TOTAL, 
na persona, que nadie tenga que de-
cirle! . . . Y viva para su casa, que 
revicien de hartura las mujeres! . . . 
El padre de Carmina era borra-
cho, haroneaba con gusto, con gus-
to disipaba su jo rna l . . . La hartura 
E l M O N U M E N T O A L G E N E - i a ^ ^ r r a u ^ r ' 1 1 ' 0 para ,os 
R A L JOSE M . GOMEZ 
Ayer se reunió la Comisión Nacio-
nal del Monumento al General Gó-
mez, y entre otdos particulares se 
trató de los siguientes: 
En vista de los innúmera1 'es ofre-
cimientos que la Comisión viene re-
cibiendo casi diariamente de distin-
tos objetos y hasta de casas, al costo 
en fábrica o a precios reducidos pa-
ra que la Comisión los rife, . para 
allegar fondos iftira el monumento, 
después de descontarse el costo de 
los objetos, se acordó por unanimi-
dad agradecer los ofrecimiento he-
chos, pero no aceptarlos por que la 
Comisión no puede Invertir el dine-
ro recolectado sino en las obras del 
monumento, ni puede entrar en ne-
gociaciones en que corran riesgo d i -
chos fondos, acordándose además 
aceptar solamente Is objetos que se 
donen libre de todo costo o gasto, 
para que la Comisión los convierta 
*n dinero en la forma más satisfac-
toria para los fondos de la Comisión. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción del Presidente del Consejo Pro-
vincial de Pinar del Río. comunican-
do que a propuesta del Consejero 
Manuel María Santos dicho consejo 
había votado un crédi to de m i l pesos i 
Para los fondos del monumento al 
general Gómez. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Alcalde de Rodas comunicando 
QUe el Ayuntamiento de aquel t é rmi -
no había acordado votar un crédi to 
de cien pesos para el monumento. 
. Se dió cuenta de una comunica-
C1ón del Alcalde de Madruga dando 
cuenta de haberse comenzado una 
Se dió cuenta de cartas recibidas 
de los «eñores José A. Jorge de C á r - I Arturo Cabrera 
denas, Baldomero Acosta de Alaria- Antonio V i l l a , 
nao, Miguel Pérez Viton de Cabañas I Francisco Prado 
y Raimundo Ferrer de Pinar del Río, José Quintero, 
comunicando que ya se han organi-I Carlos Vergara. 
zado las Comisiones Locales en d i - I Justo Pé rez . . 
chos municipios. Luts Morejon. 
Se dió cuenta de una comunicación 1 Pablo Junco. . 
de la Asociación de Emigrados Revo- i Ramón L i o n 
Lista de los donativos recibidos por 
conducto dcl señor Gumersindo 
Domínguez <i«'i ^entraj 
"Constancia 
Miguel Erice $ 1 
Rafael Fe rnández . . . . * 1 
Ramón Pérez 2 
Jesús Aldariz 
Urbano Acea 
Manuel Barral 1 
Abelardo'"Mariño 
Aniceto Goitizolo . . . . 




var Blasco Ibáñez pertenece a la cía 
se de los novelistas descriptivos; de 
esos que llenan muchas páginas des-
cribiendo las personas y las cosas, y 
ocupan cuatro quintas partes del l i -
bro en descripciones. A mí me gus-
ta cuando leo y cuando escribo Ir al 
grano, y no entretenerme con banali-
dades; y por eso no puedo soportar 
la l i teratura puramente descriptiva. 
1 00 i ^ dudo que ese género l i terario es 
l!oO ¡de Sran méri to para lectores desocu-
' q q pados. Hay quien hace descripciones 
00 ! magistrales, no lo nípgo, pero ha-
00 i hiendo tanto que leer de autores pro-
fundos y substanciosos no pueTío per-
der el tiempo en frusler ías literarias, 
por muy admirables que sean. 
No es que yo deteste las descrip-
ciones. Me gustan, y en buena medi-
da las creo indispensables en toda 
producción li teraria. Lo que rehuyo 
son esas descripciones latosas de que j 
tanto abusan ciertos novelistas. Las 
descripciones han de hacerse con so-
briedad y concisión, marcando los 
detalles «al ientes y típicos o carac-
ter ís t icos de la cosa descrita sin re-
cargarla de minucias Insignificantes. 
Los grandes ingenios, Cervantes, 
Goethe, Galdós, Valera y otros insig-
nes maestros del arte no emplearon 
2' aX mÁB allA de diez o doce líneas en la 
• descripción de una figura, de un lo-
cal o de un paisaje. A-sí lo mandan I 
las reglas de la preceptiva y así lo | 
ordena el buen sentido; y, no obs-• 
tante. muchos novelistas contempo- I 
ráneos emboban a la mul t i tud Igna-1 
ra con esos cuadros descriptivos in-
terminables que sólo sirven, de re-
lleno en una novela que apenas da r í a 
asunto para un folleto, cuando el au-
tor se empeña en hacer un libro. To-
do esto indica pobreza de imagina-
ción y de ideas para Interesar al lec-
tor juicioso. Y volviendo a Blasco 






























lucionarios comunicando que el se-
ñor Eduardo Reyna Arrufa t había 
sido designado para representar d i -
cha asociación en el seno de la Co-
misión del Monumento. 
A propuesta del doctor Juan Men-
cía se nombró a los señores Rogil y 
Rabasa de Campo Florido para que I Ignacio Vázquez . 
cooperen con la Comisión Municipal ' Manuel Vá re l a . . . 
de Guanabacoa. ¡ Joaqu ín Fonte. . 
E l Tesorero doctor Juan Mencía | Serafín H e r n á n d e z . 
dió cuenta de los siguientes donati- | Perfecto Rodr íguez 
Manuel Cosme 
Carlos Hernández .. . . 
Gumersindo Domínguez 
Vicente F e r n á n d e z . 
Rafael Trelles. . . . 
Ventura Arrubarrena. 


























Un j n r a q u o ñ o . — ¿ f / s posible, pre-i 
gunta usted, que un hombre se coma i 
una ternera, como dice el ingenioso i 
y ocurrente Somines en su •'Miscelá- • 
nea"? 
Ya lo creo sí es posible. Yo sé de I 
un hombre que se ha comido diez i 
terneras y aun tenía más hambre. 1 
Verdad es que las diez terneras se 
las comió en veinte años . 
Dos porfiados.—Existe la carrera 
consular que deben seguir los aspi-
rantes a un cargo de cónsul y son 
nombrados por el Gobierno. 
Rosa B.—Para dar al pelo un b r i - ¡ 
lio irisado, lustroso y de buen per-! 
fume, debe usted emplear el pe t ró- 1 
leo cristalizado Lary. que es de mag- j 
níficos efectos. P ída lo en Roma, la 
casa del señor Carliou, O'Rellly, 54, 
esquina a Habana. 
T ñ e K i m b o 
C A L Z A D O 
K I M B O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D Ü í R a D E R O , 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
i i i i i 
U N I C A A G E N C I A . 
L a B o m b a 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
Un suscriptor.—No es cierto que 
l<)s inmigrantes españoles vengan a 
aumentar en Cuba el porcentaje de 
analfabetos. Mu yal contrario. Según 
00 es tadís t icas oficiales de Cuba que 
ahora no tengo a mano, y que he pu-
blicado otras veces, el número de In-
migrantes españolea que saben leer 
alcanza al 72 por 100. mientras que 
en la población general de Cuba no 
pasa del 65 por 100. 
vos recibidos durante la semana: 
De la Comisión China, se-




De Joyer ía Especial. . . 
$223.00 




B L U S A S 
DESDE $2-00. 
clol^? I?uch0 m á s a los Pre-
Paric tU^les en 103 talleres de 
Kftn»* , tos Precios son de 
í S s r a T ^ r ' 3 ' ' p a r a " -
ayen" 
tu l y volle 
a t ravo»^-" -"«otto que tenemos. 
t"a?endo a las damas. Hay en 
Venga a verlas. 
M A I S O N D E B L A N C 
San Rafael, No. 12. 
Relación de donantes pertenecientes 
a la Cototna China par ; el Monu-
mento al General José Miguel 
Gómez; j - entregados al se-
ñor Tesorero, por los seño-
res Bu y Caballar, el 10 
de Agosto de 1021: 
José Lute 
Manuel Cong Cha. . 




Chu Jou Bay 
Fernando Chi 









! Julio Chen 
Luís Lee 
; Lee Ge 
José R a m ó n Chong . . . 
José Llí 
Enrique Bon 
Joaqu ín Leen 
José Poo 
Julio Lan 







José L i 




Con San Long 













[ R a m ó n F e r n á n d e z . 
\ Jesús Qomesañas . . 
José V. F e r n á n d e z . 
Isidoro Rodr íguez . 
Domingo Linares. 
Pedro Gul l lemi . . 
Ciprian Pr ie t . . . 
Hi lar io Ter ry . . . 
Ar turo López . . . 
Bernabé Curie l . . 
Ramón B e r n á r d e z . 
T O T A L . 
1 . 00 
50 
















O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
A L O S L S C T O R E S D E L " D I A B I O D E L A M A R I N A " 
A S o s amantes de Jos buenos libros que deleitan, enseñan; que proporcio-
nan placer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso y U N P E S O en la L I B R E R I A " U N I V E R -
SAT-". O'Reilly. C0, Habana, le serán entrenados o remitidos Inmedlatamen-
t« S K I S I^IBROS N U E V O S , interesantes, valiosos y de un valor de 16. en la» 
librerías. I N T E R I O R , KRANVO D E P O R T K . 
lo .—"POESIAS E S C O G I D A S " , del inmenso poeta colombiano, Julio Flórez. 
cuyo mejor elogio es tá en sus elevadas, intensas y pasionales producciones. 
2 o . — " O R T O C i R A F I A A L A L C A N C E D E TODOS."—flt lma edición, 1S20, 
adlelonada con un magníf ico vocabulario de palabras de dudosa escritura. 
:!(.. "A K I T M 1 ;T I i 'A rH.M'TICA»' y mercantil, por II . Ainwortb. capl ián de 
artil lería. Propia para estudiar slir maestro por» sus muchos problemas. 
4 o . — " C A R T I L L A D E L CITDADANO".—Magnif ica obra que permite « • to-
do individuo conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
5o.—"TNA OBRA T E A T R A L C O M P L E T A " . — E s c o g i d a de entre loa mejo-
res autore.« que triunfan en los escenarios de los grandes teatros extranjeros. 
6o.—"ÜN L I B R O ESCOOIDO'* .—Obra de verdadero valer desde el punto 
de vista literario, intelectual y c ient í f i co . 
Lofl libros son los m.'is fieles amigos del hombre; le proporcionan pla-
cer, cultura y le preparan para la desesperada lucha del vivir. 
$ 33.85 
Armando del Va l le .—Mil gracias 
por la invitación a la fiesta de Gua-
nabacoa. 
Donalar. - - Creo que está mejor I | 
¡escr ib i r : "Adjunta Incluyo su fac- . 
tura". I' 
i 
Faustino.—La Comisión Financie-, 
ra puede vender azúcar cubano a 
cualquier país del globo sin interven-
ción del Gobierno. 
Un suscrlptor.—En espera que ha-
ya exámenes para maestros antes de 
fin de año. 
M.\ N D E 
D I R E C ' C I O : 
C7106 
D R D E N HOY MISMO, L E S E R A R E M I T I D 
T A M E N T E POR C O R R E O 






















J O Y E R I A 
flnametite ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas p-edosa», pr«-
lentamos variado .v.rtldo. 
R E L O J E S 
Un español .—Sólo queda en Es-
paña un sólo capi tán general, que es 
I el general Weyler. •! 
Un curioso. — Pregunta usted en 
qué época fueron otorgados los pr i -
meros t í tulos de nobleza. Suponien-
(do que el preguntante se refiera a 
I los que en España han llegado has-
I ta nosotros de Duque, Marqués , Con-
! de. Vizconde y Barón , he aquí lo que 
I se puede contestar: 
Los emperadores romanos que 
4e pulsera, con cinta de seda, en oro asumieron todas las atribuciones de 
v . . . las antiguas grandes magistraturas 
y diamantes, y en platl.io y brlllRu- rppUbli.anaP. fueron los creadores 
tes. Surtido en oro y piula, de bolsl- ' de las tres primeros, que confirieron 
a ciertos delegados de su autoridad 
absoluta para que les ayudasen en el 
gobierno del Imperio. Adriano nom-
bró los primeros condes el año 130. 
el igiéndolos entre los senadores, y 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
es ga ran t í a , de pureza en sus ar t ículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. w 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 31 









M U E B L E S 
ilo cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronce, para sala, comedor y cu ' r-
to. 
P i i E P A i M A : : : : : : 
c o n l i s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O N = = m á s I I d í s : : : : : : 
EIQniSITA F U I E l BAllO T E l PASüELO. 





















L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina." Hornaza nflme 
ro 6. que tiene verdadera-í precloslda 
des en Joyería fina. Iquida muy ba 
i-atas todas .sus existencias, por ha 
Obrapia, 103-», Y PLACIDO. (AKTES ' ber deddldo su dueño dejar el negó 
t p̂ o 
BESICÁZA,) >o. 16. TEL. k*%SA . BeriiazA número 6. 4l l a d r e e » 
, i p n t i c a Teléfono A-6363. 1 " ' 
B a i i a m o n d e y C i a . 
M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
• ' T E R N O L I T P L A N I O L " 
D é s u o r d e n por los t e ' é f o n o b 1-186!, 1-3596 
P i a n i o l y A l e m a n y , S . e n C L u y a n o 1 5 4 
C 6806 alt 14t 5 
m i n e r a l N h / f e R o c k l ? a * * j s r 
N A T U R A L i í ' o i * B L Í l h Y ) - \ ^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A l í f C E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C Á B E / I T / . A g u i a r n ? 1 2 6 . H a b a n a . 
En la Academia anexa a la agru-
pación musical "Ignacio Cervantes" 
han tenido lugar la pasada semana 
exámenes de varias ramas musicales 
en diversos cursos. 
Sabido es que la conocida ins t i tu-
ción que tan gratos recuerdos dejó 
de su brillante part icipación en las 
fiestas que se ofrecieron a la Hono-
rable Sra. María J a é n de ZayaB, P r í -
¡ mera Dama de la República, prepa-
ra en la Academia que mencionamos 
l íos elementos que le hacen falta pa-
i ra Integrarla; y que las clases es tán 
¡encomendadas a profesores de la i m -
portancia del Sr. Joaqu ín Molina, 
en el víolín; la ¿ r t a . Blanca Rosa 
Perdomo, en mandolina; el señor 
; Florencio Pa rnés , el Solfeo y Teor ía 
Musical. 
E l resultado satisfactorio obteni-
do en estas pruebas ha sido el sí-
! gu íen te : 
! En los exámenes de violín han ob-
¡ tenido la calificación de' sobresal íeh-
te las Srtas. María Luisa Valdés, 
Zoraida Franco, Hilda Gómez y 811-
I vij i Osés; y el Sr. Rafael O. Ugarte. 
' Además obtuvieron notas satisfacto-
i r ías las Srtas. Olida Franco, Leoca-
j día Rivera, Mar ía del Carmen R l -
i vas, Lucila Gómez y Santa Suao. 
En Solfeo obtuvieron sobresalien-
te las Srtas. Olida Franco, Lucila 
Gómez, Hilda Gómez, Leocadia Ri -
vera, Santa Suao. Gloría Osés. Sil-
ivia Osés. Además obtuvieron notas 
j satisfactorias las Srtas. Zoraida 
Franco, María Luisa Valdés, Zoraida 
Rivera. Arabella Méndez. Nelía Gó-
mez y Ledia Sandrino; y los jóve-
nes Rafael P iña , Carlos Montero y 
Luis casas. 
En mandolino. Sobresalientes: se-
ñor i tas Leocadia y Zoraida Rivera, 
Lucila. Hi lda y Nelia Gómez, Gloria 
y Silvia Osés, Santa Suao. Arabella 
Méndez, Ledia Sandrino. María del 
Carmen Rivas, Teresa Rivera. Dalia 
Iñiguez, Eva Peyna, Clarisa Rodr í -
guez y los jóvenes Carlos Montero, 
Daniel Inflesta. Y obtuvo otra nota 
satisfactoria el joven Elíseo Suao. 
Felicitamos a esos jóvenes t r i un -
fadores en los estudios musicales. 
U L T I M A S N O V E D A D E S ^ 
L I T E R A R I A S 
A L E J A N D R O P E R E Z L C G I N . 
Currito de la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres tauró-
macas. 2 tomos, rúst ica . . . | l .C* 
M.M>A,.VHJ Ofl < f MMIvltJ. Ul .̂ it... 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
j E D U A R D O ZAMACOIS. L a ale-
arla de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba. Estados Unldoa, 
Centro América y Amí-rica del 
Sur. 1 tomo rúst ica 
E N R I Q U E OOMSZ C A R R I L L O . 
Safo, Frlne y otras seducto-
ras. Cr6nl«as. 1 tomo rlst lca 
G U I L L E R M O D I A Z - C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rús t i ca - . 
L U I S E S T E S O . Cancionero de 
chistea. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rúst ica . . . 
F E D O R D O S T O I E V S K I . N l e -
totchka N'ezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tpmo 
rúst ica 
Kl » JUNIO D ORS. E l valle de 
Josefat. Crítica literaria. (Co-
lección Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 
BUQ IONIO D'ORS. Nuevo glo-
sarlo. E l viento en Castilla. 1 
tomo rúst ica -. 
R U D Y A R D K I P L I N G . L a litera 
fantást ica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela, . . . . . 
R l D V A R D K I P L I N G . Klm. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. 
G A B R I E L MIRO. Nuestro Padre 
San Daniel. Novela de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 
T E O C R I T O . Idilios y epigramas. 
T I R T E O . Odas anacreónticas . 
1 tomo rúst ica 
H E S I O D O . L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rúst ica 
PUSHKI'Ñ. L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rúst ica 
| D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
' slas l íricas. Versión castella-
I na. 1 tomo 0.40 
. P E T O F I . Sus mejores poes ías lí-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 
I C A M O E S . Sus mejores poes ías 
l íricas. Versión castellana. 1 
tomo 
ANA DIAS. Guía de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
P E D R O D E R E P 1 D E . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . E l fue-
go. Diarlo de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en episo-
dios de J a Guerra Europea. 1 
I tomo, .t 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de coa-
! tumbres. (Colección de Bue-
1 ñas Novelas.) I tomo tela. . 
P. G A R R O L D . Hombrecitos. E s -
i cenas de la- vida de colegio, 
i (Colección de las buenas no-
velas de Harder. I tomo tela 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 
R E M Y D E GOURMONT.' Colo'-
i T,,r,t? - Novelas corta«. l tomo. 
, R L M \ D E GOURMONT. E l sue-
no de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo. . . . 
1 R E M V D E GOURMONT." ' Una 
j noche en el Luxemburgo. Ñ o -
, vela. 1 tomo rús t i ca . . 
I R E M Y D E GOURMONT. E l pe-
1 regrino del silencio. Novela. 
1 tomo 
C O I . E C C I O K D E L I B R O S D E 
P V E N T U E A S : 
M A V N E R E I D . E l jinete sin 
1 cabeza, t tomos, rústica 
M A R R V A N . Newton Forste'r o 
^ . V Í ^ « r i n a mercante. 1 tomo. 
F E N I M O R E C O O P E R . E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos rús-
tica 
A I M A R D . Loa tramperos del 
Arkansaa. l tomo rústica 
S T E V E N S O N . L a Isla del teso-
ro. 1 tomo rús t i ca . 
A S S O I L A N T , Aventuras del Ca-





































K I N G S T O N . Salvado dei 
1 tomo rús t i ca . 
B A I L L A N T V N E . Los liiercade-
res de píe les . 1 tomo rústica 
L I B R E B I A "CEBVAlíTES", D E 
R I C A R D O VEI iOSO 
Qaliano, 62 (esquina a IT«ptiino )— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4S58 
HABANA. 
Ind.23t. 
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H A B A N E R A S 
E l s a n a t o r i o p a r a n i ñ o s t u b e r c u l o s o s 
P i a d o s a o b r a d e l a S r a . J a é n d e Z a y a s 
A n o c h e en F a u s t o 
Linda cinta. 
De un in terés singular. 
Me refiero a KLsmet, estrenada 
anoche en Fausto ante el público de 
los lunes, siempre tan selecto, tan 
distinguido. 
Se desarrolla la exhibición de Kis -
met acompañada de la música com-
puesta para ella expresamente. 
De la concurrencia que se reun ía 
en la terraza empezaré por hacer 
mención de Elisa Otero de Alemany, 
Pilar Reboul de F e r n á n d e z , Josefi-
na Fe rnández Blanco de Avendaño, 
Nena de Cárdenas de Ortiz, María 
Teresa S. de Saenz de Calahorra, Ce-
lia C. de Obregón, Julia Lacaalle de 
F io l y Consuelo Cabello de Betan-
court. 
Julia Torrlente de Montalvo, Nena 
Zayas de Bonnet y Conchita J a r d í n 
de J iménez . 
Kermes Díaz de Mesa. 
Muy interesante. 
Ofelia. Rodríguez, la elegante es-
posa del general Alberto Herrera, 
¡descollando airosa entre la concu-
rrencia. 
Angelita Ruiz de Guzmán de Pi-
' i. Ote1- Bri to de Menocal y Cris-
' t ina Ji íuénez de Armand. 
Albert ina Iznaga de Fonst, Jul i ta 
Montalvo de P a d r ó y Carmelina Re-
gueyra de Carás . 
Y completando el grupo de seño-
ras, Conchita Marin de Sastre, bella 
esposa del amable y entendido admi-
nistrador de Fausto. 
Entre las señor i tas , Graziella Ma-
chado, Cusa de la Torre, Nena Pan-
do, Ofelia Cano y María Luisa Ca-
sariego. 
Otilia y Josefina Céspedes. 
Floraida Fe rnández . 
Muy graciosa. 
Y Beba Avendaño, Violeta Laca-
lie y Lol i ta Casado. 
Se repet i rá hoy la exhibición de 
Klsnict en las tandas finales de la 
tarde y de la noche. 
Va t ambién m a ñ a n a . , 
Por ú l t ima vez. 
O o n c h i t a B o u z a 
Conchita! 
La genti l señor i ta Bouza. 
Dia tras dia, y siempre con mani-
fiesto in terés , acuden amigos nume-
rosos a enterarse de su estado. 
Después del lamentable acciden-
te que puso en grave riesgo su vida 
fué llevada a la preciosa quinta ve-
raniega de sus aman t í s imos padres 
en el Cano. 
Allí , en la Consuelo, se encuentra 
rodeada de todo género de cuida-
dos y de car iños . 
Su médico, que es el joven doctor 
José Campos Coas, perteneciente al 
cuerpo facultativo de La Benéfica, le 
presta su asistencia esmerad ís ima. 
En la tarde ayer le pract icó una 
delicada cura en el brazo fracturado. 
•Se le levantó el apósi to. 
Con ta l motivo estuvo por algu-
nos momentos muy adolorida la en-
cantadora Conchita. 
Se encuentra hoy más tranquila. 
Lo que celebro. 
E n t r e las b o d a s ú l t i m a s 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 
Así fué la de Amalla Fe rnández y 
González, señor i ta muy graciosa, y 
pl correcto y simpático joven Pedro 
Almeyda. 
Sobrino el novio de un compañe-
ro en la cróaica que lo fué antes, 
para mí, en las aulas escolares. 
Realzada aparec ía en sus n a t ü r a -
les dones la señor i ta F e r n á n d e z con 
sus galas de desposada. 
Estaba muy bonita. 
Encantadora! 
Los s impát icos novios tuvieron 
por testigos de sus bodas a los se-
ñores Carlos Rodríguez, Nolasco del 
Valle, Manuel Blanco y José Menén-
dez. 
Hacia la poética Matanzas han ido 
a pasar las horas primeras de su l u -
na de miel. 
¡Sean muy felices! 
Sres. Solís y Entrialgo. 
"El Encanto", Ciudad. 
Muy señores míos y amigos. 
Por la prensa ya estarán enterados 
ustedes del entusiasmo con que ha 
sido acogida la piadosa obra que se 
ha propuesto realizar la noble y dis-
tinguida Primera Dama de la Repú-
blica, Sra. María Jaén de Zayas, la 
construcción de un Sanatorio para ni-
ños tuberculosos, que perpetuará su 
nombre, entusiasmo que demuestran 
los numerosos y muy valiosos ofreci-
mientos que ya tiene recibidos, de tal 
modo, que mi hermano, el ingeniero 
Hilario del Castillo, que ya tenía ter-
minado el plano general que forman 
22 edificios, ha tenido que aumentar 
éstos, pues la piedad de la señora 
Jaén de Zayas alcanzará y protegerá 
a los niños de las seis provincias. 
Como para anuncios y propaganda 
necesitaremos los lugares más céntri-
cos, me permito hacerles esta pre-
gunta: 
¿Podríamos contar con vuestras vi-
drieras para colocar en ellas artísti-
cos carteles, avisos, etc. etc? 
Yo espero vuestra contestación y 
aprovecho esta oportunidad para sa-
ludarlos y quedar de ustedes atto. 
amigo y s. s. 
Urbano del Castillo. 
¿Cómo no brindar nuestro con-
curso a la obra nobilísima de la 
ilustre esposa del Presidente de 
la Repúbl ica? 
Nuestras vidrieras, toda nues-
tra casa, hasta este lugar en los 
rotativos habaneros, están a la 
disposición—para tan elevados 
fines—del señor Urbano del Cas-
tillo. 
Ordene, pues, como guste el 
regocijado autor de Por esas ca-
lles, que a diario leemos en La 
Discusión. 
A l o s c a m i s e r o s 
Tenemos el gusto de partici-
parles que hemos reducido consi-
derablemente los precios de las 
creas inglesas y catalanas, los 
lienzos y los bramantes de puro 
lino, para calzoncillos y camisas. 
¡ALTO! 
No se desespere. Tome el rico café de 
LA FLOR DE TIBES qae deleita y rea níma 
B o l í v a r , 3 7 
T e l . A - 3 8 2 0 
T O M A D E POSESION 
En atentos B. L . M. nos comuni-
can, el señor Heliodcyo Gil Cruz, Re-
presentante a la Cámara , haber si-
do nombrado Notario Público por el 
Honorable Señor Presidente de la 
Repúbl ica y haber establecido su bu-
fete en Teniente Rey 71. E l señor 
Tr ino Alejo y P a d r ó n la toma de po-
sesión del cargo del Director de Co-
mercio e Industria de la Secretar ía 
de Agricul tura, Comercio y Trabajo 
para el que t ambién fué nombrado 
por el Primer Magistrado de la Na-
ción. Y el doctor Bernardo Hidalgo 
Gato y González, del puesto de Je-
fe de Sanidad de San José de los 
Ramos, para cuyo destino le nom-
bró el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. 
A todos deseamos muchos éxitos 
e n oL d o o o m p u ñ o do s u s r o a p o o t i v o a 
cargos. 
D E L P U E R T O 
NOTICIAS DE LPl 'ERTO 
U n a n o v i a se h a b i l i t a con $ 1 0 
No es ninguna estrafalaria noticia 
americana. E n esta misma Habana es 
donde una novia se habilitó, para su 
boda, por $10.00. 
E l secreto está, en qt̂ e compró los 
encajes en el "Bazar Inglés", Avenida 
de Ital ia y San Miguel. Lo que le 
habría costado ante.í 100 pesos, lo con-
s igu ió ahora por 10 pesos. 
E n el "Bazar Ing lés" están liqui-
dando un extenso surtido de encajes 
f in í s imos hechos a mano. Los dan por 
casi nada. ¡Nunca se ha visto ganga 
mayor! 
E s verdad que estos encajes están 
un poco manchados, por haberse mo-
jado con agua dulce, pero lavándoles 
quedan nuevos y no se "pasan", como 
sucede cuando la mancha es de agua 
Ñ W R A M Í E Ñ T O 
H A N SIDO HALLADOS RESTOS 
, HUMANOS EN K L "SANCHEZ 
¡ BARCAIZTEGUI" . HOY HAN S A L I -
DO PARA ESPAÑA K L " O K I B A " 
! Y E L " M A X I M O GOMEZ." E L "ES-
PAG.M ." 
RESTOS HUMANOS EN E L "SAN-
CHEZ BARCAIZTEGUI '^ 
' E l buzo señor Barquín , que como 
ya hemos publicado está trabajando 
i sobre el casco del que fué cañonero 
español "Sánchez Barcá iz tegui , " hun 
dido frente al Morro, ha logrado ex-
traer algunos restos humanos perte-
necientes a las víct imas de aquel ñau 
fragio ocurrido hace más de 20 años. 
Entre los restos hallados figuran 
una tibia y un hueso de la cadera con 
j un pedazo del hueso de la pierna par-
I tido al parecer por la dentellada de 
' un t iburón . 
I Varios objetos han sido a tmbién 
¡ hallados que se conservarán como 
reliquias his tór icas . 
E l buzo Barqu ín está trabajando 
• desde el " A r q u í m e d e s " que es el va-
! por de salvamento de la compañía 
que dirige el señor Arazoza. 
E L M A X I M O GOMEZ 
El vapor cubano Máximo Gómez 
ha salido en la m a ñ a n a de hoy para 
l i a Coruña con carga general y 3 88 
pasajeros de tercera clase. 
— ¿ P o r qué—pregun tamos a 
un estimable señor—no lleva us-
ted este lienzo para calzoncillos? 
—Porque, desde que los géne-
ros de hilo subieron tanto, uso 
calzoncillos de otra calidad, aun-
que no me den, naturalmente, tan 
buen resultado. 
—Entonces no se enteró usted 
de los precios de hoy. . . 
En efecto, nuestro amigo creía 
que eran los que regían cuando 
el azúcar estaba a 23 centavos. 
Grande fué su sorpresa al con-
vencerse de que, en nuestro De- | 
partamento de Telas blancas, se ¡ 
ofrecía un colosal surtido de ar-
tículos de puro lino—lienzo, bra-
mante, creas—a menos de la ter-
cera parte de lo que costaban 
antes. 
— ¡Ahora sí que—afirmó nues-
tro parroquiano—vuelvo yo a 
usar camisas y calzoncillos de hi -
lo! 
Y compró varios cortes. 
Ya lo saben las personas que 
estén en el propio caso: los pre-
cios actuales de esos artículos en 
nuestro Departamento de Telas 
blancas están al alcance del más 
modesto bolsillo. 
Cerciórense personalmente. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
Hemos recibido un lote de calcetines de niño, alemanes, 
blancos y negros, muy finos, que liquidamos a los precios que 
siguen: 
Para edades de 4 meses a un año, a 30 centavos el par; la 
docena, $3.25. 
Para edades de 2 años a 6 años, a 40 centavos el par; la 
docena, $4.50. 
Para edades de 6 años en adelante, a 50 centavos el par; 
la docena, $5.75. 
Para edades de 5 años, negros, a 40 centavos el par; la 
docena, $4.50. 
Para edades de 6 años en adelante, negros, a 50 centavos 
el par; la docena $5.75. 
' I i J ¡ T ) ¡ T i 
¡ L a v e r d a d ! 
s o l a m e n t e 
¡ L a v e r d a d L 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e i é f o D O A - 3 3 7 2 
ifll señor Presidente de la Repú-
Dlica ha nombrado para el cargo de 
Inspector Provincial de Impuestos en 
Santa Clara, a nuestro estimado 
amigo y compañero el señor Bru-
no Recio, actualmente empleado en 
la Secretarla de Agricul tura . 
Dadas las condiciones de rectitud 
e inteligencia que adornan al se-
ñor Recio, su nombramiento nos pa-
rece muy acertado. 
Reciba nuestra felicitación. 
O E l DIARIO DE L A M.AIJI- Q 
O NA lo cm-uentrn usted on O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . Q 
LAZARO 
En el vapor inglés Oruba, ha em-
barcado en la m a ñ a n a de hoy el poe-
ta Angel Lázaro , que va a España , a 
reponer su salud. 
E L YUCATAN 
Procedente de Nueva York, ha lle-
gado el vapor americano Yuca tán 
i que trajo carga general y 6 pasaje-
| ros entre ellos los señores Cari Ru-
bert, Adolfo Oses, L . Lamberto Cá-
I novas y otros. 
E L ESPAGNE 
I En los úl t imos días del presente 
¡ mes l legará de Europa el vapor fran-
cés Espagne, que sa ldrá para Vera-
, cruz del 1 al 2 de septiembre. 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Key West, 
I ha llegado el vapor amerirano Mia-
¡ mi , que trajo carga general y pasaje-
• ros entre ellos los señores R. Díaz, 
Rafael Ortega, Miguel Delgado, José 
| Aguado, Eva Castro Jr., Antonio Ma-
za, Francisco Sosa y señora, Ladis-
De ca l ce t ines de C o n c h i t a t a m -
b i é n t e n e m o s u n b u e n surt ido . 
A p r e c i o s e s p e c i a l e s . 
MUESTRAS FINISIMAS O. K. 
i C a l z a d o p a r a ^ ^ ^ ^ ^ C a l z a d o p a r a 
D E S D E $1,00 ' S ^ ^ j j j j ^ ^ D E S D E $2.00 
CASA O. K., AGUILA 1 2 1 , entre S. José y S. Rafaea 
C 6932 alt. 3 t - l l 
lao Menéndez, Francisco Fama, Emi-
lia G. Collado, César G. Rodríguez, 
Ernesto Villaverde, Fred G. Mora. 
L a S o c i e d a d E l e g a n t e 
Ayer, hoy, y por siempre 
han acudido a nuestro es-
tablecimiento los elegan-
tes de nuestra sociedad. 
Hemos logrado esto por 
varias razones una y la 
m á s principal es la de 
ser nosotros los únicos 
Agentes del muy famoso 
sombrero fabricado en los 
Estados Unidos, llamado 
"Knox Hats" cuya cons-
trucción está de acuerda 
con el gusto más refinado; 
aparte de esto tenemos 
también sombreros del país 
al alcance de todas las 
fortunas, desde el sombre-
ro de pajilla hasta el ele-
gante sombrero de copa. 
Tenemos t ambién las 
mejores bombas para ca-
ballero de buen gusto, en 
f in , que arreglado al pre-
cio podemos satisfacer el 
buen gusto de cualquier 
cliente, pues desde un pe-
so hasta mi l son los pre-
cios que llenan la tarifa. 
Recuerde y ño olvide de 
pasar por la casa de Co-
llias. Obispo, 3 2, donde po-
drá apreciar por los mode-
los que tenemos en la v i -
driera la verdad de este 
escrito. 
E L HENRY M . F L A G L E R 
El ferry Henry M . Flagler ha lle-
gado de Key AVest con 26 wagones 
de carga general. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
Viene de la PRIMERA página 
ACTIVIDADES PACIFICAS DE LOS 
IRLANDESES 
D U B L I X , Agosto 23' 
Los miembros del Parlamento Re-
publicano I r l andés reunidos aquí pa-
ra formular la contes tac ión de ese 
cuerpo legislativo a la oferta del sta-
tus de dominio presentada por el go-
bierno Inglés, dividieron sus activi-
dades entre las sesiones secretas del 
Parlamento y una j un t a <lc la comi-
sión ejecutiva del sinnfein. 
Las sesiones de esos dos cuerpos 
se celebraron en la Mans ión House. 
Se cree que se d iscut ió animada-
mente sobre los t é rminos de la ofer-
ta presentada por el Primer Minis-
tro L loyd George. 
ULTIMAS ACTIVAS GESTIONES 
D E L CONGRESO AMERICANO 
"WASHINGTON, Agosto 23 
E l Senado y la C á m a r a reanuda-
ron su consideración de los asuntos 
que se hallan bajo atta presión, en 
la esperanza de declarar un receso 
de treinta d ías m u ñ a n a a una hora 
avanzada. 
Auibas C á m a r a s estuvieron en se-
sión anoche, la de Representantes 
hasta aprobar §1 proyecto de ley fe-
rroviario del gobierno, y el Senado 
hasta las 11 y quince minutos, has-
ta que se llegó a votar en favor de 
volverse a reunir hoy para discutir 
el proyecto de ley sobre laa deficien-
cias do la Junta M a r í t i m a 
cano fortificó ese grupo a l abrirse 
hoy la sesión del mercado. 
Mexlcan Petroleum adqui r ió una 
ganancia inicial de 1.5¡8 puntos, ex-
tendiéndose esto en breve a 3 pun-
tos. 
General Asphalt, Houston y Texas 
Company t ambién mejoraron. 
Famous PJaayers se elevó dos y 
cuarto puntos, a l aclararse el d iv i -
dendo regular, y Raldwin, Studeba-
kker jr Tobacco Products t ambién 
avanzaron irregularmente. 
Entre las m á s pesadas figuraron 
American Sugar, American Interna-
tional , American Woolen, Chandler 
and Raihvay Steeld Spring. Las fe-
rrocarrileras sólo tuvieron ganan-
cias y pérd idas triviales. 
U N MARINERO AMERICANO 
MUERTO Y OTRO HERIDO EN 
SAN SEBASTLAN 
SAN SEBASTIAN, ESPASA, Agos-
to, 23. 
A consecuencia de un altercado 
con un sereno, un marinero ameri-
cano fué muerto y otro herido ano-
che en esta ciudad. 
Los dos marineros, que eran t r i -
pulantes del vapor americano 'Cook1, 
que llegó recientemente a Los Pasa-
jes, cerca de aquí , dfcese que arma-
ron camorra con el sereno, y le dle-
i o n de golpes. 
E l Tageblatt, dice que ha averi-
guado que el tratado proveerá am-
plias r e s e ñ a s respecto a la protec-
ción de la propiedad privada alema-
na en los Estados Unidos, reclaman-
do Washington ún icamen te el dere-
| cho le " r e t enc ión" hasta que sean 
¡ satisfechas las reclamaciones contra 
Alemania, 
i L A CUESTION ENTRE COSTA R I -
CA Y PANAMA 
I PANAMA, Agosto, 23. 
La contes tación de P a n a m á a la 
I ú l t ima nota del Secretario de Es-
tado, Cliarles E . Hughes, en que se 
¡ informaba al gobierno de P a n a m á 
que el ter r i tor io disputado a lo lar-
go de la frontera entre este país y 
Costa Rica sería puesto bajo la j u -
risdicción de Costa Rica, ha sido to-
mada en consideración por el gabi-
nete panameño , y probablemente se-
r á entregada el miércoles . 
Los d iplomátclos americanos aqu í 
residentes se muestran muy reserva-
! dos, y nada quieren decir sobre la 
j s i tuación, pero se sabe ,que la con-
testación de P a n a m á todav ía no ha 
salido para Washington. 
Aunque se dice generalmente que 
ya se han dado órdenes a las fuer-
zas armadas para avanzar sobre Co-
to, situado en la zona disputxida, con 
el objeto de oponerse a cualquiera 
•ocupación de ese distr i to por Costa 
Rica, las declaraciones oficiales m á s 
recientes que aqu í se han hecho i n -
vdican que sólo se han despachado 
tropas para David, que eslá situado 
a alguna distancia de la frontera. 
. .Dícese que estas tropas tienen Ins-
trucciones de estar preparadas para 
marchar sobre Coto, tan pronto so 
reciba la orden. 
Se tiene entendido que el gobier-
no p a n a m e ñ » espe ra rá nuevos avisos 
de Washington antes de dar nuevos 
pasos. 
Se han hecho preparaciones gene-
rales para hacer frente a las l lama-
das emergencia, para el r ec lu t anüen -
to. 
E l Jefe del Departamento de 
Bomberos ha recibido instrucciones 
de estar preparado para el relevo de 
todas las fuerzas de policía, si l le-
ga a ser necesario trasladarlas a la 
frontera. 
LA RAZON DEL CAMBIO DE L A 
ESTERLIN A A L DOLLAR COMO T I -
PO PARA L A L I R A D E ORO I T A -
L I A N A 
En el Ins t i tu to Nacional de Cam-
bio se dió como razón para haber 
cambiado de la l ibra esterlina al do-
l lar como base, para las cotizaciones 
de las liras de oro italiana que, "los 
dollars son hoy verdadero dinero." 
" L a l ibra esterlina no es ya la un i -
dad tipo del oro mientras que el do-
l lar se mantiene a la par con el va-
lor de dicho metal" , d i jo un alto em-
pleado de dicho Ins t i tu to" . I t a l ia ha 
perdido dinero durante todo el t iem-
po en que ha usado la l ibra esterli-
na, puesto que ha recaudado todas 
las obligaciones que se le deb ían a 
base de esterlinas y fijado todos los 
derechos de las aduanas italianas de 
ese modo, con La consecuencia que 
el Tesoro ha sufrido pérd idas de mu-
chos millones de l iras." 
B O L E T I N DE W A L L STREET 
M í: VA YCRK. Agosto 23 
La perspectiva de una pronta so-
lución del problema petrolero me j j i -
E L TRATADO. D E . P A Z . ENTRE 
A L E M A N I A Y LOS ESTADOS 
UNIDOS, 
B E R L I N , Agosto 23. 
13lis Lor ing Drevel, comisario de 
los Estados Unidos en esta capital, 
ha recibido instrucciones finales del 
Secretario de Estado, respecto al tra-
: tado de paz entre los Estados Unidos 
j y Alemania. 
j E l tratado ahora sólo espera la 
I f i rma del gobierne a l emán . 
, E spé ra se que se f i rmará el docu-
[ m e n t ó dentro de uros cuantos días , 
en reun ión especial del gabinete, a 
la que as is t i rá el Presidente Ebert-
E í . documento será firmado por el 
Presidente Ebert y lo r e f r enda rán el 
Canciller doctor Joseph W l r t h , o 
Eosen, el Ministro de Estado. 
EN LONDRES SE COMENTA QUE 
SE H A L L A REEMPLAZADA L A ES 
T E R L I N A POR E L DOLLAR COMO 
TIPO PARA L A L I R A DE ORO 
LONDRES, Agosto 22. 
En los círculos financieros de esta 
capital se comenta el que se haya 
reemplazado la l ibra esterlina por el 
dollar como ila unidad tipo sobre la 
cual se ha de basar la l i r a de oro i t a -
liana, s egún anuncian noticias re-
cientes de Roma, ind icándose que no 
se cree probable que afecte los cam-
bios internacionales. Varios banque-
ros italianos de esta capital asegu-
ran que significa simplemente un 
cambio de base para el cálculo de 
¡los derechos que han de pagarse en 
oro y para otras transacciones seme-
jantes en moneda de oro. 
Se ha adoptado el dollar como t i -
po-norma porque los Estados Unidos 
son los principales acreedores de I t a -
lia y porque Nueva York se ha con-
vertido en el principal mercado de 
la moneda de oro a consecuencia do 
la guerra. 
FRACASO DE UNA EXPEDICION 
DE LOS ANTIGUOS PARTIDARIOS 
DE D'ANNÜNZIO 
F I U M E , Agosto 22. 
Los " A r d i t i " o valientes que per-
tenecieron a las fuerzas de Gabriel 
D'Annunzlo hicieron una expedición 
a la isla de San Marco cerca de la 
costa de Croatia, donde hab ían es-
condido grandes cantidades de mate-
rial de guerra, para l ud i r á s contin-
gencias. 
Los buques de guerra italianos 
que operan cerca de Flume descu-
brieron la expedición deteniendo a 
los " A r d i t i " quienes manifestaron 
que r eg re sa r í an a su punto de par-
tida. 
L A PRIMERA PROCLAMA D E L 
REY DE YUGO-ESLAVIA 
BELGRADO, agosto 22. 
Hoy se dió a l a publicidad la p r i -
mera proclama del Rey Alejandro. 
Después de hacer un resumen de la 
gran labor realizada por sil difunto 
padre el rey Pedro, en unir al pue-
blo Alejandro dice: 
" A l subir a l trono de conformidad 
con el a r t í cu lo 5(5 de la Const i tución 
y tomar posesión del poder soberano, 
proclamo a m i amado pueblo que se-
ré f iel a los ideales de m i padre, v i -
g i la ré las libertades constitucionales 
y derechos de los ciudadanos y v ig i -
l a ré la unidad del Estado." 
" Impid iéndome la dolencia que me 
aqueja el asistir a los funerales de 
m i padre y el ejercer la autoridad 
real encargo a m i Gabinete que obre 
en mi nombre ejerciendo el poder so-
berano de conformidad con e l ar-
t ículo 59 de la Const i tución y que 
siga mis instrucciones hasta m i re-
greso a la Patria." 
"G.loria inmarcesible a su Majes-
tad Pedro I . Descanse en paz su al-
ma generosa. Vivan los pueblos ser-
bio-croato-eslavos." 




Las firmas de todos los ministros 
del Gabinete f iguran en el docu-
mento. 
LOS FUNERALES D E L DIFUNTO 
REY D E SERBIA 
BELGRADO, agosto 22. 
Hoy se celebraron los fpnerales 
del difunto rey Pedro en presencia 
de una vasta concurrencia mante-
n iéndose el más perfecto orden en to-
da la dudad durante las ceremonias. 
LAS CONCLUSIONES DE L A f'< >N-
FERENCIA D E TELEFONIA 
SIN HILOS 
PARIS, agosto 22. 
L a capi tal ización americana de la 
te lefonía i na l ámbr i ca como el mayor 
adelanto de un futuro no lejano, fué 
la nota dist intiva de la Conferencia 
internacional ina lámbr ica , que levan-
tó sus sesiones en la tarde de hoy, 
después de dos meses de delibera-
clones. 
L a delegación americana presidida 
por el Mayor General Squler, jefe 
del Cuerpo de Señales del E jé rc i to 
americano, llegó a esta capital con 
un programa definido que ha sido 
adoptado en su mayor parte, bien 
que se piensa mantener en secreto 
las conclusiones de la Conferencia 
hasta que sean prosentadas a los d i -
ferentes gobiernos por sus delegados 
respectivos. 
La principal p re tcns ión de los ame 
ricanos fué que se reservasen ciertas 
fajas de ondas para el uso exclusivo 
del te léfono ina lámbr ico . Los eu-
ropeos se opusieron a ello por opi-
nar que do este modo la te lefonía 
ina lámbr ica usa r í a una cantidad de-
masiado grande las ondas utilizables. 
No obstante, con el apoyo del J a p ó n 
es adop tó por f i n el punto de vista 
expuesto por los americanos. Estos 
describieron a los presidentes y p r i -
meros ministros de épocas no muy 
lejanas, comunicándose directamen-
te por teléfono e hicieron hincapié 
sobre la inmensa importancia do la 
te lefonía sin hilos en los momentos 
supremos, así como de la necesidad 
de estimular su desarrollo. 
Los proyectos americanos sobre 
la " re la t ividad" o sea sobre el per-
feccionamiento de lo que equiva ldr ía 
a una linea part icular en telefonía 
ina lámbr ica en contraposición a las 
actuales conexiones en que < ualquie-
ra puede escuchar una conversa-
ción, merecieron la aprobación de la 
Conferencia. Entre las catorce cues-
tiones principales do que t ra tó y que 
aprobó la Conferencia, figuró una re-
comendación hecha por los america-
nos a f i n de que se asignase a cada 
país cierto grupo de ondas con tra-
tados cuyas c láusulas limitasen « 
cada nación al uso de instrumentos 
adaptados a la longitud do dichM 
ondas, lo que t r ae r í a consigo la te-
lefonía sin hilos secreta. 
Se acordó dividir proporcional-
mente las referidas ondas designan-
do probablemente cada grupo por el 
nombre de un color, de suerte que 
cada país poseer ía el derecho exclu-
sivo al uso de ondas de cierto? co-
lores. 
En la Conferencia se manifestó ?» 
opinión de que la telefonía inalám-
brica j a m á s reemplazar ía a los cablc« 
submarinos, ahogándose por que w 
extendiesen las facilidades para es-
to. 
En una de las sesiones se pronos-
ticó que pronto se e l iminar ía la in-
terferencia es tá t ica que tantas per-
turbaciones causa a los .sistemaa 
ina lámbr icos . 
La conferencia declaró categórica-
mente que era de lodo punto necesa-
rio el que los gobiernos se interesa-
sen en el porvenir de la telefonía 
sin hilos. E l informe de la Confe-
rencia, que es extensísimo, ofrece so-
luciones para problemas que no »« 
resolvieron en el Congrseo de Comu-
nicaciones de Washington. So supo-
ne que este informe será presenta-
do en noviembre a l Gobierno de 
Washington. 
Los delegados a la Conferencia 
p a r t i r á n m a ñ a n a con objeto de visi-
tar las estaciones inalámbricas íran-
cesas. . , 
L A LEGISLATURA Y U G O - E S L A W 
HONRA A SU DIFUNTO SOBb-
RANO. 
BELGRADO, Agosto 2 1 . 
La AsamWea Nacional Yugo-Esla-
va ha decidido honrar la memoria 
del difunto rey Pedro denominando; 
lo " E l Grande y el Libertador, ) 
er ig iéndole un monumento en es 
capital, en una votación que tuvo lu-
gar en la sesión de ayer. 
DELEGADOS B I E N RETRIBUIDOS 
TORONTO, Agosto 22. 
E l Banco de Nueva Escocia h» «y 
signado un n ú m e r o de pagadores os 
pedales para pagar a los l.lí»0 ^ 
gados que han estado asistiendo 
la Convención de carreros duran 
las do ú l t imas semanas. 
Los delegados se han asignado 
sí mismos 18 pesos al día, lo 
incluye jornal y gastos. 
A f in de que no pierdan nao* ^ 
los tipos de cambio se pagara a -
delegados en moneda corriente aa" 
i'icí1 ílíl • 
La Convención se cer ra rá maña-
na. 
EL ESTADO DE SALUD D E L B ^ 1 
ALEJANDRO 
PARIS, agosto 22. 
E l Rey Alejandro de *u8°{¡f]>n 
vía con t inúa en cama hoy, a ^ 
que se celebraron los funerales ^ 
difunto padre en Belgrado, " " ' ¿ e 
trasladar sus restos a 1>ola'H5n de 
serán enterrados en el panteo 
la familia Karageorgevitch. ¿0 
Alejandro no ha sido ines 
fuera de peligro aunque los d o * ^ 
facultativos con t inúan sienao 
n ü s t a s . aue 
No ha disminuido el » 
rodea los planes para el Vf̂ xodo-
Belgrado de Alejandro, no "a[ pi 
se comentarios de ninguna c» - ^ 
en sus departamentos en el o 
en la Legación yugo-eslava. ^ 
I J n a l P i a n o i a 
Casi nueva con 75 rollos, 
vende por ia mitad de su ^ 
lor en Neptuno No. 
quina a Soledad, Habana.spt 
34390 
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L o s m e d i o s d e e c o n o -
m í a t e ! o r i g e n d e d e -
s e a d o s a h o r r o s , n o e s -
t a n o c a í t o s , s e I c p r e -
s e n t a n e n l a 
L I Q U I D A C I O N 
d e 
T h e L e a d e r 
C o n m á s v e n t a j a s q u e n u n c a 
V E S T I D O S 
Pe Gingham y Voile, en mo-
delos nov í s imos , a $1 .98 . 
Hcnnosa se l ecc ión en ves 
Bordado, T u l , Georgette, Sar 
plin, lodos a precios muy red 
R o p a in t er ior d e H i l o 
Refajos, a . , * - $ 1 . 4 8 
0 .19 
Pantalones, a.; . w 0 .68 
Combinaciones, a.: - 0 .58 
KIMONAS D E C R E P E , F 
diversos, a . , .., ,« M 
De Georgette, T u l y Poplin, 
todos muy elegantes, a 
$4 .98 . 
tidos de Foulard, Jersey, Voile 
ga, Tricolette, Tricotina y Po-
ucidos. 
R o p a i n t e r i o r d e S e d a 
Pantalones, a . . . . $ 2 . 9 8 
Ropones, a 4 .98 
Refajos, a . . . . .. 5 .98 
Ajustadores, a . ,., . 3 .25 
loreadas y en colores 
$ 2 .98 
R E C U E R D E Q U E T E N E M O S un Departamento para 
C A B A L L E R O S en los altos, con un selecto surtido de F l u -
ses de Palm Beach, Shangtu ng de Seda, Gabardine, Keep 
Kool, Casimir, etc. 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 19 
H A B A N E R A S 
D e l a s r e g a t a s 
Un espectáculo. 
De palpitante actualidad. 
E s el que viene ofreciéndose en 
nuestros mejores cines de las gran-
des regatas efectuadas últimamente. 
Por la pantalla de Trianón pa-
saron ayer las regatas de Cienfue-
gos. 
Una fiel reproducción. 
Admirable! 
Las numerosas familias reunidas 
en aquella sala pasaron momentos 
de verdadera delectación. 
Hoy se darán las de Varadero. 
Las ofrece Olympic. 
Y Trianón. 
L a exhibición de la resonante 
prueba náutica del domingo será he-
cha con todos sus detalles. 
Aún los menores incidentes se ob-
servarán en el lienzo cinematográ-
fico . 
Olympic anuncia la exhibición de 
las regatas de Varadero acompaña-
da de Su Majestad el Americano, 
cinta muy interesante, por el gran 
actor Douglas Fairbanks. 
Va tarde y noche. 
E n los dos turnos principales. 
Enrique F O X T A N L L L S . 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
" L A CASA QLTNTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4C32. 
E s e l t e l é f o n o d e 
LA f L O R C U 3 4 N A ^ s a d „ e £ ^ - Z 
y e s ta e s l a c a s a q u e s i r v e a d © m i c l -
l io los m e j o r e s y m á s r i c o s H e l a d o s , 
D u l c e s , L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
E S C E M M E A 
No voy a llamar por su nombro a 
oa que tiran bombas; en primer lu-
gar porque no sé quiénes son, y por 
lo tanto no sé cómo se llaman, y en 
eegundo lugar porque aunque supie-
cómo se llamaban ya a estas horas no 
les pertenecería el nombre de pila y 
si otro que habría de inventarse, por 
"CASIS" tan largos los suyos! Aun-
que realmente la cosa no es para 
que yo la exagere tanto, pues en ley 
de Dios, no le faltan más que 940 
años para llegar, y bien mirado, más 
serían 8.000 años que 940. 
Más antigua que esa sociedad, es 
la casa de efectos religiosos de o'rei 
que no creo que en nuestro léxico ha-' l ly 91, por eso es la que mejor sur-
ya nombre o adjetivo para designar 
* loa Individuos que realizan esos 
actos... 
Lo único que deseo, es que aunque 
lea anónimamente, se me diga qué 
íln práctico persiguen los. . . indi-
viduos que realizan esas "hazañas". 
Con la bomba que estalló en Ga-
liano y Salud, quitando la salud a 
'arios Individuos, y dejando una vi-
driera o dos sin vidrios, ¿qué han 
wnseguído los "masca-vidrios" 
'Wcleron "eso"? 
tldo tiene y la que goaa de más fa 
ma, casi centenaria es la afamada jo-
yería de cuervo y sobrinos, la mejor 
de la República y una de las mejores 
del mundo. De la soberbia casa de 
J . Calle y Co., S. en C , Importadora 
de víveres y de la rica pasta para so-
pas la flor del día, no hablemos, ni 
hagamos mención de la gran dulce-
ría la esquina de tejas, de don Boni 
fació Casanovas, la que tiene tan el 
que ¡ mentada su fama desde tiempos tan 
remotos. Llame al teléfono A-33 63, 
cuando necesite dulces. Con una elegante corbata de la 
JTisquella, y un modernista pañuelo I • • • 
'juego de damas", que es la última | E n Regla hacen grandes prepara-
novedad, se consigue llamar la aten-|tIvos para celebrar brillantemente la 
«lón por elegante; comprando jugue-; fiesta de su patrona. 
tes en los reyes magos se busca la ' No dudo que serán unas fiestas 
lelicidad de los niños, porque al serien toda Regla. Como no debe du-
la mayor del mundo es donde hay I dar el lector escogiendo las últimas 
mÍ8 que escoger. SI se comen cho-1 producciones del gran compositor 
^ s de la luz de avllés, la familia cubano, maestro Rolg; "Cuando na-
Jhe "encantada", y comprando en la cieron en mi pecho los Amores" 
fc»ncia de obispo 70, se economiza (Criolla, canto y piano), y "Para 
«ñero y va mejor servido tí'" (Capricho cubano, canto y pla-
Todo esto es de cajón. Ahora bien: n0-) "Quiéreme Mucho" Idem idem. 
iM« ha«„» i * •# * Todas son a cual más bonita; piaa-
«ae -nf . el faVOr de manliestar- las antes de qu ese acaben. Viuda 
tteñJ P, aunflue sea anónima- Carreras, Prado 119. Pida también 
ae inL w í1 que Persieuen' y ^e. 'en sus horas de calor y cansancio el 
tinÁ obtienen con esas bombas; delici030 sano y nutrltlvo refresco 
«lln „ • ' a 10 brut0? Aunque con Néctai. piña, no admita otro. 
Quisieran matar a determinada 
•̂fsona, ya saben que no lo consi-
••Jen. como no consigue nadie te-
r seguro su dinero sin guardarlo 
lí.Una de las cajas que venden los 
^ 0'e3 Jíonzález y marina de merca-
hierro que cerraban el río. Un día 
de fiesta, en tanto que los asirlos 
danzaban y se entregaban a sus di-
versiones, los soldados persas pene-
traron en la ciudad por el río y 
abrieron las puertas al ejército que 
se precipitó degollando a todos los 
que trataban de resistirle. Enton-
ces cesó de existir el imperio asirlo. 
Hoy de Babilonia no quedan más 
que las ruinas, pero quedan en cam-
bio muchas baterías de cocina en la 
gran ferretería " E l bate," monserra-
te 2, por ánimas, la casa que más 
barato vende, así como la propagan-
dista de monte 87, es la que lleva 
la palma con sus tarjetas para bau-
tizo alemanas, la casa que más sur-
tido tiene. 
* * * 
Conocimientos úti les: 
Esponjas empleadas como cepi-
llos. E n lugar de cepillos se pue-
den emplear para las ropas, tercio-
pelos, etc., esponjas de mediana du-
reza, bien lavadas y algo húmedas 
todavía. Tienen la ventaja de po-
derse lavar con gran facilidad y lim-
pian mejor que los cepillos. Y en 
lugar de perder su tiempo por otras 
librerías, debe Ir a la librería Aca-
démica de prado 9 3, bajos de pay-
ret, allí todo lo encuentra usted más 
en proporción, Incluso las plumas 
Edison, que son las que mejor escri-
ben, las últimas novedades literarias 
de Europa y América, entre éllas 
"Horario," poesías del Inspirado 
vate asturiano Anselmo Vega; deléi-
tese con su lectura. 
« « « 
E l santo más temible es San Se-
vero ,y el más exacto San Justo; un 
santo muy fácil de engañar: San 
Cándido, y de muy buen carácter, 
San Amable y San Prudencio, y uno 
que debe ser muy presumido: San 
Adonis. Ahora, hablando en serlo: 
Tenga especial cuidado en servir 
pronto y bien su clientela del inte-
rior. 
"Expreso Lalo" le dará plena sa-
tisfacción; llame al teléfono A-4501, 
y su embarque se efectuará rápida-
mente . 
* * • 
Curiosidades: — E l árbol más 
grande del mundo es el "Grizzly 
Glant" (que se encuentra en el dis-
trito de Marljura (América.) Mida 
9 2 metros de alto, en la base, su 
circunferencia es de 27 metros y me-
dio. Bien está, caro lector que se-
pa usted eso a manera de curiosi-
dad; eso nunca estorba, pero en el 
terreno de la práctica, más le con-
viene saber que don Mariano Larín, 
de ángeles y estrella, está dispuesto 
a servirle, dándole muebles de to-
das clases a precios baratos y te-
niendo en cuenta la moratoria, se 
los facilitará a plazos. 
* * * 
E l chiste final: 
—¿Quién ha colgado ahí, tan al-
to, el termómetro? 
— Y o . 
— ¿ Y por qué? 
—Porque ayer dijiste que estaba 
bajo. 
Solución:—¿Cuál es la sal que 
más alimenta? 
L a sal-chicha. 
—¿Cuál es el colmo de la limpie-
za? 
L a solución mañana. 
Luis M. 80MINES. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Los Caciques, la deliciosa farsa 
de Carlos Arniches, estrenada con 
gran éxito en la noche del domingo 
último, y en la que tanto se distin-
guieron la señorita Llafio, las seño-
ras Lis Abrlnes y Rossi y los seño-
res Berrlo, González, Adams y Ban-
deras, vuelve a representarse en la 
función de esta noche. 
E n ensayo, la comedia de Pedro 
Muñoz Seca, Faustlna. 
E n la próxima semana estrene de 
la comedia E l pecado de mamá, es-
trenada con gran éxito en Madrid en 
mayo últ imo. 
)3 E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en D 
0 cualquier población de la O 
Q República. O 
P A Y R E T 
Temporada Velasco 
L a presentación de la opereta L a 
Casta Susana lia sido un acierto de 
la Empresa Velasco. 
E l numeroso público que acudió 
anoche al rojo coliseo aplaudió la 
interpretación que a la citada obra 
dieron todos los artistas. 
L a Casta Susana fué montada es-
pléndidamente . 
María Caballé se condujo muy 
bien en el role de la protagonista. 
Fué aplaudldlslma. 
Para esta nocíie se anuncia la ope-
reta en tres actos, tomada del vaude-
ville de Georges Foydeau a Damme 
de Chez Maxim, titulada L a Seño-
rita Capricho. • 
E n el reparto de esta obra figu-
ran María Caballé, las señoras Soler 
y Díaz, los señores Palacios, Ju&nito 
Martínez y Lara , todas las segundas 
tiples y demás artistas de la Com-
pañía . 
L a Señorita Caprlco es una de las 
obras predilectas de María Caballé, 
uno de sus mejores éxitos. 
E l próximo viernes se estrenará 
Los Esponsales de Momo, magnífica 
obra, por su presentación y por la 
novedad de los números de su parti-
tura. 
E l libro es del repuxáclo escritor 
andaluz Manuel Gómez Navarro. 
Para la función de moda de ma-
ñana se anuncia un atractivo pro-
grama. 
E l sábado tanda de moda, con una 
revista. 
Se hacen preparativos para la re-
presentación de Ave César. 
Se prepara otro estreno: el de la 
opereta del maestro Lombardo, Los 
maridos decorativos. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: nueve 
pesos: luneta con entrada: un peso 
50 centavos; delantero de tertulia 
con entrada: 60 centavos; entrada a 
tertulia: 30 centavos; delantero de 
paraíso con entrada: 40 centavos; 




y L a Gio-
Anoche, en la Interpretación de la 
comedia L a frescura de la fuente, 
alcanzaron un nuevo éxito los artis-
tas de la compañía que dirige el cé-
lebre artista Rafafel Arcos. 
L a obra de García Alvarez y Mu-
ñoz Seca fué mágistralmente inter-
pretada . 
Esta noche se representará el ju-
guete cómico en dos actos, original 
de Ricardo González del Toro y An-
drés J . de la Prada, itulado E l Ami-
¡Oh, ia carestía! 
.—Según lo cara que se ha puesto 
la cebada, se van a morir de hambre 
todas las bestias. 
ucrê  ¡Dios le Ubre a usted de semejan-
h l̂ " h ^ Cr?nS gUen la{S damas t0- te desgracia! 
te y ĥ i * SJrÍqulslmos sin ir a Mar' E n cambio, aquí en la Habana, 
•« el p * / M o n t e Y Amistad, que|no hay quien se mUera de hambre 
•kgantí Preferido por las damas i mientrag la diana esté en un punto 
s. • ¡tan céntrico y de también de co-
jn^^Pre y cuando contesten argu-;mer, todo lo demás es < 
conv con razones, no tengo ln- sitar Instrumentos para agrimenso-
Ml<?rpiente en cederles el espacio de i res, y no buscarlos en Obispo 17, 
J J ^ E L A N E A , aunque para ello ha- que es donde está la famosa casa de 
:Hmn ^ suspender dos o tres días los 
qué 'a!03' De este modo sabremos a 
«ne í ^ u o s 7 el fin que se persi-
do a tranquilos vecinos y 
«ado daño al comercio. 
P. Fernández y Co. 
* * * 
Historia antigua condensada (53S A. de Jesucristo.) 
Toma de Babilonia por Ciro.— 
¡Babilonia era una ciudad inmensa. 
Don * * * Igyg murallas encerraban, con la ciu 
í«» «n l i L uardo Dolz' habla ayerldad, campos cultivados, y no en 
'íresn • v sección. de la benemérita 
Guanah 6 socledad " E l Liceo", de 
«aDacoa. y entre otras cosas di-qj,„ • J "une uiiaa «jusas ui-
!bfo di-v, pasado mes de junio cele-
iHrlo i, sociedad el sesenta anlver-
"¿1 T •e80 mas adelante exclama: 
,í%itt08 H 060, nuestra Institución ro-
eo Que ii i1" Caíd n ^ n a r i a . lo únl-
'^banrx. tiempos esencialmente 
iCóm 86 con8erva." etc. 
ío? c™0 milenaria, don Eduar-
^ ii»..que le faltan cuarenta años 
Ione URt0HCentenarla ¿y >'a CASI la 
posible que los babilonios se vieran 
jamás en la precisión de rendirse por 
hambre. Así era que se burlaban 
de los persas, y el rey Lablnit o Bal-
tasar no Interrumpía sus festines. 
Viendo que los ataques eran inúti-
les, Ciro formó un osa'do proyecto. 
Mandó abrir al sur de Babilonia un 
vasto receptáculo para que entrara 
una parte de la corriente del Eufra-
tes, y bajaron las aguas hasta un ni-
vel que permitió a los soldados, sin 
mojarse más que hasta la cintura. 
" L a S e c c i ó n X " 
O B I S P O N o . 8 5 
Atentamente saluda a todos los que tienen amigos llama-
dos L U I S E S y les advierte, que el J U E V E S 25, es su Santo y 
por ello les anuncia que en artículos propios para hacer regalos 
ofrece cuanto se puede desear para obsequiar quedando bien. 
A R T I C U L O S D E C R I S T A L , P L A T A , MARMOLES, C U B I E R -
TOS, CUADROS, L A M P A R A S , JUEGOS D E TOCADOR, J U G U E -
T E S , CUANTO L A F A N T A S I A S U E x A Y P R O D U C E . 
" L A SECCION X , " aprovecha esta ocasión para recordar 
que en toda venta de contado, se hace un descuento de 20 por 
ciento, lo que permite comprar más, gastando menos. 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O N O . 8 5 
I N T E R E S A N T E 
U n l o t e d e p a n t a l o n e s f r a n c e s e s d e b a -
t i s t a , m u y f i n o s , c o n b o r d a d o s , c i n -
t a s p a s a d a s y e n c a j e s v a l e n c i é n 
d e $ 5 . 5 0 a $ 3 . 6 0 
C a m i s a s d i a , f r a n c e s a s , b o r d a d a s , c o n 
c i n t a s e n l o s h o m b r o s , a „ 1 . 9 5 
U n l o t e d e p a n t a l o n e s f r a n c e s e s , c o n 
b o r d a d o s y e n c a j e s C l u n y , d e 
$ 3 . 5 0 a 2 . 2 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
r i N D E 
G / \ a c i / \ , e < r i G ^ T 
D e c a l i d a d i n s u p e r a b l e e s e l C A F E d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o , I 2 0 . - T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
go Carvajal. 
E n la Interpretación toman parte 1 
Amalla Gil, Antonleta Escrlbá, E n -
riqueta García, Luisa Obregón, Ame-
lla Alonso, Rafael Arcos, José Ló-
pez Rulz, Adolfo Gambardela y An-
gel Abollo. 
E n la segunda parte, actos de hu-
morismo por el creador del género, 
Rafael Arcos. 
Precios por función: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos 
con seis entradas: seis pesos; luneta 
y butaca con entrada: un peso; de-
lantero de principal: 80 centavos; 
entrada general: 60 centavos; delan-
tero de tertulia: 40 centavos; en-
trada a tertulia: 30 centavos. 
Mañana, miércoles, se representa-
rá la graciosa comedia en tres actos, 
adaptada a la escena española por 
Emilio Fernández Vaamonde, titu-
lada E l Doctor Jiménez. 
Rafael Arcos encarnará el role de 
Emilio Clfuentes. 
FAUSTO 
E n las tandas principales de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se pasará la cinta titulada Kimet, 
magnífica producción estrenada ano-
che con brillante éxito. 
Son protagonistas de esta obra 
los notables artistas Otis Skinner y 
Rosernary Theby. 
E n la tanda de las siete y media, 
graciosas cintas cómicas . 
E n la tanda de las ocho y media. 
Los dos amores o L a hija de dos 
mundos, por la celebrada actriz Nor-
ma T^lmadge. 
Una de las mejores producciones 
del Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores, en seis actos. 
Mañana, por última vez, se pasará 
Kismet. 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
recibidas en la Librería de J o s é Albela, B e l a s c o a í n No. 32 B. Apar-
tado 511 . Telf. A - 5 8 9 3 . Habana. 
(AMPOAMOR 
E n los principales turnos de hoy ¡ 
se pasará la cinta titulada E l dere- i 
cho a la felicidad y la de las regatas | 
de Varadero, celebradas el pasado 
domingo. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se proyectará la película Retribu-
ción, por el notable actor Warren 
Kerrlgan. 
E n las demás tandas se exhibirán 
graciosas cintas cómicas de la Uni-
versal . 
Mañana se estrenará la cinta de 
Constance Talmadge titulada Los 
novios de la viuda. 
Para el jueves, en función de mo-
dff, se anuncia E l sexo Ingenuo, por 
Eva Novak. t i*i 
E l sábado, estreno de L a esposa 
Incógnita,, por Eva Novak. 
E n estos días llegará la intere-
sante obra de Prlscllla Dean titulada 
Reputación, que ha obtenido en los 
teatros de Nueva York un brillante 
éxito. 
KISCO. Blopraffa del Exmo. Sr. 
D. Pascual Cerrera y Topete 
Almirante de la Marina de 
(íuerra Kspailola. (Los capítu-
los X I X a XXIV tratan: Pre-
liminares del Bloqueo, lál Blo-
queo. L a defensa de Santiago 
de Cuba. E l sacrificio. Bl cau-
tiverio. E l Propeso). Un gran 
tomo, primorosamente encua-
dernado 4.50 
LBWIS CARROLL. Alicia en el 
país de las maravillas. Precioso 
cuento para niños, artística-
mente ilustrado con granados 
en colores 0.C0 
VON DOMARUS. Compendio de 
Hematología clínica. Segunda 
edición 2.50 
MAN'N. Las diosas. Diana. . . . 1.50 
KAVSKR. Microbiología agrícola 
aplicada a la fertilización del 
suelo, con grabados. Tela. . . 3.00 
D1FFLOTH. Formulario de perfu-
mes y cosmótlcos 3.50 
CULTRAM. Manual del apareja-
dor albafill. Gula práctica pa-
ra la organización, replanteo y 
ejecución de las obras. . . . 2.25 
STUERT. Cuidado de los anima-
les agrícolas. Gula práctica pa-
ra la manutención, crianza y 
curación de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdosS, perros, 
y aves de corral <-50 
P. JUAN BTA. Juan. San José. 
Mes de marzo en honor del San-
to Patriarca 100 
DAXGENNES. E l alma de vues-
tro hijo. Lo que todo padre y 
madre deben saber 0.70 
P E R E LUGIN. (Autor de "La Ca-
sa de la Trf).va") Currito de la 
Cruz, 2 tomos 1.60 
ESTKSO. Cancionero de chistes, 
monólogos picarescos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas 0.50 
EGUIA RUIZ. Critica patriótica 
Catro semblanzas literarias. Zo-
rrilla. Echegaray, Dicenta y Pé-
rez Galdós 1.00 
MAUVAN'. La casa de los sol-
teros 0.S0 
8TRATTON PORTER. Sangre Ir-
landesa. (Novela) 0.C0 
líUMPHUY WARD. Desaparecido. 
Novela inglesa 0.60 
ruSHKIN. L a campesina disfra-
zada . . . . ' 0.40 
LAS MESJORKS POESIAS L I R I -
CAS de Petofl, Gómez Leal. D' 
Annunzio, Camoes, Wordswortii 
Tennyson, Carrasquilla Malbiri-
no. Goethe. Dante, Novalis, Bal-
mont, Morike, Carduce!, Horacio, 
Maragall, Zazariantz 0.40 
GIRAUDOUX. Î a escuela de los 
indiferentes. Tela 1.20 
VIVANTI. Los devoradores. No-
vela traducida del Italiano, 2 
vols. encuadernados en tela. . 2.40 
HOYOS VINKNT. Las ciudades 
malditas. (Cuentón) 0.90 
NODIER. Sor Beatriz o el milagro 
| de la virgen 0.40 
K1PL1NG. La litera fantástica. 
Tela % 1.20 
D'ORS. Bl valle de Josefat. Tela. 1.00 
MIRO. Nuestro Padre San Daniel. l.L'ü 
1 VKUONA. L a que no so debe 
1 amar 100 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Esta noche se estrenará la obra 
de actualidad en un acto y diez cua-
dros, original de Gustavo Robreño, 
música del maestro Xnckermann y 
decorado de Gomls, titulada L a ban-
carrota. 
Se prepara la reprise de la obra 
de Federico Vllloch titulada ¡Está 
vivo! 
Pronto, Los cubanos en Marrue-
L A F E M M E C H I C . L a mejor revista de Modas del Mundo. P u -
bl icación mensual. Se acaba de recibir el n ú m e r o de septiembre, 
siendo su precio $0 .90 y $1 .00 , franco de porte y certificado. L a 
suscripción anual vale $9 .00 franco de porte a cualquier parte. 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUNDO Y D E L H O M B R E . Europa. 
Asia, A m é r i c a , Africa y O c e a n í a . Todas las manifestaciones bellas 
creadas por el hombre y la naturaleza. 1.500 fotograbados y tricro-
m í a s de todos los parajes m á s notables de la tierra. 4 hermosos vo-
l ú m e n e s , encuadernados en tapas especiales. Precio de cada tomo, 
$8.00, mas 0 .60 para el correo. fv 
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A b a n i c o s W a t t e a u 
E n o c h o e s t i l o s d i f e r e n t e s 
r e p r e s e n t a n d o e s c e n a s de 
l a é p o c a L u í s X I V p i n t a -
d o s en p e r g a m i n o , b a r i l l a -
ge de m a d e r a y marf i l . 
P r e c i o d e s d e $ 2 . 5 0 a 10 
p e s o s . 
l a Complaciente y ' a Especial 
de López y Sánchez 
79, O'Rcíliy 79 Tel. A - 2 8 7 2 
8Wd como milenaria?. . . ¡Qué el pasar por bajo de las puertas de 
C 7084 6t 19 
A l o n s o y fflenéii(lez,s.ene 
SAN R A F A E L 3 1 * / , 
•eiéfono 4-4281. Apartado 2281 
TeSégrafo: R04LONSO L A M O D A B i l l e t e s d e L o t e r í a e n t o d a s c a n t i d a d e s Pagamos los mejores precios por colecturías Servímos rápidamente los pedidos del Interior al tipo más bajo en plaza 
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N U E V O S D E T A L L E S D E L A S O P E -
R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
F A L L E C I M I E N T O D E L C A P I -
T A N G E N E R A L D . F E R N A N -
D O P R I M O D E R I V E R A 
VOTICIAS O F I C I A L E S D E L A L T O 
COMISARIO. 
Madrid, 16 de Julio de 1921 
E l alto comisario en telegrama del 
14 del actual comunica lo siguiente: 
"Ampliando detalles del impor-
tante avance llevado a cabo por 
nuestras tropas el dia 11 del actual, 
participo a V. E . que las columnas 
de Larache a Jas órdenes de su co-
mandante general, abordó, esiable-
ciendo en él dos posiciones, elYebel 
Maixera, que por hallarse completa-
mente cubierto de espeso bosque ofre-
cía bastantes dificultades que fueron 
vencidas con gran denuedo y median-
te combate librado en el poblado del 
mismo nombre por fuerzas Regulares 
v un rápido movimiento envolvente 
de la Caballería del mismo Cuerpo, 
tan pronto como la columna del ge-
neral Marzo envolvió el referido ob-
jetivo y se concentraron sobre él los 
fuegos de las baterías de Larache y 
Ceuta. 
L a resistencia del fuego se con-
centró por esa parte en los poblados 
de Maixera, que situados en la parte 
en los poblados de Maixera, que 
occidental del monte del mismo nom-
bre, defendían su acceso, y en el cau-
ce del rio Mejacen. 
También estableció ei general Ba-
rrera, con sus" fuerzas, dos puntos de 
enlace entre Maixera y Tessar. 
Las fuerzas de Ceuta, a 1̂ .3 órde-
nes del general Manzono, y en tres 
columnas, mandadas por el general 
Marzo, coronel Serrt-.no y teniente co-
ronel Ponte, tuvieron que combatir 
en terreno constituido por colinas de 
bastante relieve, cubiertas muchas de 
ellas de espeso matorral y bosque, 
y separadas por profundas barranca-
das, lo cual ofrecía algunas excelen-
tes líneas para defenderse, como lo 
hicieron replegándose en líneas suce-
sivas ante nuestro avance; sin em-
bargo, el oportuno empleo de la ar-
tillería de montaña y montada, que 
con gran esfuerzo, y arrojjo logro 
llegar a las más avanzadas posicio-
nes, y que con muy certero fuego fué 
apoyando a la Infantería hasta el 
mismo momento de abordar los objje-
tlvcs, y la constante habilidad y va-
liente maniobra de las columnas, que 
metódicamente fueron desalojando 
al enemigo de sus defensas hasta po-
nerlo en precipitada fuga, desconcer-
tado por nuestra acometividad, se 
retiró ante nuestras tropas, alcanzán-
dose posiciones importantes sobre 
las colinas de Beni-Rcsder y la de 
Belaf-sar, puerto de ia muralla en 
falda y Ebelafkiren, con referencias 
a croquis de* aviación de 1 por 100 
mil, que remití a V. E . un centímetro 
al tS¡. de la letra D, final de Ain Me-
did, poblado inmediato al Yebel Mai-
xera, de excelentes condiciones, que 
fueron fortificadas, asi como otras de 
onlare con las ocupadas anterior-
mente y con las de Lamche. 
Como en la ocupación anterior, el 
flanco izquierdo, deíendido por la 
Policía de Yebel Hedid, con apoyo 
de la Caballería, mandada por el te-
niente coronal Ponte, sufrió cons-
tantes ataques del enemigo,-que des-
embocaba por el valle del Alto Ja-
rrub, siendo rechazados constante-
mente con enérgicas ivaciones, .iue, 
en unión de la Artillería, dedicada 
especialmente a esa misión, lograron 
tras duro castigo, hacer desaparecer 
esa amenaza en términos que la re-
tirada se 113VÓ a cabo sin dificultad. 
E l efecto moral logrado por esta 
operación ha sido tan importante, y 
ta decisivo el quebranto material del 
enemigo, que no se ha registrado, a 
partir de ella, la menor anormalidad 
en la extensa región que acabamos 
de ocupar, turbando nicamente lá 
tranquilidad absoluta que en ella 
reina, las explosiones de las bombas 
de nuestros aeroplanos, que constan-
temente bombardean la residencia del 
Raisulí en Tuscurut, que aparece en 
la vertiente opuesta del vale sobre 
el Huhaxen, siendo enorme el des-
concierto en la zona rebelde y la se-
paración producida en toda la res-
tante, incluso en Tetuán, por lo atre-
vido de nuestro avance, que nunca 
esperaban llevásemos tan a fondo. 
E n las cábilas aún rebeldes se ha 
iniciado un movimiento de aproxi-
mación al Majzen, desde las fraccio-
nes disidentes de Beni-fder, cábilas 
de Beni-Arós y Beni-Goder, hasta las 
de Sumata'; habiendo entablado ya 
negociaciones para su sumisión los 
poblados de la Yemaa del Zaltun de 
Beni-Ider, los poblados de Yebel-Af-
kiren de Maixera y Ain He did de 
Beni-Aros, que restan por someter-
se, de Beni-Gordef y algunas de Su-
mata". 
Dicen de Melilla que en la madru-
gada de aver consiguieron fugarse 
del fuerte de Rostrogordo, converti-
do actualmente en prisión militar, 
trece indígenas allí encerrados para 
extinguir condena. 
Advertida la fuga, varios soldados 
de la guardia dispararon sus fusiles 
contra los fugitivos, matando a uno 
de ellos. 
Los demás consiguieron Huir, sos-
ech3.ndo£.e embarcaron en un bote 
que les esperaba en una playa pró-
xima. 
N O T I C I A S P A R L A M E N T A R I A S 
E n e l S e n a d o s e d i s c u t e e l c o n t r a t o c o n l a T a b a c a l e r a . — 
E n e l C o n g r e s o s e d e l i b e r a s o b r e l o s p r o y e c t o s d e F o m e n t o . 
Madrid, 11 de junio de 1921. 
E n el Senado comenzó anteayer la 
discusión del dictamen de la comi-
sión de Hacienda acevea del proyec-
to de ley relativo a la celebración de 
un nuevo contrato para la explota-
ción del monopolio de tabacos. 
E l nombre de la minoría demócra-
ta defendió un voto particular el se-
señor García Vaquero. L a base fun-
damental del voto que defiende es 
que el Estado se halla capacitado pa-
ra administrar la renta de tabacos. 
También apoyó un voto particular 
el señor Pérez Oliva, de la minoría 
romanonista, considerando excesi-
Nóro el plazo que se señala en el nuevo 
contrato, y pide que se limite solo a 
diez años el tiempo en que ha de es-
tar en vigor la condición 35 del vi-
gente contrato. 
Puestos a votación nominal am-
bos •votos, fueron desechados. 
E n la sesión de ayer, el marqués 
de Cortina consumió un turno en 
contra de la totalidad. Habla de la 
Hacienda española y del arriendo de 
la renta de tabacos como medio de 
enjugar parte del "déficit", recor-
dando las circunstancias que con-
currieron cuando el contrato de ta-
bacos fué adjudicado a la Tabaca-
lera. 
Lee parte de un discurso del señor 
Maura cuando se discutió el contrato 
vigente, acusando a los pactaderes 
de derrochar el dinero del Estado 
con liberalidad desenfrenada, y dice 
que el contrato que ahora se discu-
te, salvo ligeras modificaciones, es 
una prórroga del que mereció tan 
duras censuras del señor Maura. L a 
renta, que solo produjo en el primer 
año millón y medio de pesetas, lle-
ga hoy a 130 y 140 millones, y est^ 
lo considera un fracaso, porque de-
bió dar 100 millones más. Se ocupado 
la ley de utilidades, que no se aplica 
a las Compañías, y no hay razón pa-
ra que de un lado haya veinte millo-
nes de españoles que pagan, y del 
otro la Compañía que cobra. Decla-
ra que no crearán entorpecimientos 
al Gobierno, pero que bueno será 
que éste recapacite y estudie sobre 
las modificaciones que la minoría li^ 
beral propone. 
Le contesta el presidente de ia 
comisión, señor Bergamín, que se 
muestra completamente opuesto al 
intervencionismo del Estado, porque 
éste no debe ser industrial ni co-
merciante y recientemente ha paten-
tizado su fracaso con su interven-
cionismo para evitar el aumento de 
precios de las subsistencias. 
Discute lo referente a la aplica-
ción de la ley de Utilidades, enten-
diendo que está bien exceptuada, por 
que en justicia no cabe aplicarla en 
el sentido liberal de sus preceptos. 
Rectifica el marqués de Cortina, 
admirando la habilidad política del 
señor Bergamín, pero declarando que 
no ha quedado convencido. A su jui-
cio es poco hábil comparar este pro-
yecto con otros presentados por an-
teriores situaciones gobernantes, 
porque siendo distintos los casos, 
equivale a comparar cosas de natu-
raleza heterogénea. Termina mani-
festando que si el Gobierno aprueba, 
sin razonarlo debidamente, este pro-
yecto, echando sobre las minorías el 
peso de la mayoría, caerá como un 
estigma sobre el partido conserva-
dor. 
Rectifica brevemente el señor 
Bergamín, y a continuación el señor 
Chapaprieta consume el segunde tur-
no de la totalidad. 
Dice que el proyecto que se discu-
te es peor que cuantos se han pre-
sentado a las Cortes, respecto a Ja 
administración delegada de la renta 
de Tabacos. Estima mucho más be-
neficioso para el Erario el presenta-
do por el señor Alba en 1916. Ana-
liza y compara cifras del contrato 
suscrito por el señor Alba y del pre-
sentado por el señor Arguelles, y di-
ce que aquel tenía la ventaja sobre 
éste de obtener el Tesoro cuatro mi-
llones de pesetas anuales, solo por 
concepto de interés del capital, gas-
tos de personal, etc. 
Cree que el Gobierno tendrá que 
transigir con las minorías. Anuncia 
la presentación de varias enmiendas 
referentes a que las Compañías de-
ben pagar el impuesto de Utilidades, 
y considera un camino muy peligro-
so el emprendido por el ministro de 
Hacienda, y terinina preguntando si 
es. verdad que el Gobierno tiene el 
propósito de no aceptar enmiendas 
ni modificaciones al proyecto, que 
seria con la más enérgica protesta de 
las minorías, pues demostraría que 
no se ha querido escuchar a la opi-
nión. 
E l señor Pan de Soraluce le con-
testa por la comisión, defendiendo 
la necesidad de aprobar el contrato, 
y el señor Capaprieta, rectifica, di-
ciendo que el señor Pan de Soralu-
ce ha soslayado la cuestión, y espe-
ra que el ministro de Hacienda aduz-' 
ca otros argumentos que le per-
suadan de las ventajas de su proyec-
to sobre el del señor Alba. 
E l ministro de Hacienda se levan-
ta a contestar una pregunta del se-
ñor Chapaprieta, relativa a si el Go-
bierno aceptará o no las enmiendas 
al proyecto. Desde luego, la comisión 
examinará las que sean presentadas 
y el Gobierno admitirá las que es-
time convenientes. 
E l señor Chapaprieta pide al mi-
nistro que solicite de la Compañía 
arrendataria de Tabacos diversos da-
tos relativos a operaciones que ha 
realizado enhiestos últimos años, in-
dependientemente de los tabacos y 
del Timbre, y si ha abonado el im-
puesto de utilidades por estas opera-
ciones. 
E l ministro ofreció llevar los da-
tos pedidos para la sesión del, mar-
tes y se levantó la sesión. 
En el Congreso ha continuado la 
discusión de los proyectos de Fomen-
to, presentando y defendiendo el se-
ñor Armiñán en la sesión de ante-
ayer, un voto; considera el proyecto 
presentado Incompleto y caótico y 
hasta perjudicial para el país. Ma-
nifestó que lo que él pide en su voto 
particular es lo mismo que personali-
dades del partido conservador pe-
dían cuando presentó el señor Gas-
Madrid 2 de mayo de 1921. 
D. Fernando Primo de Rivera, el 
veterano capitán general, el heróico 
caudillo falleció ayer en Madrid, a 
los noventa años de edad. 
Desde el pasado viernes se hallaba 
enfermo, pera era tan fuerte la na-
turaleza del anciano gneral, que no 
obstante su edad avanzadísima, sus 
familiares no sospecharon que esta 
fuese su última enfermedad. 
E n la noche del domingo el gene-
ral se agravó, hasta el punto de que 
alarmado el médico de cabecera, 
dcotor Fernández Cuesta, le aplicó 
una inyección de suero para reani-
marle y se avisó a la parroquia de la 
Concepción, siendo administrados al 
ilustre enfermo los auxilios espiri-
tuales. 
E l paciente mejoró algo luego, 
hasta las dos de la madrugada en 
que sufrió un colapso, dejando de 
exisúir a la media hora, rodeado de 
sus familiares. Doña María Cobo de 
Guzmán de Primo de Rivera y el Sr. 
García de Leaniz, sobrinos del már-
qués de Estella, y del hijo político, 
Sr. Loygorri. También permaneció-1 
ron con el veterano general durante 
su enfermedad y se encontraban «a 
su lado en el momento de expirar, 
sus ayudantes, tenientes coroneles 
de Infantería Sres. L a Bastida y 
Menéndez, y su fiel Olegario, ayuda 
de cámara. 
L a noticia del fallecimiento fué 
comunicada inmediatamente al Go-
bierno y la Familia Real. 
E n la misma noche en que falleció 
el capitán general marqués de Este-
lla, se instaló la capilla ardiente, cu-
briéndose las paredes de paños ne-
gros. E l cadáver, amortajado con el 
sayal de la Orden de San Francis-
co, fué depositado en una caja de 
caoba, y a su cabecera se colocó un 
altar, donde se dijeron durante to-
da la mañana misas de "corpor in-
sepulto." 
Avisado el sobrino del finado, ca-
pitán general de Valencia, D. Mi-
guel Primo de Rivera, emprendió 
inmediatamente le viaje a Madrid, 
para poder asistir al sepelio de los 
restos del veterano general. 
Tan pronto como en Palacio se su-
po la triste nueva, S.'M. la Reina Do-
ña Victoria, en ausencia del Monar-
ca, envió a su ayudante, señor Bu-
tler para que diera el pésame a la 
familia en nombre de los Reyes. 
También desfilaron por la casa 
mortuoria el presidente del Conse-
jo, el ministro de la Guerra, el jefe 
de la Casa Militar de Su Majestad,-
general Milans del Boscho y otros 
muchos generales y diversos elemen-
tos del Ejército y de la Armada y 
civiles. 
A l finado le serán rendidos hono-
res de capitán general con mando 
en plaza. Por expreso deseo del Mo-
narca, dará escolta al cadáver una 
compañía y la bandera del regimien-
to de Sicilia, de guarnición en San 
Sebastián, y del que era el finado 
coronel honorario. 
E l general Primo de. Rivera ha-
bía otorgado testamento* en ocasión 
de hallarse convaleciente de una en-
fermedad sufrida hace algún tiempo, 
y en virtud de su voluntad, el títu-
lo de marqués de Estella pasará a 
su sobrino, el actual capitán general 
de Valencia D. Miguel Primo de R i -
vera. 
set su plan general de Obras Públi-
cas. Recordó palabras del señor Alba 
referentes a la situación de la Ha-
cienda y a la necesidad de una po-
lítica austera, y añadió que a estas 
plabras se contesta con este proyec-
to, que puede traer grandes daños 
para el país. 
Intervino el ministro de fomen-
to defendiendo su proyecto de las 
impugnaciones hechas por el señor 
Armiñán, quedando por último rodi-
rado el voto. . 
E n la sesión de ayer, y al conti-
nuarse el debate sobre este proyec-
to, se promovió una discusión par-
lamentaria sobre interpretación de 
los artículos 120 y 121. 
L a cuestión fué promovida por el 
señor Barcia, que solicitó la lectura 
de los citados artículos, haciendo 
unas breves consideraciones para 
mantener que el precepto reglamen-
tario en ellos contenido, había sido 
infringido. Los artículos se refieren 
a que no podrá ser tomada en consi-
deración ninguna edición o enmien-
da a un proyecto, que lleve consigo 
aumento de gastos, sin conocimiento 
previo del Gobierno y sin estar dicta-
minadas por ía comisión de Presu-
puestos. 
Los jefes de minorías liberales 
aprovecharon la ocasión para crear 
una dificultad al Gobierno, visto el 
escaso número de diputados minis-
teriales que había en la Cámara. 
Para conseguirlo, el conde de Ro-
manónos concretó lo expuesto duran-
te el debate en la siguiente proposi-
ción : 
" E l diputado que suscribe tiene el 
honor de proponer al Congreso quf, 
con motivo del debate iniciado por 
el señor Barcia y reconociendo el 
acierto y recto propósito con que el 
pre"idente ejerce sus funciones, se 
declare que el artículo 121 del regla-
mento se entiende en relación con 
todos los asuntos que enumera et 
párrafo primero dei 120, sin distin-
guir ni exceptuar los dictámenes de 
comisión porque se refieran a pro-
yectos o proposiciones de ley, siendo 
en su consecuencia, aplicable al dic-
tamen sobre transportes, obras pú-
blicas y fomento de la riqueza nacio-
nal. Palacio - del Congreso. 10 de 
junio de 1921. — E l conde de Roma-
nones." 
E l presidente de la Cámara y el 
ministro de Fomento, con gran ha-
bilidad, sostuvieron la discusión, y el 
señor L a Cierva, en nombre del Go-
bierno, se mostró dispuesto a acep-
tar la proposición, que al fin fué 
aprobada en votación ordinaria. 
Terminado ^ste incidente, el señor 
Delgado Benítez, defendió un tercer 
voto particular a la totalidad del pro-
yecto. Examinó con todo detenimien-
to el proyecto y terminó proponien-
do que se nombre una comisión de 
capacidades para que lo estudie. 
Le contestó el marqués de Valte-
rra, por la comisión, rebatiendo la 
mayor parte de los cargos hechos 
por ed señor Delegado Benítez, y se 
suspendió la sesión quedando el ora-
dor en el uso de la palabra. 
D. Fernando Primo de Rivera y 
Sobremonte, había nacido en Sevilla 
el 24 de Julio de 1S31. Ingresó como 
cadete en el Colegio Militar el 6 de 
Noviembre de 1844, y terminados 
sus estudios, ascendió a subteniente 
de Infantería el 8 de Julio de 1847, 
siendo destinado al regimiento de E s -
paña. 
Estando como comandante del re-
gimiento de Burgos, defendió al Go-
bierno contra los revolucionarios del 
22 de Junio de 1886, siendo tal su 
comportamiento, que en el mismo si-
tio de la lucha y en presencia de las 
tropas, el duque de Tetuán le nom-
bró teniente coronel, recompensa 
que al mismo tiempo pidieron los 
generales Serrano y Gutiérrez de la 
Conchk. 
Iniciada la guerra carlista, ya as-
cendido a brigadier, tomó parte con 
su brigada en numerosos hechos de 
armas, siendo ascendido a mariscal 
de campo por sus brilantes hazañas. 
Extinguidas las partidas carlistas pi-
dió y obtuvo quedar en situación de 
cuartel. E l 7 de Enero de 1873 rea-
parecieron las partidas carlistas, y 
D O S . C R I M E N E S S O C I A L E S 
E N M A D R I D 
O b r e r o m u e r t o y p a t r o n o 
h e r i d o 
Madrid, 9 de junio de 1921. 
E n el salón grande de la Casa del 
Pueblo se celebró anoche una reu-
nión de la Sociedad de obreros litó-
grafos, en la cual, entre otros acuer-
dos, se había de tomar uno relacio-
nado con la actitud de algunos obre-
ros, afiliados a la Casa del Pueblo 
y afectos al Patronato de damas ca- ¡ la Audiencia, 
tequistas y concurrentes a sus Cen-
tros obrerosi 
L a discusión discurrió sin alter-
cados. Francisco Hernández Escri -
bano, uno de los obreros que se ha-
llaban en el citado caso, defendió su 
situación, por entender había com-
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
DISTURBIOS CON MOTIVO D E L A VISTA D E UNA C \ r s \ 
ZAIíAGOZA. NUEVO C R I M E N S O C I A L E N BARCELONA 
Madrid, 10 de junio de 1921. 
Como acto de solidaridad con los 
procesados en la causa seguida por 
los asesinatos de la calle de Bogiero, 
los obreros de Zaragoza declararon 
anteyaer la huelga general, si bien 
esta no fué completa, trabajándose 
en muchos sitios y circulando los 
tranvías como de ordinario. 
A las nueve de la mañana se esta-
cionaron numerosos grupos frente a 
ciertas coacciones efectimn 
pera, deteniendo a Ange, * ,a t 
quien con una pistola « . 
se había dedicado anteavJa 
nazar a los obreros de lo, a 
talleres, impidiéndoles e n t J ^ e W 
bajo. ^"irar a! 
Practicado un registro e-
miciho se encontraron su 
ia Federación Nacio^i^efT11118 *• 
^ otros document1 
dragada de av^r 
salía de un cafí-concierto ?a>^ 
ralelo, en Barcelqna, í-eflm I p»-
peluquero de oficio, acomn^ 
Joaquín Pich, picador d^a.nad0 í 
de Madrid, y i tos^ 
E n la ma ue A * "L0S-
Los procesados fueron trasladados 
désde la cárcel a la Audiencia sin 
que se produjera incidente alguno. Picador de toro* 
Én la vista, el Jurado dictó veredic- ¡ otros dis amigos, al atravp" 05, ^ I 
zo comprendido 'entre l a s ¿ ¡ l f l t , ^ to de inculpabilidad, ordenando la 
libertad de los procesaaos, que, al 
salir de la Audiencia para ser con 
patibilidad, toda vez que en el Cen- ducidos a la cárcel hasta el momen 
marchó nuevamente a combatirlas. , tro Católico figuraba por ideas, y en . t0 ponerlos en libertad, fueron 
Obteniendo señaladísimos triunfos, i la Casa del Pueblo como Sociedad | aplaudios por ios grupos de obre-
Proclamada la República por las de resistencia. I ros 
Cortes el 11 de Febrero, Primo de R i - Los reunidos acordaron no acep- | ¿ n x̂  puerta de la prisión celular 
vera manifestó su conformidad con ¡ Jar en el seno de la Sociedad a es- ¡ se apiñaron en tal forma los grupos 
la nueva í o r m a de Gobierno, siendo ¡tos aullados, dando un plazo de cua-
capitán general de Castilla la Nueva | renta y-ocho horas para que pudie- vo necesidad de desenvainar los s 
fue proclamado en Sagundo D. A l - , ran adopta por una de lag dos en- bleg E s p e j a r los alrededores 
fonso X I I I hecho que dio lugar a tidades^ i con este motivo se rrodujeron ca-
que los partidos de la revolución de 1 CerCa de las once y media termi- rreras D la calle del c¿cramen 
Septiembre de 1868 pidiesen a Sa-
gasta su destitución. 
De Madrid salió Primo de Rivera 
con el Rey el 10 de Enero de 1875, 
como primer anudante y jefe de su 
Cuarto Militar, en comisión para el 
Ejército del Norte. E l 6 de Marzó 
volvió a ocupar el cargo de capitán 
general de 
rante los meses 
la Guerra acompañó al Rey en las 
operaciones militares desempeñó in-
terinamente el ministerio. 
• Volvió al Norte como ayudante ge-
neral del segundo cuerpo de la dere-
cha, y el 18 de Febrero de 1876 
ocupó a Montejurra y sus fuertes, 
por lo que hubo de rendirse aquella 
plaza, en la que entró Primo de R i -
vera el dia 19, apoderándose de nu-
meroso parque, 21 piezas y otras 
118 que cogió persiguiendo al ene-
| migo hasta el baranco de Tranzo y 
San Beltrán y Arco del V;;;^3 
fueron hechos varios disparo, ^ 
tola, resultando Ramos cnn * • 
heridas, una en el hipo^ndrin0"1? 
quierdo, otra en la región sacra 
en el muslo derecho y otra en ú 1,1 
gión precordial, todas mortalps 
Recogido del suelo ñor aua á 
de obreros, que la Guardia civil tu- pañantes y varios guardias d o"' 
ridad que acudieron al oir lo! h í 
ros, fué trasladado a la Casa d 
- corro de Santa Madrona dond* < 
nó la reunión, desahijándose el sa- I \T*™*\ JJesae » cai!e Qei sacrameii-: gresó ya cadáver, 
lón. E n un grupo formado por tres hicieron varios disparos contra la i Según aan manifestado los que, 
individuos marchaba Francisco Her- ^J16"16"^- alcanzando una de las • acompañaban, vieron detrás de „. 
nández Escribano- delante iba otro, balas a un caballo y otra al cabo i árbol a un individuo que les 
compuesto por cinco o seis indivi- de Infantería d^l regimiento de Ara- l diez o doce disparos, huyendo 8 P « . 
dx1os. I gón, Antonio Moreno, que llevaba el | dament^ 
t  r" i cT " i  lnd ív i - I  I f t í  l i i t   - i i    i , 8 ^ 
" . i SÓ j 
Cuando el grupo en que iba F r a n - rancho a la guardia de la cárcel. E n la Jefatura de Policía se ha f 
cisco llegaba a la calle de Góngo- L a Guardia civil dió entonces una I cilitado Una nota referente a J ' 
Castilla la Nueva y du- ra' esquina a la de Gravina, se oyó carga en la calle del Sacramento, hu-¡ atentado, en la que se dice quep/ 
leses que el ministro de'"nf .̂ oz W diÍo: "¡Paco, ven!" yendo los grupos sin cesar de arro- dro Ramos había sido presidenteS 
paró tres tiros, huyendo luego, 
Los acompañantes de Francisco, 
impresionados por la escena que 
acababa de ocurrir, acudieron en su 
auxilio, conduciendo al herido a la 
Casa de Socorro del distrito del Hos-
pico, inmediata al lugar del suceso. 
Los facultativos de guardia inten-
taron reanimar al herido con inyec-
ciones para poder realizar la prime^ 
. este hecho se le concedió el título de pOCOS momentos sin haber pronun-
i ^ S l l - d e , E 3 t e l l a ' y eiVuiC10 con-|ciado una palabra. Los 
Volvió Hernández sobre sus pasos, e Jar piedras contra los guardias, 
inmediatamente un desconocido sa-1 Se efectuaron siete detenciones, 
có una pistola automática y le dis- i Por la tarde fueron puestos en li-
tradictorio, la gran cruz de San Fer-
nando, pensionada con 10,000 pese-
tas, que se abonaron desde el dia 
en que se apoderó de la plaza. 
Representó en Cortes el distrito 
de Ecija, y fué nombrado senador 
vitalicio en 18 80 por el Gobierno que 
presidía Cánovas. 
E n Marzo de 1880 fué nombrado 
gobernador y capitán general de F i -
lipinas y desde el mismo momento de 
tomar posésión de su destino, dictó 
medidas justas y enérgicas, consi-
guiendo en poco tiempo desterrar el 
bandolerismo y trabajando en pro de 
certificaron su muerte a consecuen-
cia de una herida con orificio de 
entrada por la región supramamaria 
izquierda, con alojamiento del pro-
yectil en la región axilar derecha, 
que debió atravesarle ambos pulmo-
nes . 
E l Juzgado de guardia se consti-
tuyó en la* Casa de Socorro, dispo-
niendo el traslado del cadáver al 
Depósito judicial. Los acompañan-
tes del muerto declararon que el 
agresor era bajo, algo grueso, y ves-
tía pantalón de pana, alpargatas y 
chaqueta de color indefinible, man-
bertad los procesados absueltos 
Ayer volvieron los obreros al tra 
bajo, reanudándose la normalidad 
L a Policía trabajó durante toda la timamente el 24 de abril pasado 
noche buscando a los autores de obligar al pago de cuotas 
Sindicato único del ramo de pelunull 
ros, habiéndose caracterizado por» 
significación sindicalista. Diferí 
veces había estado detenido, ui 
consecuencia ^el atentado de 
fu víctima el señor Graupera, y 
N O T I C I A S T E A T R A L E S 
B e n e f i c i o d e C o n s u e l o H i d a l g o y e s t r e n o d e ' l o s claveles 
r o j o s / — " L a s t r e s c o s a s d e J u a n i t a , " e n N o v e d a d e s . 
Madrid, 9 de junio de 1921. 
, Se repitieron casi todos los nún: 
| meros de la música de los maest 
Para beneficio de la lindísima ti- | Barrera y Quisland, que pronto » 
pie del Reina Victoria, Consuelito harán populares, especialmente 
la agricultura, logrando ganar parai.chado todo, al parecer de cal. Ade-
la civilización un total de 120,000 ¡más manifestaron que al huir les 
indígenas, contando solamente los parecía se había escondido en la Ca-
que se agregaron a los pueblos y I s a del Pueblo. 
los que formaron nuevos poblados, I E l Juzgado se constituyó en di-
dedicándose_ unos y otros al culti-1 cho sitio, sin que allí se hallara el 
vo de las fértilísimas tierras de las ! agresor. 
provincias de Nueva Vizcaya. L a víctima del crimen gozaba de 
E n la época de su mando se creó j generales 'simpatías por su excelen-
el Monte de Piedad y una C a j a de i te carácter y buenos antecedentes. 
Ahorros, estableciendo el primero Tenía proyectado contraer matrimo-
con la suscripción abrierta con moti-jnio el día 28 del actual, 
vo del teremoto de 1863; de los mis- E l otro crimen se cometió ante-
mos fondos obtuvo dinero para un anoche en la calle de las Amazonas 
Asilo y Escuela de Artes y Ofi-1 y de él setuvo conocimiento por ha-
cios, para la construcción ce vivien- ¡ berse presentado en la Comisaría del 
das destinadas a las clase pobre y distrito de la Inclusa un individuo, 
para la reparación de las iglesias pa- llamado Julio Bravo Martínez, con-
rroquiales, fundó escuelas en los , fosándose autor del crimen cometí-
pueblos que no las tenían, terminó do momentos antes. Julio, manifes-
las obras del acueducto, dotando de tó que era de oficio barbero, y que 
agua potables a Manila y dedicó pre 
ferente atención a la Hacienda. 
Fué recompensado por el Gobier-
no con el collar de Carlos I I I , con-
cesión que se cambió por el título de 
Castilla, de conde de San Fernan-
do de la Unión. 
Con sus acertadas medidas evitó 
el contagio del cólera cuando apare-
ció en Java, suprimió la escolta y 
batidores de lanceros que en paseo 
acompañaban a los gobernadores ge-
nerales y trató siempre a los indios 
liberal y benignamente 
Hidalgo, se estrenó anoche la opere 
ta de Cuscina, arreglada por José 
Juan Cadenas, "Los claveles rojos," 
constituyendo un triunfo completo 
la obra, y en particular la interpre-
tación por parte de la beneficiada, 
que supo encajar admirablemente 
su tipo, siendo picara o frivola, gra-
ciosa e ingénua, según lo requería el 
momento. ^ , 
castizo schotis y los cuplés del últi-
mo acto. 
María Lacalle fué el héroe de li 
jornada de anoche, revelándose co-
mo portentosa transformista. El 
público premió su labor con prolon-
gadas ovaciones. Ccn ella compar-
tieron los aplausos Vicente Aparicio, 
inimitable en la interpretación de 
jocoso personaje, María López Mar-
Y no sólo sobresalió la ínterpre- | tfnez, muy bien en una andaluza ja-
tación por parte de la bella Consue-
lito, que Angelina Villar, elegante y 
magnífica. Gandía, Moncayo, Barre-
te y Lorente, estuvierbn a la altura 
de su justa fama. 
E l argumento de "Los claveles 
rojos," quizá un poco desarticulado, 
mantiene constantemente la atención 
carandosa y dicharachera, Ja señora 
Romero y los señores Gómez Bur, 
Alares, Codorniú, Aznares y Cam-
breras. 
L a presentación escénica magnífi-
ca, como acostumbran en el simpá-
tico cbliseo de la plaza de la Ceba-
del'público. E l segundo acto, sobre iza' exhibiéndose dos excelentes de-
utilizando una navaja de afeitar, ha-
bía agredido al dueño de una bar-
bería establecida en la calle de las 
Amazonas, número 18, llamado E n - rita Pinillos, sobre motivos de "Les 
rique Parceló Fernández. Erynnes," y la canción "Mon Hom-
Explicó lo ocurrido diciendo que 
en ocasión en que se encontraba él 
en un establecimiento de peluquería 
de los Abades, entró en el local su 
rival, Enrique Barceló, quien sin du-
da por antiguos resentimientos, le 
in¿ultó groseramente. 
Indignado por la crudeza de los 
todo, con honores de revista de las 
de más fuerza y visualidad, es el que 
mejor llega al espectador. 
A la obra se han incorporado, con 
todo el exquisito gusto inherente a 
estos espectáculos en el Reina Vic-
toria, atractivos pasajes, con un bri-
llante desfile de mujeres admirable-
mente vestidas, un bailable, muy 
bien ejecutado por la escultural He-
lena Cortesina y la gentilísima seño- . clue hace Pocos días se Practicó un 
reconocimiento, que dió por conse-
cuencia el hacerse varias detenclo-
coracíones del escenógrafo, seño: 
Aparíci. 
Autores y actores tuvieron quí 
presentarse infinidad de veces en es-
cena a la terminación de "Las tres 
cosas de Juanita," que seguramente 
se harán viejas en el cartel. 
na de la calle de San Beltrán, en la 
me," creada y popularizada por la 
Mistinguett, y que cantó con persua-
siva coquetería la señorita Hidalgo. 
E l decorado, de Martínez G a « , 
irreprochable, como es costumbre en 
aquel teatro. 
L a noche de ayer fué un completo 
triunfo para la señorita Hidalgo, 
que compartió con el arreglador de 
la opereta, señor Cadenas. 
Consuelito recibió magníficos re-
galos e infinidad de flores de sus 
numerosos admiradores. 
E n el popular teatro Novedades 
nes. 
Según nota de la 'Policía, Pedro 
Navarro pertenecía a la banda de ac; 
ción, cuya existencia se descubrió 
al ocurrir la explosión de la calle dí 
Toledo. 
E l servicio ha sido efectuado pof 
un agente de Vigilancia, afecto a 1» 
Jefatura de Barcelona, que fué » 
Montalbán expresamente comisiona-
do a este efecto. 
Hace ^glún tiempo se cometió n» 
crimen en la sociedad titulada Círcu-
lo Barcelonés, instalado en la calle 
insultos, Julio empuñó una navaja y 
Ha sido presidente de la primera | corrió tras Enrique, dándole alcan-
sección de la Junta consultiva de | Ce en la calle de las Amazonas y 
Guerra. E r a gentilhombre de cáma- i asestándole entonces una puñalada, 
ra, con ejercicio, consejero de Esta-[ poco después la Casa de Socorro 
do, desempeñó la cartera de Guerra, | del distrit6 comunicaba que había i 
y en 1908 se le concedió la insigne ingresado en el benéfico establecí - | e1 público acogió con francas carca- | Nueva de San Francisco 
Orden del Toisón de Oro. E n 1911 miento Enrique Barceló, quien' su-i jadas y constantes muestras de re- E n este Círculo le fué ganada 
marchó a Italia como embajador de ! fría una herida cortante de ocho cen- gocijo el estreno de "Las tres cosas malas artes una cantidad de bastan-
Su Majestad cerca del Rey de aque-i t ímetros en la región malar, de pro- de Juanita," graciosísima obra de te importancia a Manuel García Mo-
lla nación, y en 1914 fué nombrado i nóstico grave, siendo conducido a su |los señores Polo y Romeo, máestros i reno qUien explicó después el caso 
coronel honorario del regimiento de domicilio luego de practicada la pri--en el arte del retruécano y del chis-j a amigo suyo. Este le aconsejó-
mera cura. 
Julio Bravo pasó a la presencia 
del juez de guardia. 
| U S 
Sicilia, estando en posesión de nu-
merosas condecoraciones nacionales 
y extranjeras. 
C E R T A M E N N A C I O N A L D E L 
A H O R R O 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Madrid 22 de mayo de 1921. 
Ayer se celebró en el Palacio de 
Comunicaciones el acto oficial de ha-
cer entrega de los premios institui-
dos en el Certamen nacional de Aho-
danos, dedicando un voto de gracia 
te en todos sus matices. 
L a obrita está plagada de situa-
ciones cómicas, buscadas con extra-
ordinaria habilidad. E l primer cua-
dro, muy bien hecho, gustó muchísi-
mo, repitiéndose un bonito coro. E n 
a los señores Cierva y Ortega Muñí- el segundo cuadro, sus autores ha-
80 destornillar de ri la al público. 
lia, que han formado el Jurado exa 
minador de los trabajos presentados 
al c9ncurso. 
Con datos demostrativos señaló el | 
Sr. Caamaño el progresivo desarrolo I l l / y r i / n á o ver D A D / T I A&TI 
vicisitudes por que ha venido atra- | I l U 1 l l /L f lü l i t dAKLLLUJNA 
vesando desde su creación la Caja ' 
Postal, cuyo estado actual no puede 
ser más satisfactorio. 
E l cronista nacoinal del Cuefpo 
de Correos, Sr. Ortega Munilla en-
— go suyo. 
al enterarse de las condiciones 
que le había sido ganado el dm" ' 
que fuera a pedir una explicacio 
y García Moreno, así lo hizo, acó» 
pañado de otro sujeto. r. 
Ambos freron recibidos por el P« 
de P* cen un derroche de gracia, que au- i íero' co9 ^01116 86 ^ í l ^ m e n t e r 
menta si cabe en el tercero, que hi- labras cuestionando vloleont^„ñalada 
nos por el Consejo de la Caja .Postal tonó un bello canto al ahorro y feli-
de Ahorros, organismo encargado de ¡citó al Cuerpo de Correos por ser 
la benéfica misión de estimular y ro- " 
bustecer la virtud ahorrativa, forti-
ficada por instituciones oficiales y 
autor de esta obra altamente benefi 
ciosa. 
Seguidamente procedió el ministro 
particu.ares, y premiar actos de ci- de la Gobernación a hacer entrega de 
vismo, asistencia social, abnegación i los premios a los autores de los tra-
heroismo, honorabilidad, disciplina,! bajos recompensados, leyéndose el 
cultura, trabajo, etc., para fundir en {cuento premiado "Sembrad el amor", 
una sola idea matriz esas otras vir- del que es autor el Sr. Mágica, 
tuldes que sancionan la honradez de ] Después de la lectura se hizo el re-
íos pueblos con esas otras, que, al I parto de los premios por virtudes, 
grabar en el sentimiento de los ni- i siendo acogida con grandes aplau-
ños y de los mayores principios de sos la presencia de cada uno de lo^ 
disciplina ahorrativa, han de dar agraciados. 
por fruto excelentes cualidad, que Por último pronunció el señor con-
agigantan la figura moral y material de de Bugallal un elocuente dis-
de los hombres y, por consecuencia, curso, con lo que puso término al 
de la nación a que pertenecen. acto. Habló el ministro de las trans-
E l acto fué presidido por los se- \ formaciones que ha venido sufriendo ¡ rroristas 
: ñores ministros de Gobernación y del | el ahorro, hasta llegar a ser la fu ' 
D i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s . — U n a 
d e t e n c i ó n . — E l a u t o r d e u n 
c r i m e n . — C o n m e m o r a c i ó n y 
h o m e n a j e . 
Barcelona, 22 de mayo de 1921. 
Ante el juez que instruye el suma-
rio por el suteso ocurrido en la ca 
acabando por recibir una puna'' 
el portero, que le privó de la , 
García Moreno desapareció. ^ 
detenido y condenado el amigo ^ 
i le acompañaba, llamado Alfreao 
i quierdo. -ve-
Ahora la Policía ha lo^f"0 ^ 
írigual que el Manuel García ^ de. 
j no, que se encuentra actualmen ^ 
- tenido en la cárcel de Berga P° jjo 
| to, es el autor material del re 
1 delito. haI, ti-
i Con gran solemnidad se » ^ 
i lebrado los anunciados actos o j , 
I m e m o r a c i ó n del 33 aniversario .e 
Exposición Universal y en Bo» 
al alcalde y patricio barceion 
fior Rius y Taulet. «rificó 60 
A la hora señalada se ^ ¡0i »1 
- 1 la iglesia de la Merced el °Viiado-
»iv. i-w »̂ u^uiiiuu cu id (Jcl- leí iglesia uc ic* rff*lU**^ 
lie de Toledo, de la barriada de Sans, que asistió la comisión ^^fljus f 
eintidos i ra del homenaje, el hijo d lér(jfl»: 
algunos Taulet, señor marqués de u ^ ^ 
han prestado declaración veintidós i ra del homenaje, el nijo u ĵé'rdcl«: 
testigos, que han aportado algunos \ Taulet, señor marqués de ^ente de 
detalles al sumario, tedos ellos de i el capitán general, el Pres idades. ' 
escaso interés. j ¡a Audiencia y otras autori ^ d6 
También tomó declaración el juez i una nutridísima rePreTse . -gi, »¿e' 
al tabernero de la calle del Olmo, j la Unión Monárquica â0.10 
en la que se reunía la banda de te- i más de un numeroso Pú .lC ¿a salT* 
jnsiab. j l erminauas ia u»^-, • joS cu*-
E n la diligencia de reconocimien- ] que se cantó a continuación, ^ t í t í ^ ' 
\ Trabajo, condes de Bugallal y de Li -1 sión del capital y ef trabajo, y dijo I to en rueda de presos, la joven Jo- • currentes se trasla<iaronTyan. doi»"* 
zárraga, y director general de Co-' que el ahorro es una especie de trí-¡ sefa Crespo, que está procesada por mentó del paseo de San J ¿oroD*̂  
municaciones, conde de Colombí. es-i butaclón de carácter social y público l ia explosión de la bomba en la citada la comisión recibió ^ern10^ gaip*** 
te en su calidad de presidente de la ' por parte de los que depositan sus calle de Toledo, no reconoció como i y ramos de flores, que 'u®. y T»u' 
Caja Postal. ^.^«í»™»**.., á« i<«o r<njnM n t_i I _ i_ i j „i mnnumontn a xtiu9 
Abirta la sesión por el Sr. Bu-
gallal, pronunció un notable discur 
economías en las Cajas Pos ales. i concurreMtes a la casa en que o'-u- das en el o e o  
Todos los discursos fueron acó-1 rriól a explosión, a Juan Elias Sa- let. . cí5TOi 
Fueron los que ofreciertm dad 
• a t„^,{«^fr. de la ,-i t . i 
gi^os con grandes aplausos por par- turnino ni a Fernando Sánchez Raja 
so D. Carlos Caamaño, en nombre te de la numerosísima concurrencia,! (a) "Negret de Gracia." 
del Consejo de Administración de la i en la que figuraban diversos miem-. E n Montalbán, provincia de Te-
Caja, poniendo de manifiesto el ob-. bros de Academias y representado-, ruel, ha sido detenido un individuo, 
jeto del primer Certamen nacional I nes del Instituto Nacional de Previ- llamado Pedro Navarro Julver, al 
de Ahorro, que es el de exaltar por ! sión y del Intituto de Reformas So- que buscaba la Policía por ser uno i quica 
el stado las virtudes de las ciuda-1 cíales. j de los que se reunían en una taber-1 mucha" \ 
ñas, el Ayuntamiento de ia deI yi-
condal, los Círculos E c u e s t r e ^ de 
ceo v Artístico, Instituto ^ * vonír' 
las Artes del Libro, Un*011 ^ 
Nacional de Barcelona 
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tellaria de los valles de Asturias! finísima hoja del suyo el pecho de 
¡Tú, igual en linaje a la misma re i - su agresor. 
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(LEYENDA) I na. poner los ojos en un hombre sin 
- j ^os^c j — I cuarteles ni divisa en su escudo, só-
ld0! ^ . 0 ! d ! lo porque lo protege el Rey! 
—No es de tan bajo origen como 
supones, sino caballero, y muy h i -
dalgo caballero. 
—Defiéidele, defiéndele, que as í 
algo más te t e n d r á que agradecer; 
pero, aguarda—dijo viendo desta-
carse una apuesta figura de h ó m b r e 
por una ori l la del r í o — ; ahora todo 
de los conocidos baños de 
de Oviedo, a una legua de 
lld.na capital, a orillas del Nalón y 
lU -iando gran parte de la feracísi-
m a de la Llera, hay un castillo 
a7fll llamado del Priorio 
Vo voy a l iarrar su llisfor.ia: no í1.6 
,rt recogerla entera de los apoli 
P<>*a° ergaminos y de las empolva-
1,td ráJinas que guarda su bibliote-
daS Itn era demasiado para una tu 
c«: e aunque harto lo deseaba la 
rl8tai' ada removedora de datos his-
' • r íos que hay en mí. 
^ esperen, por lo tanto, mis lec-
^ una leyenda original y galana, 
^ T ' e l verídico epílogo de una tra-
ÍSiift del siglo X I , parecido al de 
^ nuiera .de las que desar ro ló en 
obras el genio de Echegaray. 
•• AY¿x¿irar una tarde de A b r i l , una 
filísima joven aparecía asomada a 
u ventana más baja del to r reón del 
-•dlodla del castillo de Priorio. Ves-
ífl un brial de seda carmesí recama-
Jr de 0ro, corpiño de terciopelo ne-
ff0 y ceñían sus cabellos algunos h i -
Ss de perlas. 
\dusto. como los guerreros 
^nellos itiempos. y a corta distan-
!u de ella, se veía un hombre apenas 
E l señor del Priorio cayó como un 
roble que se derrumba, exhalando un 
solo gemido. 
A l siniestro rumor acudieron los 
hombres de armas del castillo, mien-
tras Germán, horrorizado, contem-
plaba el cadáver . 
Pronto comenzó un nuevo y en-
carnizado combate de un hombre 
contra muchos; pero Isabel, repuesta 
de su desmayo, detuvo a sus servi-
dores. 
Sin lágr imas , como una a u t ó m a t a , 
se ar rodi l ló ante el acadáver de su 
lo voy a saber 
Y sin escuchar ruegos, salió con 
a d e m á n amenazador, dejando a su 
hija aterrada. 
Isabel ade lan tó el cuerpo y comen- , se apoderasen del matador 
zó a hacerle al que llegaba desespe-
rados gestos de que se alejase, pero 
eGrmán no la comprendió y seguía 
avanzando, hasta que el caballero 
del Priorio le cerró el paso impidien-
do toda posibilidad de evasión. 
E l paje de Alfonso V I , como si una 
fuerza sobrenatural lo sujetase, no 
dió un solo paso, n i le ocurr ió siquie-
ra llevar la mano a la e m p u ñ a d u r a 
de su espada. 
Isabel, llena de angustia, corr ió a 
interponerse entre ambos. 
de 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A gu iar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D R . G U S T A V O A D O L F O M E J I A 
ABOGADO 
Especialidad penal y civIL Divorcios, 
|100. Consultas. Í10. 
Compostela, 65, tercer piso. Te lé -
fono M-3898. 
30994 31 aff 
¡ . E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A D R . G A B R I E L M . L A N D A D R . B . M A R I C H A L C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbia, Facui -Védico d»» visita de la Quinta de De- Medicina en general. Nariz, garganta y ^ 
pendientes. Inyecciones de Neo-Salvar- Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, iuo. if^djca. de Costa R i s a y Uhiversi-
sán. Tratamiento inter-raquideo de la junto al D I A R I O . , - dad de la Habana. Operaciones sin do-
síf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, G. Ind. í» as | ¡or Tratamientos cientlficor. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mrn-81. altos. Te lé fono A-8919. Horas espe-
ciales. D r . E M I L I O J A N E 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A I J S r S í S ^ las e n f e i ^ a ^ ^ -
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-53 23 ag 
n W r i s é rconsuüas^ ae i D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e i 
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na- a 4. Otras horis ver convenio. Camps-.j Cirujano dentista, 
riz y oídos. Galiano, número 12. Te lé - . "ario 43. altos. Te lé fono I-2pS3 y A - D E C A N O D E L . C U E R P O F A C U L T A T I -
íono A-8631. 
32043 6 £>p. 
2208. 
33035 31 ag 
VO D E "DA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
m. días nábiles. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V e n e r o ! D r . R 0 B E L I N 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San i Piel, sangre y fcnfermedades secretas. Gallego, de 3 a 5 p 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a Curación rápida pur sistema modernisi-, H í l b a n a > 6 5 > ¡ ^ j q ^ 
tamiento de las enfermedades genitales 1 mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, f r ^ J ^ ' 
y urinarias del hombre y la mujer. Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-l¿d-. 
Exrjnen directo de la vejiga. '•Jftonea, De 4 y media a 8. 
etc. Rayos X . Se practican aná l i s i s de ' "•' 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se HArtAro A M A D O R 
i aplican nuevos especí f icos > Neosalvar-' f u t i u r a n m n i y v / * * 
sán. Consultas do 7 y media a 8 y me-1 Especialista en las enfermedades oei 
dia. I estómago. Trata por un procedimiento 
30-d-l7 
— S é que merezco la muerte, Isa-
bel, pero no me aborreacas tú . 
Isabel comenzó a derramar un to-
rrente de lágr imas . 
—Dime una sola vez, una sola— 
imploró el paje—, que me amas to-
davía. 
—No puedo, no puedo—dijo so-
llozando Isabel. 
A l oírla, Germán, poseído de un 
vér t igo, y murmurando un " ¡ a d i ó s " , 
subió a lo alto de una roca y se arro-
jó al r ío . Momentos después , su ca-
Don Diego, acercándose al paje, le dáver era arrastrado por la co 
dijo con vehemencia: | rriente. 
— A t r é v e t e , a t réve te a decirme a i Cuando las doncellas de Isabel la 
mí también cuáles son tus pretensio- rodearon para consolarla, compren-
nes, aventurero procaz, porque a ¡d ie ron que era inú t i l : había perdido 
Intrado en el otoño de la vida: te-
ñí» la cabeza descubierta, y en vez 
Se armadura llevaba una b ruñ ida y 
ristosa cota de malla. 
Era don Diego Bernaldez, uno de 
los más distinguidos caballeros de la 
¿orte de Alfonso V I , y se encontraba 
•ccidentalniente en su castillo, des-
cansando de las fatigas de la gue-
rra. 
¿Qué es lo que f i ja tanto tu 
»tención, I sabe l?—pregun tó . 
¡Ah! ¿Es tabas aquí , padre mío? 
—exclamó la joven sin uoder domi-
ur un movimiento de inquietud. 
¿Te asusta o desagrada mi pre-
tenda? 
¡Qué idea! ¿Cuándo te he da-
do motivo para que dudes del car iño 
de tu Isabel? 
- N o dudo de tu car iño, hija mía . AunqUe Germán se defendía bien 
Uno de tu confianza, porque ha lie- con su espada, procurando no herir, 
jado a mi noticia que pones tus ojos a, ún x le alcanzó su re' 
en alguien que no es digno, de t i , y a I comenZaba a correr, 
«uien no te permito amar En aquellos instantes, Isabel, loca 
U severidad la energ ía con que ! de dol se interpu30 entre a¿boS) 
hablaba el señor del Priorio. aterra-. y ^ dijo a su padre: 
ron a Isabel. I ^ t. , , 
—Yo no creía ofenderte con ello; j —Castigadme a mí sola, señor . 
no te he engañado, padre mío ; h116 yo soy quien lo merece-
Pero al ver cómo cor r ía la sangre 
de Germán, cayó desvanecida y éste 
la recibió en sus brazos. 
ella no se lo has de repetir. 
^ - S e ñ o r — c o n t e s t o G e r m á n — , yo 
no os ofendo. ¿ P o r qué me t r a t á i s 
as í? 
—Cál l a t e , insensato. ¿ Ignoras quo 
reconocido o no por tu padre, eres 
hijo de una bas ta rd ía , e indigno de 
'¿er esposo de Isabel? 
E l paje, fuera de sí, dió un paso 
diciendo: 
—No abuséis de que no puedo he-
riros sin matar mis esperanzas. Vos 
infamáis la memoria de mi madre, 
sabiendo que no la puedo defeutlor, y 
yo no os he dicho todavía que el 
hombre que hiere a mansalva a otro 
se convierte e nasesino. 
Pero, cegado por la cólera, don 
Diego no escuchaba razones y cer ró 
contra él. 
yo 
pero si se tratase de un hombre i n -
digno de mí, ¿crees que habr ía podi-
do fijarme en él? 
—¡Desgraciada! Con esa confe-
«lón acabas de firmar su sentencia de 
muerte! 
— ¡ P a d r e ! . . . 
—No vuelvas a darme ese nombre 
hasta que me asegures que has sabi-
do obedecerme. ¡Tú, la descendiente 
de una raza ilustre! ¡Tú, la ideal cas-
— ¡Apar t a—le dijo don Diego—, 
aparta, miserable, que no puede sos-
tener n i por un solo instante el h i -
jo de una madre como la tuya, a la 
hija de un caballero como yo. 
Germán, loco ya de furor, so l tán-
dola de sus brazos, rechazó el acero 
que lo amenazaba y a t ravesó con la 
la razón. 
Cuentan los campesinos de aque-
llos contornos quo aun se ven man-
chas de sangre en algunos sitios; yo 
no me entretuve en buscar los pavo-
rosos vestigios, y dejando tras de mí 
las almenas del castillo y su torre del 
homenaje, subí a la roca llamada del 
"SSalto del Paje" para contemplar 
desde ella el Nalón, corriendo en zis-
zás por entre los abruptos picos y á s -
peras breñas de aquellos lugares y 
ofreciendo a la vista el más esplén-
dido panorama que ojos humanos 
pudieran ver. 
* Enuna DE C A N T I L L A N A 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 
IVL G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de > a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
D r . E J U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " E a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Telé fono 1-2342 y A_2553. 
especial las dispepsias, úlceras del es 
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
y do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
i 90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
i bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U I A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra^ 
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O " 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pi^o. Tt lé fonc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. ^ de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. .Lampa-
ril la. 74. Teléfono M-4262. 
C6819 30d.-lo 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: do 
2 a 4. San Nico lás . 27. Telefono M-1600. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, .-«euras 
tenia, histerismo, pai l l i s is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a ó. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
Su TE »6TZ£ 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Cniveis ldide» 
de Madrid y Habana. Especialidad: an» 
fermedades de boca y extracciones. Cor» 
eulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precíoa 
módicos. Rafael María de Labra, 43, ian-
tr<s Aguila.) 
32103 7 • 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D B 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarlo, 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-1 la boca y encías. Curación y conserva» 
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y l c i ó n de los dientes cariados y enfermo:!, 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46 esquina 
Perseverancia Teléfono A-44C5. 
en todos sus grados. Rayos X , electrici» 
dad médica-
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y d* 
1 a 5. 
33272 10 s D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- I)rs E m p a t o V R n h p f t n R n i m P O S » 
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y ! u r s ' *-raeSIO y IVODeiTO I \ ü m . l g U 5 a 
cistoscópicos. Examen del riüón por loa Cirujanos Dentistas. De las ünivers l -
Rayos X. Inyecciones del 606 v OH. Reí- ¡ dades de Harward, Pensylvania y Hn« 
na, 103. Do 12 p. m. a 3. Teléfo-1 baña. Horas fijas para cada cliente, 
no A-ÍH)51. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
C6677 31d.-lo. sulado, 19, bajos. Teléfono A-6732. 
141C0 30 Jd 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
PIANO 
Solitario amigo, piano, hermano 
(piano, 
silencioso y triste cofre de a rmon ía s , 
¡yo también añoro , como tú , otros 
(d í a s ! 
¡yo t ambién añoro , como tú , otra 
(mano! 
Bajo el maleficio de un dolor ar-
(cano, 
duermen en mi pecho dulces melo-
d í a s , 
y a l mirarme lleno de melancol ías , 
.siento la nostalgia de un amor lejano 
Pienso eres el t ú m u l o de tus pro-
(pias notas. 
Como si tus cuerdas estuviesen rotas, 
silencioso y triste, llenas un r incón. 
Instrumento hermano, lírico ins-
trumento, 
¡cómo te pareces a mi corazón! 
Angel Láza ro . 
SOBRE L A C R I S I S E C O -
N O M I C A 
El señor Carlos de Zaldo, Presi-
deutu de la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Naycración de la Isla do 
Cuba, ha recibido la siguiente car-
ta 
los mismos para su venta a un pre- sos que se han sus t ra ído a la misma 
ció fi jo o que se e s t i pu l a r í a . A l mis- por los timoratos, 
mo tiempo se empezar ía una activa Pod r í a aducirse que este proyecto 
campaña similar a la llevada a cabo no t r ae r í a como consecuencia ínme-
para la venta de los Bonos de la L i - ' diatas la afluencia de capitales al 
bertad por prestigiosas personas de i país , lo cual es cierto que todos los 
buena voluntad ofreciendo a l público ¡ certificados de azúcares se han com-
ía venta de certificados de dichos azú- i prado por aquellos que necesitan oí 
cares. Si el pueblo de Cuba estuvie- azúcar para su exportación, pero 
ra dispuesto a sacrificarse, cooperan- | mientras tanto, ello faci l i tará dine-
do así al restablecimiento de la ñor- ! ro a los colonos y hacendados para 
malidad en los negocios, es indudable continuar sus labores agr íco las ; y si 
se reduce la producción azucarera a 
la mitad para la próx ima zafra, y si 
se uti l iza este dinero para el aumen-
"Señor: que muy pronto se lograr ía un éxito 
Estando interesado como el que lisonjero, 
más en el desenvolvimiento de la c r i - ' Por uno o mas sacos de azúcar , 
sis económica que nos envuelve, me ! podr ían expedirse certificados paga-
Permito hacer llegar a sus manos 1 deros en cuatro plazos de a treinta 
to de la producción de frutos meno-
res, muchos de los cuales estamos 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Ma4rld y Ha 
baña, se haco cargo de negocios ventl-. 
lables en Espafia, especialmente Tiecla-' 
tatoria do Herederos de españolea ptira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1630. 
32224 S s 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- Itas. Consultas:. De 12 a 2, los días la-
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital j borables. Salud, número 34. Teléfono 
Número Uno. Especialista en enferme- I A-5418. 
dades de mujeres, partos y c irugía en •• 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa- I i v . IHCC MAKII ICI n i l Q T n 
ra ios pobres. Empedrado, 50. Teléfo- I LFT. JUOL 1Y1AHULL D U o l U 
no A-2558. 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Wdiflclo Quiñones. Teléfon > A-CC80. 
18036 0 JL 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 




L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notario, Amargura, 3 2. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de l B a n c o de C a n a d á 
22415 50 jn. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
— ^ — — r — W O — j w i W f i i n j — p 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
un proyecto que me ha sugerido el | dias cada uno, o sean a dos jiesos por ¡ importando en grandes cantidades 
continuo pensar en la solución que ' 
Pudiera dársele a este problema, y 
Que pongo a su disposición, para ver 
« después que sea estudiado por us-
ted puedo abrigar la satisfacción de 
haber prestado un servicio a Cuba, 
en donde radican actualmente mis 
intereses. 
En espera de que le preste su aten-
ción soy con la mayor consideración 
7 respeto atto. y s. s. 
C. E . I r w l n " 
LNA SOLUCION CUBANA 
Como la terminación de la crisis 
tnnanClera que sufre C u b a en estos «omentos parece depender casi ex-
Jiuslvamente de la venta del exce-
« h azúcares resultantes de la 
Eom zafra' "^usa ex t rañesa que 
Idp ^ nadie se le hava ocurrido la 
•«ea de buscarle solución al asunto 
Pelando al patriotismo de los hijos 
^esta t ierra. Así se ev i ta r ía el te-
ou» 6 concertiir un emprés t i to más , 
^cesariamente habr í a de gravi-
•«r sobre el pueblo de Cuba. 
de n °.nganuK; que exista un exceso 
producción de unos diez millones 
calr, iC0K de azúcar Que, pud ié ramos 
íe n h clebiei"an venderse a razón 
oeno pesos por saco o sea un total 
e l r k 00 -090- Haciéndose cargo 
UmVnt ri '0 Por medio de un depar-
«ecto h 0 Una comisióu creada al 
!Uer ' de todos los azúcares que le 
¿cenHCCrflados para su custodia por 
i «naados, colonos o tenedores de 
cada saco mensualmente. Bajo esta ] actualmente, no hay duda que esta 
base ¿qué empleado no podr ía sus-I medida dar ía una oportunidad a los 
cribirse a uno o más sacos, y qué | tenedores d« certificados dis t r ibuí -
casa de comercio no se esforzaría ¡ dos en la forma indicada entre miles 
en suscribirse desde 50 a 1 .000 sa- de personas para la venta de dichos Igo^'e'lntestino^sf'Experle^^ en 
eos? Es indudable que los acreedores I frutos de una manera ordenada y a ¡Enfermedades del corazón. Procedimien-
extranjeros por mercancías vendidas, un precio que, aunque no dejara una e n l o d a s sus formad E s freí U? 45* 
C O N S U L T O R I O M E D I C O D E L 
D R . G . L E O N 
Diagnóst i co preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
interesados en que la s i tuación del 
país se normalice p res t a r í an su va-
liosa cooperación aceptando en par-
ganancia, al menos no ocasionar ía 
pé rd idas . 
Si Cuba necesitara más dinero es-
te de los pagos que se les hicieran te podr ía conseguirse con el auxilio 
estos certificados de a z ú c a r e s . Con i de los proyectos que es tán en estu-
piel en todas sus 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 s 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado au nlstltuto m a h i c o s 
su edificio acaüaüu u» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, MAS A J S S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , NO-
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-M66. 
C57i< ind. 28 Jn 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio^ 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, esquina 
a Angeles. So dan horas especiales. 
C9676 lnd.-2S d 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
31083 31 ag 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3623. 
Se practican aná l i s i s qulmio.03 en ge-
neral 
C2607 S0d.-lO-
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
D r . C E S A R F U E N T E S 
SIB'ILIS 
Médico de la casa de Ralnd "Covadon-
ga" j del Hospital "Calixto García," 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a 5. Teléfono A-7&40. I-1926w 
C 3816 S0d-8 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
32458 31 ag 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
33087 31 ag 
D« MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Mtdlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. EspeclaliBta en Las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consulfifs; De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vadado. Teléfono F-4233. 
D r . J a c m t c l l e n e n d e z M e d m a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Teléfono A-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y parios.. Horas de-consulta, de- 9 
a 11 a. m. y de 1 a*3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Rspt.-clnllsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en ae-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
33036 31 ag 
Consultas de 1 a 3 p 
7418. Industria, 37. 
C3261 Ind 28 8b 
una activa labor por parte de los que 
dir i jan una c a m p a ñ a de esta índole, 
respaldadas por el espí r i tu pa t r ió t i -
co que existe en Cuba esta c a m p a ñ a 
de venta podr ía terminarse en 30 dias 
con un producto por lo menos de 20 
millones de pesos que pasa r í a pro-
porcionalmente a mano de los due-
ños de los a z ú c a r e s . Una cantidad 
igual podr ía obtenerse en la misma 
forma por cada uno de los tres me-
ses restantes. Estos certificados de 
azúcares , hasta el dia de su venta 
para la exportación podr ía servir tam 
bien como medio circulante con la 
ga ran t í a de ser aceptados a la par en 
las transacciones corrientes de los 
negocios. 
Es indudable que esta es una solu-
ción cubana para nuestras dificulta-
des actuales, y el éxito que se obtu-
viera redundarla en el aumento del 
crédi to de este pais en el extranjero 
haciendo del tiempo muerto una era 
activa de negocios, devolviéndolo la 
confianza perdida al pueblo y trayen-
do la circulación los millonea de pe-
D r . M . L O P E Z P R A D E S CatedrAti 
Médico cirujano de las Facultades de ^ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
dio, lo cual no impedi r ía el llevar és- i Madrid y de la Habana. Con treinta años 
te a la p r á c t i c a " . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomarv-j 
lo el "PECTORAL DE LARRAZABAL".' 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que seaTu origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL' 
í s el medicamento que alivia en seguida 3 
:ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián". Riela 99 y Villegas 102. 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 14 ag. 
y 17, Ve 
C1741 
de Clínica Médica de la 
de la Habana. Medicina in 
jpecialmente afecciones del co-
msultas de 1 a 4, G. entre 15 
lado. Teléfono F-2579. 
31d.lo. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio partlcu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
33038 31 ag 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s ae abonos completos, %\t 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teló-
fono M-1558. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra . 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amürgiira. 
Hacen pagos por el cabLi; fao'I.itan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga v i s ta Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larca vista tobru 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblós de E s p a ñ a Dan cartas de cré-
dito sobsfe New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a n guarda»- va-
lores de todas clases bajo la p 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas T tratamientos de Vías Uri -
narias y Elec'ricldad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. MamHque. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños . Elección 
de nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128. entre Virtudes y Animas. 
C5856 31d.-lo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. ! 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. I 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a - 1 
do, 38. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Wíé-
dlco del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Liles y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20) Prado, 29, altos. 
C5858 31-d-lo, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general E g l -
do, número 31. 
deseen. 
Cirujano del hospital de Emergencias ¡ custodia de los interesados. E n osta yfl-
y del Hospital Número Uno. Especia-j cisa daremos todos i >s detalles que t>« 
lista en v ías urinarias y enfermedades 
. venéreas . Clstocopla y cateterismo de 
I los uréteres . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 *a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
24450 é SO Jn. 
24450 « Jn 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
cssei 10 9 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sef.oras) 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
! H a trasladado su domicilio y consulta 
! a Perseverancia, número 32, altos. Te-
: léfono, M-2671. Consultas todos los días 
i hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
27218 I I Jl 
D r . G U I L L E R M O , S O P O 
Cirujanc Dentista y Radiólogo DintaL 
' 1 FacultatlTO de la Asociación da iX-pen-
• 1 di mtes. Acosta 76, altos. Consultas de 
1 1 a 5. Habana. Teléfono A-&133. 
34024 .« 20 s 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y Lrir 
tras a corta y larga vi::ta sobre 
York. Londres, Par í s y sobre tod 
capitales y pueblos de España e 
Baleares y Canari is. Agentes de 1; 
pañla de Seguros contra Incendio! 
yal". 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Hacen pagos por cable, giran letras 
corta y larga vista y dan cartas t 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrl 
Barcelona, New York, New Orleans, 1 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis Crónt-i ladelfia ydemás capitales y ciudad* 
ca del maxHar. Piorrea Alveolar. Anes- de los Estados Unidos, Méjico y E u n 
tesia por el gas. Hora fija al paciente, pa, asi como sobre todos los pueble 
Consulado 20. Teléfono A-4021. | de España y sus pertenencias. Se r 
32195 31 ag I ciben depósi tos en cuenta corriente. 
^ ^ F Q L L E T I N 4 1 
Q Sitio de La Rochela 
^ D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0 a * A E S C R I T A E N P B A l f C E S 
POR 
M m a . D E G E N L I S • I 
Yenta en " L a Moderna Poesía", | 
Obispo 135 
Ü ^ - v S f a h i 0 (le vo1ver a ver al P. A r - , 
i?*14 con h encerrarse en la Ro- ! 
"Wón y ae i fln f,e servlr allí a la re-1 
m : ̂  oartrl03 .ea^l'cos perseguidos. 
íab/io ml0- ^ dlJo Clara, ¡'qué' 
ÍT^l üel nPl(„escoeido Para venir aquí! 
.JfWosoj'Pei'^o. respondió el santo re-! 
genios nĥ o .c,aHO e8 cuando nosotros 
i0, »«« volvoí"; Cuiinflo todo esté paclfi-
^ <iue iiH ^ ia .mi celda- — ¡ A h ! sa - ' 
?rofanadas' lgle?las están cerradas v 
5!^ Por c s n T J V?8, hiJa no care-l 
¡ 2 ^ muchnS de altares ni templos; ten-
S ^ c u c l ó n 8 y má8 dlPnos! ¡Ua 
fLtodos in , \ santificar la morada-
í g n e o s Ilele8; las cuevas, los sub-
J í ^ s t o s 8!1 eonvertirán en santuarios 
t r,pa ni ma Ŝ f encontrará en ellos 
fc a 'a EranrtBn Lcencia' Pero se verá 
b Dlco de la • j a todo el valor 
K Aflamará P.'eoad! ¡Qué fuego divino 
que, al pa", J : corazón de un sacerdo-, 
celebrar el sacrificio m á s su-1 
blime, se ofrece a si mismo como v í c - i 
t ima —¡Padre mío, yo confieso que 
me cuesta pena soportar la idea de las ' 
persecuciones a que vais a exponeros! i 
¡Tal vez padeceréis por mucho tiempo! | 
¡es te pensamiento me turba a pesar j 
m í o ! . . . . ¡Mas yo no temo la muerte ni 
por mí ni aun por vos; conozco que no • 
hay un fin más glorioso qu© el de mo- | 
r:r con vos por la fe! ¡Con el fin de 
recompensar el respeto filial que me 
condujo a cadalso. Dios tal vez me ha- j 
rá subir ahora a él para darme la in- i 
mortal palma del mart i r io ! . . . ¡ O h ¡ | 
¡cuán dulce me serla padecerlo en vues-i 
tro seno yser llevada en vuestros bra-
zos a los pies del E t e r n o ! . . . . — ¡ H i j a ' 
mía! he comprendido esos nobles deseos 
pues que mi corazón participa de ellos; 
mas un celo según la sabiduría nunca 
debe ser temerario ni indiscreto. Dios I 
nos manda igualmente cuidar de nues-
tra vida y sacrificarla con generosidad | 
cuando a obligación lo pide. Así prepa-
rémonos a la muerte, pero guardóme- I 
nos de ofrecernos imprudentemente a l I 
martirio. 
No provoquemos a nuestros hermanos 1 
engañados a cometer crueldades que los 
harían aún más criminales. Ten presen-
te que Dios nos pedirla cuenta del mal 
que nuestra imprudencia les obligarla 
a hacer] Oremoso por ellos; y en tanto, 
que no nos piden cosa contraria a la fe, 
I ermanezcamos ocultos, vivamos en paz 
en la sombra y en el silencio. 
Clara, siempre humilde y sometida, 
prometió seguir estos sabios consejos. 
Se conformó sin trabajo, porque la exal-
tación de la verdadera piedad j a m á s es 
otra cosa que el entusiasmo de la razón 
suprema: todo es útil y grande en sus 
motivos, todo es puro y generoso en 
su ardimiento, todo es justicia y mode-
ración en sus principios. 
E l P. Arsenio rest i tuyó a Clara el co-i — IZ . 
frecito con alhajas y diamantes que ha-« (2) Histórlc 
bla dejado en Niemen. Antes de su sa-
lida, la princesa hab^i mandado se en-
viase a Clara todo lo que hubiese deja-
do por olvido o de intento. Pusieron el 
cofreclto en manos de la viuda Marce-
la, con orden de pasarlo a las de Cara, 
Marcela, ignorando dónde paraba ésta, 
lo envió al P. Arsenio. Clara rehusó a l 
pronto reclhirlo; mas. haciéndola ver que 
serla una falta de respeto a la prince-
sa, lo tomó y guardó. Clara, anegada en 
lágrimas, hizo mil preguntas sobre E u -
femia, a las que el P. Arsenio respondió 
que Marcela no le decía m á s sino que 
la princesa continuaba tomando las 
aguas. Renováronse todos los dolores 
de Clara con esta conversación; y sólo 
encontró algún alivio conf iándose los a l 
P. Arsenio. Lloró con ella este amigo 
fiel l a fatalidad que la hacia parecer 
ciempre culpable, no dejándola m á s que 
su conciencia por único refugio. 
Se supo muy pronto que L u i s X I I I se 
ponía eh marcha con su ejército para re-
ducir por si mismo a los rebeldes. E l 
Cardenal de Richelleu, nombrado jefe 
y superintendente general de la nave-
gación y del comercio en Francia , se 
habla anticipado al Rey (1). Si sorpren-
día ver a un príncipe de la Iglesia en 
medio de los campamentos, mandar a 
generales franceses, no eran menos ad-
mirables su valor fr íamente Intrépido, 
pus talentos y su perseverancia en una 
empresa tan contrariada por sus ene-
migos y tan poco gustosa al mismo Rey. 
E l resultado feliz que coronó luego es-
ta infatigable constancia, fué el acon-
tecimiento más útil y glorioso de su 
ministerio. (2) Todos estos preparati-
vos no amedrentaban en modo algunos 
a los Rocheleses. Esperaban una flota 
Inglesa más considerable que las dos 
mpaciencia 
verla l ié -
is v el va-
(1) Histórico. 
primeras batidas por Toiras. Schom-
berg y el comendador de Valencey. Ks-
' te últ imo estaba destinado a rechazar 
: también esta tercera escuadra tan for-
Umidable, enviada por el duque de Buc-
I gingam; no tenían men 
J que é los de la Rochela 
gar. E n la guerra los ta 
! lor que preparan los triunfos, hacen go-
! zar de ellos de antemano: dan casi siem 
¡ pre un presentimiento feliz. E l duque 
' de Roban. Jefe de los calvinistas, ponía 
todo cuidado en moderar la violencia 
tu las resoluciones de estos. lo conse-
gu ía algunas veces, pero las m á s se le 
. frustraban sus designios. Un caudillo 
pretenden todos entre si la igualdad. Se 
decretó, a pesar del duque, que todos 
los individuos de los dos sexos ligados 
con voto religioso, dejasen inmediata-
mente sus monasterios y vistiesen há-
los sacramentos bajo pena de una mul-
| ta o prisión. L a s hermanas de la Ca-
i ridad, con más razón que nunca titiles 
1 en una ciudad sitiada, tuvieron permi-
j so de conservar su hábito. Se decidió 
| que se formarían a toda prisa dos hos-
pitales, uno para los militares de la pla-
za y otro para los herido» prisioneros. 
Conservaron casi todas' las hermanas 
de la Caridad para el primero y to-
maron la casa grande de las Ursulinas 
para el segundo. Todas las religiosas 
tie este convento solicitaron permane-
cer en é l para cuidar los heridos bajo 
la dirección de cuatro hermanas de la 
Caridad. Como estas religiosas consa-
gradas hasla entonces a la educación de 
la Juventud, eran generalmente respe-
tadas, consintieron en ello con la con-
Ución de que usarían de un vestido po-
co m á s o menos como el de las herma-
nas,de la Caridad. L a s pensionistas fue-
ion todas despedidas; pero como Clara 
r.o estaba en las clases y prometió ade-
más ayudar a las hermanas en su tra-
bajo, le permitieron se quedase. 
Habla tal necesidad de hermanas de 
la Caridad, que hicieron una notabe ex-
cepción a su favor. L e s permitieron un 
capellán, pero prohibiéndoles todo can-
to ec les iást ico , y mandándoles no oye-
son misa sino al amanecer y sin admi-
tir persona alguna forastera. As i estos 
dos hospitales fueron las únicas casas 
de la ciudad donde se toleró el culto 
catól ico. Clara dió gracias a Dios de 
todo su corazón por haberla puesto en 
Sabia que Valmore estaba en e ejércl- ! 
t o . . . este pensamiento le hacia derra-I 
mar l ágr imas con frecuencia. Con el fin 
de no ser reconocida ni vista por hom- i 
I r é alguno, llevaba siempre un espeso 
y largo velo negro caldo sobre el ros-
tro; lo mismo lo llevaban por entonces 
las Ursulinas. As i Clara, estando ade-
más, vestida <x>mo ella de una estame-
ña oscura, ponía permanecer siempre, 
sin que lo notasen, con su velo echado. 
Honorina no se separaba de ella: por 
no haber cumplido su noviciado, no pu-
do hacer los votos; pero considerándo-
se ya como consagrada a Dios, no habla 
querido dejar a sus compañeras . 
Comenzaron de nuevo los combates y 
íil instante hubo heridos que curar. C l a -
ra preguntaba todos los días temblan-
do el nombre de los prisioneros que 
se llevaban al hospital.* No los cura-
ba ela, pero ayudaba a las hermanas, 
preparando ydando a mno todas las co-
yr necesarias para el caso. No podía 
sin estremecerse dejar caer una mirfedn 
.-> jure las heridas de aquellos guerre-
I ros. Un sentimiento interior reunido a 
la humanidad, hacia que su propia pie-
dad fuese cruel para ella misma. Otra 
idea más terrible todavía le hacia con 
frecuencia llorar' mucho. ¡Ah! decía 
¡dichosos los oue er. este ú l t imo com-
bate no han salido m á s - q u e heridos! . . . 
¡Cuántos muertos habrán quedado en 
el campo de batalla! No encontraba con 
suelo aestos pensamientos crueles sino 
corriendo a encorrarse en su celda. <» 
implorando en ella todas las bendicio-
nes del cielo para los guerreros del 
ejército sitiador. ^ 
Una mañana, vino el padre Arsenio 
a buscarla para darle un aviso impor-
tante. — H i j a mía, le dijo, redoblad vues 
tra prudencia, y ocultaos con más cui-
d?.dr> rp-p nunca Montalban se halla den-
tro'de estos m u r o s . . . — ¡ D h cielo! ex-
* lamó Clara. —Sí, hija mía, prosiguió 
el P. Arsenio, este infeliz cargado de 
deudas, después de haber burlado a sus 
acreedores con la fuga, habla venido a 
arrojarse en los brazos de los enemigos 
de la Francia para reunirse de all í a po-
co a los sediciosos. E l está aquí y ase-
guran que tiene mucho ascendiente so-
bre el duque de Rohan. o lo he encon-
trado; me ha visto, me ha reconocido; 
¡y sus miradas feroces rae han hecho 
conocer bastante cuáes y cuántas son 
las persecuciones que me amenazan! 
Cree que tú no existes, pero sabe que 
desde tu tierna edad he dirigido tu con-
ciencia, sabe que te seguía a l cadalso y 
que el secreto de tu Inocencia es tá guar-
dado en mi pecho. . . —¡Ah, padre mío! 
dijo Clara, va a perderos. —Dedicado 
a las funciones de mi ministerio, no 
podré a lo menos ser denunciado como 
faccioso e intrigante: sería necesario 
perseguirme por la única causa por la 
que yo daría la vida con Indecible go-
zo. Nada me Inquieta, hija mía sino tu 
seguridad. Vive con cautela, ten siem-
pre el rostro cubierto aun en la celda, 
porque pueden entrar inopinadamente. 
i E s t a conversación l lenó a Clara- di 
1 Terror e inquietud por la suerte del ve 
nerabe religioso. 
| L e había ocurrido a Clara perfumai 
\ las enfermerías dos veces al día, y ell; 
j misma había tomado asu cargo esti 
; cuidado. Una mañana que daba vueltat 
por las salas quemando perfumes ei 
i un vasc de alabastro, abrieron la puer 
ta y entró el duque de Rohan. TembK 
Clara oyéndole nombrar: pensaba qui 
j tal vez Montalban vendría en su comi 
i tiva, pero no era asi. Venía el duque i 
1'visitar al hostipal. Miró a C a r a coi 
• sorpresa. Aquella mujer con velo, de uí 
talle majestuoso, tan perfectamenti 
proporcionada en todo, le l lamó much( 
la atenc ión; sobre todo admiró la belle 
za de sus baños cuya brillante blancu 
: guntó a las hermanas que le seguían s 
• era alguna reigiosa: le respondieron qui 
i era una huérfana Joven, la cual, sin es 
1 tar ligada con votos, se dedicaba a ser 
I vlr a los enfermos. Claramt» pensó má' 
¡puer ta era necesario shrdlueoreb-o n 
•que on retirarse; pero para ganar li 
i puerta era necesario oasar ñor delant! 
. bles y modestas acabaron de interesa 
I al duque en favor suyo. Cuando se ib 
i la s iguió con su vista. Preguntó si er 
bonita; e • respondieron que tenia 1 
j hermosura de un ángel y esta idea a 
i le quedó grabada en la Imaginación. 
E r a n fundadís imos los temores d 
I Clara en cuanto al P. Arsenio. Cinco 
1 seis días después de su conversaciói 
fué preso este virtuoso anciano por di 
lación de Montalban y conducido po 
fanát ico a una prisión, y puesto en u 
calabozo. No se atrev ía a Ir al hospita 
más que una vez a la semana, por 1 
que Clara no pudo saber este trist 
acaecimiento hasta el cabo de ocho días 
I I 
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(DESDE PUERTO MANGO) 
X I V Y llegó la hora de comer. L a me-sa era redonda; es decir geométri-
Este Hotel '-Las Ondas Sonó- camente no había tal redondez, pero 
ras" no es cualquier cosa. E s algo ¡ en la mesa nos colocamos todos los 
elegante y de buen tono: y así me huéspedes 
lo dió a entender la de Salvilla, es 
decir, la mayor de las de Salvilla, 
que tiene una hermana, y además 
tiene, y que Dios se los conserve 
padre y madre todos hospedados en 
el Hotel. 
—Aquí—me dijo—hacemos vida 
intensa. Ya verá usted la lucha a ja^ 
hora de comer. . . 
— L a lucha por la existencia ¿eh? 
¡No! L a lucha greco-romana. 
— ¡Cómo! 
—Sí. Hoy nos amenizarán la co-
mida el :'cubaiio incógnito" y el 
español auténtico. 
—¿Qué me dice usted? 
-—Lo que oye. Otras veces tene-
mos baile; otras cine; otras presti-
i digitación. Y después de la comida 
concierto y baile. Hay gran número 
de aficionados al "bel canto". Ya le 
presentaré a las señoritas Salmone-
¡te, que son tiples y son muy simpá-
ticas. Además ha llegado un comi-
sionista que lo mismo le vende un 
surtido de camisetas de punto que 
le toca cualquier cosa. 
—¿Cómo? 
— E n el piano. Y además es imi-
tador. Anoche imitó el rugido del 
león con tal exactitud, que creímos 
que se había escapado uno del Circo 
Santos y Artigas que funciona día 
sí, día no. Y el comedor quedó deso-
cupado. 
— ¡ Q u é me cuenta! 
—Usted desde luego, nos favore-
cerá con alguna crónica en el DIA-
l l IO D E L A MARINA. Yo le ayu-
daré. Le contaré cada chismecito.... 
—Con mucho gusto 
E l fonógrafo empezó a darnos sus 
armonías y se presentaron el "cuba-
no incógnito" y. el "español autén-
tico", que eran dos tíos muy gran-
des y gordos y peludos. Y empeza-
ron a luchar grecoromanamente. 
—Esto es lo último, dijo Don Ce-
lestino Lasiras. Aquí se ve bien la 
belleza del género masculino. Mire 
usted los muslos de la espalda co-
mo resaltan. . . 
—No los veo, pero vaya, resal-
tan. 
Esos músculos convertidos en mus 
los hicieron que me liara con uno 
de pollo que pesqué en momentos 
en que la distinguida concurrencia 
prestaba atención a una llave que 
el "incógnito" aplicaba al "autén-
tico". 
Me pareció muy bien aquello, sal-
vo lo del sü^or y los pelos de los 
dos brutos que se pasaron una hora 
abrazados. Pero en el Hotel "Las 
Ondas Sonoras" las gastan así. L a 
cuestión es que el público no se 
preocupe gran cosa de la comida. 
L a viuda de Alcobancha, que es-
taba a mí derecha, me dijo: 
—Qué quiere usted que le diga 
no me resulta esa mole de carne 
humana. 
— A mí tampoco. Yo no lucharía 
con tal de no estar abrazado a un 
hombre tanto rato. 
—¿Verdad? 
— S i pudiera elegir enemigo para 
luchar.- . . 
— Pero no dice usted que no 
lucharla? 
—Sí que lucharía, pero según con 
quien. . . Por ahora lucho con la 
LABOR AGRICOLA DOMINICAL 
. . E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A , SECUNDADO POR L O S T E C -
NICOS D E L D E P A R T A M E N T O INICIA E N SAN ANTONIO D E L O S 
RASOS UNA S E R I E D E C O N F E R E N C I A S A G R I C O L A S D E IMPOR-
TAN (HA T R A S C E N D E N T A L :: L A S SUFRAGISTAS CONCURREN A L 
A C T O 
^uu ui i-nu 6 oi.u. i quien. . . .for añora jucno con m 
F u i presentado a las de Salmonete | existencia; y menos mal que es fe-
y respectivos papás. A la señora viu- i menina. Y lucho conmigo porque, 
da de Alcobancha, señora de buen , caramba tengo unas ideas . . . 
ver salvo los tobillos que parecen , L a ViU(ia me atravesó con una 
dos columnas completamente corin- i mirada florentina, 
tias. Y fui presentado casi solem-) Comprendí. Suspiré, y murmuré 
nemente, a Don Celestino Lasiras ,por lo bajo. 
n vi enseguida es el oráculo, , ^0 ^e ( 
E l domingo se Inició en San An-
tonio de los Baños la serie de confe-
rencias agrícolas con que se propo-
ne la Secretaría de Agricultura lle-
var al ánimo del campesino cubano 
la necesidad le intensificar la pro-
ducción de todos nuestros cultivos me 
ñores para resolver al pavoroso pro-
blema de la subsistencia que ha plan-
teado la ruina de la industria azu-
carera. 
E n los salones del Cer.trc Obrero, 
pletórico de campesinos de todo el 
término, reuniéronse el Secretario de 
Agricultura, doctor José María Co-
llantes, el Jefe de los Agrónomos, 
doctor Benjamín Muñoz, el Jefe de 
la Oficina de Sanidad Vegetal doctor 
Mario Sánchez Roig, al Inspector Je-
fe de las Provincias de la Habana y 
fMnar del Rio, señor Isidro Montaño; 
el doctor José Rosado Aybar, Abo-
gado Consultor de la Presidencia; la 
escritora señora Aída Pelaez de Vi -
llaurrutia. Presidenta del Partido 
Nacional Sufragista y dos miembros 
del mismo, la señora viuda de Ordet 
y la señorita Isabel Margarita Ordet, 
compañera nuestra de la prensa, el 
señor Mariano Acevedo y otros. 
E l doctor Collantes explicó el ob-
jeto de la reunión, concediéndole in-
mediatamente el uso de la palabra al 
doctor Benjamín Muñoz, quien di-
sertó sobre las tierras de aquella re-
gión y prudente empleo de los abo-
nos, así químicos como orgánicos, 
llamando la atención acerca de la ca-
pital importancia de la selección de 
la semilla que es fundamento en que 
descansa el buen éxito de todas las 
cosechas. 
E l señor Padrón, ayudante de los 
agrónomos, hizo experiencias prác-
ticas de las distintas clases de inger-
tos, explicando las diferentes fases de 
los mismos y respondiendo a cuan-
tas preguntas fueron formuladas so-
bre tan Interesante materia. 
Después la Srta. Ordet, recitó ma-
gistralmente unos versos sentimen-
j tales del Dr. Collantes, y un canto 
I suyo, ardiente de patriotismo, a 
1 nuestros campos y a su airosa pal-
ma. 
Y habló el Dr. Collantes. 
L a pequeña propiedad, la . coope-
rativa agrícola dirigida por técnicos 
del Estado, la caja de ahorro rural, 
¡ la orientación científica en el culti-
1 vo por medio de campo de demos-
tración, la transformación de la vi-
vienda, el acercamiento del gober-
nante a los gobernados, que según 
dijo, es norma de este Gobierno; 
fueron los puntos tratados en el dis-
curso del Secretario de Agricultura, 
dejando en el corazón de esa gente 
noble y sencilla, de esa población 
campesina algo de la fé que ha de 
salvarnos en esta catástrofe de to-
dos los valores. E l Dr. Collantes fué 
muy aplaudido. 
E l Presidente de los obreros, se-
ñor José Alfonso y el Secretario de 
la Asociación de Agricultores, expre-
saron al Dr. Collantes la satisfacción 
con que sus asociados y los campe-
sinos todas habían visto aquel acto 
de acercamiento y compenetración, 
ofreciéndole toda suerte de concur-
so para llevar a cabo la magna obra. 
Hizo el resumen el Dr. José Ro-
sado Aybar. 
Sus palabras fueron un grito do 
aliento â  los trabajadores de con, 
fianza en los hombres que hoy diri-
gen la cosa pública. Analizó desde 
un punto de vista jurídico muchos 
de los problemas que dificultan la 
vida rural, retardando el desenvol-
vimiento amplio de la agricultura y 
i aseguró que el Dr. Zayas, Presiden-
te de la República, habrá de abor-
darlos muy prontamente. Fué tam-
bién muy aplaudido. 
HABANA LAWN TENNIS 
MOLINO ROJO 
Xunca hemos presenciado una 
ovación tan prolongada en este ten-
nis de Galiano y Neptuno como la ; 
tributada anoche a Lydia al ganar' 
de un modo espectacular una de las 
varias quinielas en que tomó parte. 
A más de Lydia merecen nuestros 
aplausos Sara, Elvira, Amada, Afri-
ca y América. 
Quisicosas 
Resultado de las quinielas: 
Africa (azul) $1.70 
Luisa (rojo) 2.97 
Africa (azul) 6.50 
Luisa (rojo) 6.97 
Gloria (blanco) . . . . 7 . 52 
Margot (carmelita). . 5.29 
América (amarillo) . . 5.93 
Luisa (rojo) 4.90 
América (amarillo). . 5.63 
Sara (blanco). . . . 2.98 
Sara (blanco). . . . 8.86 
Celia (verde) 3 . 07 
América (amarillo) . . 6.42 
Amada (rojo) . . . . 3.08 
Celia (verde) 2 . 80 
" p s i c o p a t í a 
Gaceta Internacional 
Lydia (azul) 3.57 
Viene de la P R I M E R A página 
que segu„
el intelectual el hombre de mundo 
en una palabra. 
—Tengo un verdadero honor en 
conocer a tisted, a quien leo devota-
mente. . . 
—No será tanto. 
—Sí , señor. Yo creo que para for-# 
mar criterio hay que leer, hay que 
sacrificarase pro lustración espiri-
tuosa. Yo sé que usted, en busca de 
reposo, llegó a Puerto Mango. ¿Re-
poso? Aquí hay que pasar por las 
horcas claudinas y divertirse aun-
que su temperatura sea la serie-
dad . . . 
—Muy bien, señor Lasiras: se 
hará lo que se pueda. Es cierto que 
mi temperamento es serio pero. . . 
buscaré la "temperatura" alegre. 
—Aquí , claro que. . . 
— Y a ; pasaré las horcas "claudi-
nas" con mucho gusto. 
No h querido molestar a usted, 
señora. 
—Me lo. figuro: pero me parece 
que soñaba usted con una lucha im-
posible. 
— ¡ A h ! — d i j e — c o m o hubiese po-
dido decir cualquier otra cosa. 
Se preparaba el baile. Apartában-
se las mesas. Yo me aparté también, 
y poco a poco me escabullí porque 
vi que el señor Lasiras me buscaba 
para anonadarme con su florida eru-
dición. 
Llegué a mi cuarto, y me acosté 
fatigado esperando la hora de ir a 
sumergir mis pecadoras carnes en la 
mar salada, y a curiosear un poco 
sea dicho con entera franqueza. 
Qué diantre, dentro de mi progra-
ma veraniego, de absoluto reposo, 
creo que en la playa esa no lo pasaré 




A las distintas manifestaciones en 
pro de la tendencia de bastarnos a 
nosotros mismos, podemos agregar 
hoy la constitución de la "Compa-
ñía Nacional de Productos Higiéni-
cos S. A . " que se propone elaborar 
en el país desinfectantes y antisépti-
cos de la más poderosa fortaleza, ex-
pediéndolos a un precio mínimo. 
Dentro de poco se lanzará al mer-
cado la "Solución Hygia" cuya fór-
mula química no ha sido superada 
aún como desinfectante, antiséptico 
y deodorante, habiéndose apreciado 
notablemente sus cualidades durante 
la última guerra. 
Muchos éxitos le deseamos. 
De la firma de l . . . 
•euiS^d VHaWlHcl «I 3P anaiA 
quilo de la exposición de una doc-
trina se pasa al candente y encrespa-
do de una discusión vehemente, co-
mo cuando Lord Bryce Impugnó la 
anexión del Tyrol meridional a Ita-
lia, replicándole con calor Tittoni, 
el ex-Ministro de Estado de Italia, 
con calurosa presteza. 
Viene orlado en su frente con los 
laureles de la reciente publicación 
de los dos gruesos tomos de "Las 
Modernas Democracias," "Lord Bry-
ce," sustentando con vigor doctri-
nas que forman parte del acervo an-
glo-sajón y que tienen por blanco 
de sus ataques a las otras civiliza-
ciones, sobre todo, a la hispánica en 
América, contentándose con decir 
por todo comentario a la obra mili-
tar, religiosa y civilizadora de los 
españoles que éstos perdieron las 
América por su estúpida conducta. 
afirmación, hasta de mal gusto en 
el lenguaje, que me hizo abrir más 
los ojos para ver la demostración, 
que no existe, en esa obra de Lord 
Bryce. 
No puede ser santo de nuestra de-
voción el que condena sin pruebas, 
sobre todo cuando Inglaterra se des-
vive por entrar y acaparar las rela-
ciones comerciales de esas naciones 
hispano-americanas que han debido 
heredar la estupidez de sus progenito-
res. Cuando a su avanzada edad, 
sale a liza, lanza en ristre el paladín 
anglo-sajón, bien necesitado debe es-
tar el palenque de adalides. 
Debió haberse celebrado esa reu-
nión de conferenciantes internaciona-
les hace ocho años, cuando las planeó 
el Presidente de Williams College; 
pero estal ló la Gran Guerra, y un 
eminente publicista que ha tenido 
gran ascendiente en la Conferencia 
de París, en cuanto a fijar el carác-
ter y naturaleza de las "Reparacio-
nes" que había de pagar Alemania, 
Bernard Bftruch, para decirlo«ie una 
vez, se ofreció a pagar durantes tres 
años seguidos los gastos de esas Con-
ferencias. 
Los Conferencistas son: 
E l Vizconde Bryce, de Inglaterra, 
Embajador en los Estados Unidos 
durante varios años. 
Tomasso Tittoni, Presidente del 
Senado de Italia y varias veces Mi-
nistro de Estado. 
E l Conde Teleky de Hungría, Pri-
mer Ministro en la primavera última, 
cuando el ex-Emperador Carlos qui-
so tomar por asalto el trono en Bu-
dapest. 
E l profesor Achille Viallate, de 
Francia, gran financiero y profesor 
de la Escuela libre de Ciencias Polí-
ticas de París. 
E l Barón Sergio Korff, de Rusia, 
Gobernador de Finlandia durante el 
Gobierno Provisional de Kerensky, 
enemigo de los Bolsheviki y que cree 
en la futura República de Rusia. 
Stephen Panaretoff, de Bulgaria 
y ex-Profesor del Colegio americano 
Robert, de Constantinopla. % 
Además de esas Conferencias, se 
han formado en el Colegio, otras ocho 
llamadas "De la mesa redonda" en 
donde se reúnen 25 miembros del 
Instituto y discuten diversas cues-
tiones políticas, cuyo resumen se pu-
blicará más tarde. 
E l Presidente del William Colle-
ge se propone publicar seis tomos 
que contendrán las Conferencias y 
los extractos de los discursos de las 
"Ocho mesas redondas"; y se supone 
que el producto de las ventas de esos 
libros será suficiente para el pago 
de todos los gastos que se han oca-
sionado. 
Además de los 110 miembros del 
Instituto de Política que se reúnen 
a comer en el comedor del Colegio, 
acuden a las Conferencias numerosos 
veraneantes de los alrededores de 
Berkshire, que se reúnen en el Gra-
ce Hall. 
Júzguese del inferís que producen 
las Conferencias de la "Mesa Redon-
da" por los temas de que tratan y 
por los exponentes. 
1 Los Nuevos Estados de la E u -
ropa Central, por los profesores 
(.«. udlidge y Lord de Hawaró. 
2 L a cuestión de "Reparaciones" 
y sus aspectos internacionales—Por 
Norman Davis, sub-Secretario de E s -
tado. 
3 Tratados de Paz, y especial-
mente el de Versalles, por el Profe-
sor Garnner, de la Universidad de 
Illinois. 
4. Las nuevas fronteras de la Eu-
ropa occidental y del Cercano Orlen-
te por el Profesor Hastings, de Har-
vard. 
5. Conceptos fundamentales del 
Derecho internacional en relaoión 
con la Teoría Política y la Filosofía 
Legal, por el Profesor Reeves, de la 
Universidad de Michingan. 
6. Cuestiones Hispano America-
nas, por L . Rowe, Director General 
de la Union Pan Americana. 
7. Tarifas Aduaneras y sus pro-
blepjas, por el Profesor Taussing de 
Harvard. 
8. Cuestiones no resueltas de De-
recho Internacional, por el Profesor 
Wilson, de Harvard. 
Al hablar Taft, Presidente del Tr i -
bunal Supremo de Justicia, de los E s -
tados Unidos, dijo: Este Instituto de 
Política tiene por objeto el acercar-
nos más a la verdad, y cuando la ha-
yamos conocido, haremos que la fa-
milia de Naciones se vea libre de 
cuestiones y desastres." 
E n la Conferencia nocturna de 12 
del corriente. Lord Bryce habló de la 
imperiosa necesidad de crear un or-
ganismo para codificar el derecho In-
ternacional, porque si se ha de crear 
el Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, ese Código es indis-
pensable para las decisiones. 
Definiendo después la Diplomacia, 
dijo que era el arte para llevar a ca-
bo las relaciones diplomáticas, y el 
Derecho Internacional contiene las 
reglas. Ambos son parte de los me-
dios que existen para conservar la 
paz del mundo y para restablecerla, 
cuando se ha perturbado. 
L a Conferencia del ex-Primer Mi-
nistro Húngaro Teleky, el día 15 de 
Agosto, fué muy interesante porque 
demostró cómo la Hungría de los 
Magyares es hoy políglota y sin uni-
dad debido a la invasión de Ser-
bios, Rumanos, Alemanes y eslavos 
en Hungría después de la conquista 
turca. E l Imperio absolutista repar-
tió las tierras entre los alemanes con 
perjuicio de los húngaro». 
"Austria, añadió Telenky, absor-
bió todo el poderío de Hungría en su 
beneficio y en perjuicio de los hún-
garos; y eso duró hasta 1867 en que 
Hungría recobró su independencia 
administrativa y empezó a crear sus 
propias industrias. 
Monsieur Achille Viallate dió ese 
mismo día una conferencia intere-
sante, comparando la Doctrina de la 
"Puerta Abierta" de los Estados Uni-
dos en China,'de la que dijo que era 
cooperativa, con la que los mismos 
Estados Unidos tienen en los Esta-
dos Hispano-Americanos, en donde 
ellos quieren ser los únicos que de-
cidan. 
Tiburcio Castañeda. 
C U I D E S U T E Z 
CON C R E M A B E L L E Z A 
L a tez femenina, es el espejo de su 
belleza y salud. Una tez ajada, man-
chada, fea, quita los encantos de la 
más bella cara. Por eso, para con-
servar el cutis terso, limpio de man-
chas y afecciones, todas las damas de-
ben usar Crema de Belleza del doctor 
Frujan . Especialista de la facultad de 
París . 
E s un producto nuevo, que se vende 
en sederías y boticas y en el Salón de 
Ventas de la casa Vadla, su represen-
tante en Cuba, Reina, 59. Crema de 
Belleza del doctor Frujan, defiende la 
tez femenina de impurezas. 
23 t. 
tos de observación y duplicar las co-
lumnas que protegen los convoyes. 
Para esto se necesitarían 40,000 sol-
dados entre los dos frentes, quedan-
do 60,000 libres para el avance. Y 
aun ese ejército, ya suficiente para 
moverse por sí mismo en campo 
abierto, sin andar con alambradas 
o muros de saquetes por enmedio, 
debiera recibir la colaboración de la 
escuadra, efectuando desembarcos en 
diferentes puntos de la costa y lle-
vando dotación de infantería de Ma-
rina y material apropiado a tip. de 
evitar que la tripulación tenga que 
dejar indotados los servicios del bu-
que. 
Lo que sobra son soldados y gente 
que quiera ir, lo mismo en España, 
que en Cuba, que en la Argentina. 
Debe de aprovecharse semejante opor 
tunidad y acabar de una vez con un 
problema que no tiene de malo sino 
lo largo y lo costoso; y ambas cosas 
son provocadas por el gobierno con 
sus programas ruines en fuerza de 
ser pobres y con sus presupuestos 
exiguos, incapaces para dotar a la tro 
pa del material de campaña más in-
dispensable. 
E n Iguriben había 300 hombres. 
Estos desdichados tuvieron que 
aguantar el empuje de dos o tres mil 
rifeños, conteniéndolos durante cin-
co días, desde el 17 que comenzó el 
ataque a la posición hasta el 21 en 
que habiendo el general Silvestre or-
denado el repliegue, el comandante 
del fuerte señor Benítez y los oficia-
les se quitaron la vida después de lu-
char hasta el último momento. Si 
esos hombres llegan a contar con 
veinte o treinta ametralladoras, con 
bombas arrojadizas y con otros ele-
mentos de combate, seguramente que 
resisten más tiempo y quien sabe si 
hubieran podido realizar el replie-
gue ocultándolo con bombas de hu-
mo. 
Y a que no quería mandar solda-
dos, debió mandar el señor de E z a 
el material capaz de sustituirlo, sin 
dejar en el mayor desamparo a unos 
cuantos miles de hombres, entregados 
al azar, mientras el ilustre político 
se vestía con plumas de pavo real 
diciendo a cada paso. . . "Porque de 
lo contrario, presento la dimisión". 
Utensilios de cocina 
Surtidos completos de todas clasei, a 
precios muy baratos. Ferretería "LA 
L L A V E , " Neptuno, 106, entre Campana-
rio y Perseverancia- T*i¿tonü A-44Í». 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
L a línea Tetán-Xanen tenía todo 
su flanco derecho a merced de un 
golpe de mano Desde la plaza hasta 
Zoco el Arba de Beni-Hassan, tenía-
mos buenos puestos y tal vez resul-
ten infranqueables las posiciones que 
en Gorgues, Ramla, Kerikera y K u -
dia Seviet, quedaron emplazadas; pe-
ro desde Zoco el Arba hasta Dar Ako-
ba, a todo el largo de la cuenca del 
río Misal, ha sido muy torpe el Rai-
sulí, porque no tuvo que pensar mu-
cho ni disponer de contingentes ex-
cesivos para lanzarse a un atrevido 
golde de mano, el que lo hubiera 
elevado a la categoría de milagroso 
entre sus montaraces adeptos. 
Esta línea, de igual modo que la 
del río Lau hasta su desembocadura, 
eran muy débiles, eran o son líneas 
cogidas con alfileres y que más des-
cansan en la bondad o tolerancia del 
nativo que en la fortaleza que en sí 
suponen. 
E l moro es hombre dócil ante la 
fuerza, ante la autoridad de un poder 
que él estime superior al suyo. L a 
menor debilidad lo convierte de su-
miso y servil en el guerrero más arro-
gante y temible. E s además, muy hi-
pócrita y desconoce el^valor de una 
promesa que no sea exigida con un 
arma en la mano. Por eso han Ido 
diez y siete jefes de kábilas a reali-
zar acto de sumisión, y a los cinco 
días se han sublevado para llevar la 
ventajilla de la confianza que supo-
ne aquellos carneros degollados. 
Yo entraría a tiros con los que 
degüellan el corderito y con los que 
los mandan. De este modo estaría se-
' guro de no equivocarme y seguro 
E l señor Rodríguez Pérez nos di-
rige luenga y compacta epístola en 
donde nos interroga sobre cierta afir-
mación que hicimos del espiritismo. 
Quiere Pérez una respuesta categó-
rica y nos amenaza con lanzarnos un 
insulto, si no le complacemos. 
Parece que se prepara a llamarnos 
imbécil. 
Nosotros podríamos ripostarle con 
este grito: ¡espiritista! Y el insulto 
seria mil veces mayor. Porque se es 
imbécil por desgracia, pues el que lo 
es no puede dejar de serlo por su 
propia voluntad, ya que depende de 
la organización mental. 
Pero el que es espiritista, podría 
dejar de serlo y con ello ganaría mu-
cho . 
Más no vamos a contestarle, no 
sea que nos venga con una salida ha-
cia el "Valbanera". 
Le haremos lo mismo que a su 
compañero anímico, el señor Mora-
les, don Juan Manuel. 
Y por último nos limitamos a dar-
le a los espiritistas un petit consell: 
que se dejen de hacer el "oso" en la 
Osa. 
Hemos estado francos del todo. . . 
y bien morales. 
A otra cosa. 
Hace más de dos años que se inau-
guró la estátua que se encuentra fren 
te al edificio de este periódico y que 
representa la esfigie venerable de 
don Gonzalo de Quesada. 
Sin embargo, desde entonces acá, 
nadie podrá negarnos que ha llovido 
mucho, ¿verdad? Pues bien, el sitio 
donde está emplazada esa estátua aún 
no le ha sido puesto hierba o pavi-
mento, estando por tanto, en peor 
estado que el llamado parque de Ma-
ceo . 
¿A qué obedece ese abandono? 
Alguien, que se encuentra a la ve-
ra de nuestra mesa de trabajo, nos 
sugiere el pensamiento de que no se 
concluye de arreglar tal sitio porque 
"el negocio ya está consumado"... 
¡ A h ! . . . ¡ O h ! . . . 
* • • 
Dice " E l Mundo" que el futn^ A 
Cuba depende de sus hombres v /6 
mañana." J 
Sobre todo "del mañana" don* . 
"el futuro". ' aeP«n(!« 
De eso no cabe dudí^. 
* * • 
L a cosa está que arde. . . per 
patriotismo. e5 
Más de tres mil legionarios d* r 
ha irán al Riff. e Cl1-
Muchos de ellos, la mayoría 
baños. ' ^ 
Y todos irán a luchar por amor 
España, la nación que no morlrí 
nunca para los corazones de much 
cubanos, que en ella tenemos el o? 
güilo de nuestros apellidos. 
Y que, además, no nos azoramo» 
ante la magnitud de algunos edil' 
cios neoyorquinos, que simbólica 
mente representan el apabullamien 
to del arte y del buen gusto, por C 
hiperestesia del Dios dollar, especie 
de piedra granítica que sirve de b* 
Se para atrofiar ciertos endebles ce-
rebros tropicales. . . 
¿Nos habremos hecho entender' 
¡Quié i sabe! 
* • * 
Refiriéndose a la intervención de 
la nación americana en nuestras lu-
chas de independencia, diz que escri-
bió o dijo cierta vez el general Anto-
nio Maceo (¿habéis oído hablar de 
él?) lo siguiente: "Todo debemos 
fiarlo a nuestro propio esfuerzo. Má» 
vale caer o subir, sin ayuda de ni-
die, que contraer peligrosas deudas 
de gratitud." 
Esto dijo el "Titán de bronce". 
Y esos pensamientos, ¡qu,é vlsog 
de verdad han ido tomando a través 
de las cortas, pero ¡ay! cálidas eta-
pas de nuestra vida republicana cada 
día más esclava, no solo de esas pre-
sentidas peligrosas "deudas de gra-
titud", sino también de jotras que 
han aparecido luego, tan peores o 
más que esas de que nos hablaba 
Maceo! 
FAKIR 
también de que no me tomaban el 
pelo. 
L a prensa de Madrid últimamente 
llegada pone de manifiesto el error 
del Vizconde de Eza, para quien no 
se hasta donde exigiría yo responsa-
bilidad si tuviera que juzgarlo. 
No son los periodistas quienes ha-
blan; es el mismo Vizconde quien se 
expresa de esta manera: 
— " Y o dije hace varios días que, 
dada mi manera de ver la cuestión 
marroquí, yo no mandaría a Africa 
un solo soldado más; este es el mo-
do, como yo entiendo la política que 
se debe seguir en aquella zona, y 
agregué que si esta política no pare-
cía conveniente, yo presentaba inme-
diatamente la dimisión." 
Con semejantes palabras pronun-
ciadas por él mismo, huelga todo 
cargo. Por eso es que se negaba a 
enviar refuerzos, por eso es que li-
cenció 3,000 soldados un mes antes 
de ocurrir lo de Annual,„por eso es 
que el di a22 llegaba a Cá"diz un va-
por lleno de licenciados procedentes 
de Larache y por eso es que estudia-
ba la manera de suprimir el tercer 
año de filas con lo cual suprimiría de 
Marruecos 15,000 hombres más. 
Si fuésemos a medir con exactitud 
el daño causado por este hombre fu-
nesto, el Raisulí resultaría a su lado 
un bellísimo sujeto y un alma de 
Dios. 
He aquí un parrafito del "Heral-
do de Madrid" sobre el impecable 
Vizconde: 
" E l ministro de la Guerra afirma 
que dejaría la cartera anés de censen 
tir que saliera un solo soldado de la 
península, porque en Marruecos exis-
ten fuerzas suficientes para terminar 
con buen éxito las operaciones em-
prendidas." 
De que existían tropas suficientes 
es buena prueba el número de bata-
llones que a toda prisa se envían. 
Y cuanto al buen éxito de las opera-
ciones, nada hay que decir porque 
todos sabemos lo que ocurrió a las 
48 horas de haber hecho el Vizconde 
su declaración famosa al "Heraldo". 
Por si aun queda duda alguna so-
bre la actuación admirable del Viz-
conde, ahí va un telegrama de " L a 
Correspondencia Militar" de fecha 21 
que dice así: 
San Sebastián 21. 
"Con objeto de recoger a su hija 
Pepita, que regresa de Londres, el mi-
nistro de la Guerra, señor vizconde 
de E z a vino desde Madrid a Henda-
ya. Hoy a las siete de la tarde, su-
pimos que se encontraba en el des-
pacho del gobernador militar de es-
ta plaza, y demandamos una entre-
vista del señor ministro, que ama-
blemente no la concedió. 
Comenzó hablando ci vizconde de 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S REPRESENTANTES: 
CIWI^V. superior 
> : A T O D A S 
Cerveza: ¡Déme medía "Tropical 
Eza de las cuestiones militares, re-
firiéndose famblén al problema de 
Marruecos, sobre el que hizo expre-
sión de su agrado por la forma en 
que fe desenvuelven las actuales ope-
raciones." 
A esa misma hora, probablemente, 
se disparaban un pistoletazo en la ca-
beza el comandante Benítez y los ofi-
ciales de Iguriben, encantados de te-
ner un ministro de la Guerra como 1 
el Inclito Vizconde. 
Dos días después del agrado que 
experimentaba por la forma en que se 
desenvolvían las operaciones se mos-
traba poco menos que indignado con 
el general Silvestre a quien echaba 
la culpa de todo por su impetuosidad 
y temerario arrojo. 
¿En qué quedamos señor Vizcon-
de? Quedamos en que España de-
biera reservarse a tan valiosa alhaja 
para exhibirla en una Granja Agrí-
cola o para llevarla a una Exposi-
ción de Avicultura. 
Todavía siguió escupiendo por el 
colmillo el insípido ministro al ser 
Interrogado sobre política. Dijo así: 
"Como ministro de la Guerra ten-
go preparadas cosas substantivas pa-
ra someter a la deliberación del Par-
lamento. 
Insisto en que si se quisiera retra-
sar la reunión de éste, yo dejaría de 
ser ministro." 
Pero este buen señor amenaza 
a cada paaá con su dimisión. ¿Tan 
necesario era en el Gobierno un se-
ñor cuyo nombre jamás lo hemo? 
visto unido a ninguna reforma ni 
a ninguna Iniciativa o proyecto be-
neficioso? 
A estos resultados conduce el te-
ner una pléyade de políticos "mar-
ca E z a " que van a Marruecos • n0 
pueden decir nada de lo que han 
visto porque no lo entienden, aun-
que con solo tres días de París ha-
blen hasta por I J S codos de las gran-
diosidades que vieron y lo familia-
rizados que están con la vida pari-
s ién. 
A hombres así, había que man-
darlos a la Harka para que perso-
nalmente gestionasen la libertad de 
los pobreeitos que aún están pasan-
do hambre y miseria por culpa o* 
esos señores Incoloros, insípidos 7 
empachosos. 
Menos mal que ya, aunque se pon' 
ga bravo, no puede presentar la di-
misión. 
* * • 
Sigo recibiendo cantidades de di-
i ñero para la suscripción cuya inlC1 j 
tiva corresponde al señor M81111; 
Carroño. A todos acusaremos reci-
bo y publicaremos los nombrea J 
cantidades enviadas, tan pr011*0. ^ 
celebre la Asamblea del día • 
se tome acuerdo en definitiva soor 
el destino de la suscripción. 
G. del B. 
